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61472. OMAECHEVARRÍA, IGNACIO: Solidez histórica de la tradición de San Bar-
tolomé de Rocaforte. - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), segunda" 
época, XXVI, núm. 101 (1966), 41-49. 
Consideraciones, basadas en las tradiciones franciscanas y primeras biografías 
y crónicas de la Orden, sobre el viaje de san Francisco de Asís a España, ha-
cia 1213, y sus fundaciones en la ruta jacobea, especialmente la de San Bar-
tolomé de Rocaforte o Sangüesa la Vieja, en Navarra. Bibliografía. - A. H. 
61473. GARDELLES, JACQUES: La cathédrale Saint-André de Bordeaux, sa pla-
ce dans l'évolution de l'architecture et de la sculpture. - «Annales de 
l'Université de Paris», XXXVI, núm. 2 (1966), 219-220. 
Resumen de tesis doctoral sobre dicha catedral (siglos x-xvm) en relación con 
las corrientes artísticas, en especial de la Edad Media, que es la parte más in-
teresante por las conexiones del edificio estudiado con la catedral de Pamplo-
na.-C. B. 
PORTUGAL 
61474. AZEVEDO, FRANCISCO DE SIMAS ALVES DE: Alguns monumentos heráldi-
cos de santa Isabel de Aragao, rainha de Portugal. - «Hidalguía» (Ma-
drid), XIV, núm. 76 (1966), 397-410. 
Evocación de aquella santa reina, a través de sus monumentos heráldicos. Se 
inclina por la versión barcelonesa del lugar de su nacimiento. Da un extracto 
de su vida. Analiza dos grupos de monumentos, los contemporáneos: su pro-
pio túmulo, un capitel armoriado, dos relicarios, una cruz procesional, una la-
bra, un sello, y su bastón de peregrina, y los procedentes del culto de su me-
moria.-A. de F. 
61475. TAVANI, GroSEPPE: 1 versi provenzali attribuiti ad Ayras Nunez.-«An-
nali. Sezione Romanza» (Napoli), IV, núm. 2 (1962), 197-206. 
Demuestra que los tres grupos de versos no portugueses atribuidos por los can-
cioneros a Ayras Nunez deben ser unidos en una sola composición con las dos 
estrofas en portugués que los preceden y se intercalan entre ellos respectiva-
mente (Assí me ten en poder voss'amor). Considera, casi con completa segu-
ridad, que dichos versos están escritos en provenzal y ofrece una muy plausi-
ble lectura de ellos. - J. L. M. 
61476. REALI, ERILDE: n canzionere di Pedro Eanes Solaz. - «Annali. Sezione 
Romanza» (Napoli), IV, núm. 2 (1962), 167-195. 
Edición crítica y breve estudio métrico, estilístico y erudito de los 7 poemas 
conocidos de este poeta galaico-portugués. - J. L. M. 
61477. SANSONE, GIUSEPPE E.: Temí e techniche delle «Cantigas d'amoTl) di 
Joan de Guilhade. - «Annali. Sezione Romanza» (Napoli), lII, núm. 1 
(1961), 165-189. 
Tras una acertada impugnación de la visión de la lírica galaico-portuguesa se-
gún la crítica tradicional, pone de relieve el valor de la poesía de Guilhade, 
estudiándola desde el punto de vista expuesto en el título. - J. L. M. 
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61478. ELLIOTT, J. H.: Imperial Spain, 1469-1716.-A Mentor Books, The New 
American Library.-New York, 1966.-vm+406 páginas, 22 láminas 
(17,5 x 10,5). 0,95 dólares. 
Edición popular de esta obra, aparecida en 1963 (reseñada en IHE n.o 49275), 
una de las mejores síntesis sobre el tema publicadas en inglés. - J. L. Sh. 
61479. DA SILVA, JosÉ GENTIL; Histoire quantitative et analyse graphique: 
pour une prospective historique. - En «En Espagne, développement éco-
nomique, subsistance, déclin» (IHE n.o 61484), 185-214, 1 hoja plegable. 
Determinación de las posibilidades que para una historia basada en las esta-
dísticas oficiales, ofrecen las series existentes y los servicios de la administra-
ción. Para España y Portugal los materiales disponibles han permitido la con-
frontación de las cifras del impuesto, de la población y de la riqueza (estas úl-
timas siempre aleatorias y recusables). A base de ella.s Jacques Bertin ha ela-
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borado varios mapas representativos y los ha cotejado debidamente (riqueza 
por habitante, impuesto «per capita», renta agrícola e industrial, rutas, etc.) 
por fases históricas que oscilan entre 1660 y 1960. Conclusiones: el centro de 
España ha mantenido su situación durante siglos, mientras que el NE (Catalu-
ña), el NE atlántico (País Vasco), y el levante valenciano se han aprovecha-
do de su proximidad a Europa para progresar. El SO ha disminuido, a pesar 
de su relativo bienestar, al par que el SE y el NO han persistido en su po-
breza. Propugna una colaboración estrecha entre historiadores, matemáticos y 
geógrafos para precisar mejor estas afirmaciones de principio. - J. Mr. 
6148{). GARAU AUNÓS, M.: Manuscritos españoles de la Biblioteca del Trinity 
College, de Dublín. - «Biblioteconomía» (Barcelona), XXII, núm. 61-
62 (1965), 52-58, 2 láms. 
Fichas catalográficas de los manuscritos existentes en el catálogo «Spanish 
Manuscripts, 16 century-16 century, Presented by J. H. Reddanll. - M. Cl. 
61481. COLOMER, Mn. IGNASI MARIA: Poblet en els mapes. - En «Miscellanea 
Populetana» (IHE n." 61135), 375-385, 4 láms. 
Sucesión cronológica de las variantes del topónimo Poblet en unos setenta 
mapas de Cataluña de los siglos XVI al xx. - M. R. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
61482. PETRIE, SIR CHARLES: Ireland in spanish and french strategy, 1558-1815. 
«The Irish Sword» (Dublin), VI, núm. 24 (1964), 154-165. 
La mayor parte del artículo se refiere al papel que jugÓ Irlanda en las rela-
ciones de Francia y España con Inglaterra. Trata brevemente de la Revolu-
ción francesa y del período napoleónico. Indicaciones generales acerca de la 
intervención irlandesa en los planes de Napoleón. - H. L. CALKIN (H. A., X, 
2784). 
61483. BARRIOS GUTIÉRREZ, JUAN: La enseñanza de la artillería en España, 
hasta el colegio de Segovia. - «Revista de Historia Militar» (Madrid), 
IX, núm. 18 (1965), 117-142, 2 láms. 
Documentada historia -con abundantes citas bibliográficas- <le los centros de 
enseñanza de artillería desde la creación de una escuela en Burgos en 1543. 
En el siglo XVI funcionaron otros centros en Barcelona y en Sevilla; en el 
xvn en Cádiz, en San Sebastián y en Valladolid, que luego pasó a Madrid. 
Finalmente, en el siglo XVIII -bajo Carlos III- se multiplicaron los centros 
de enseñanza de «Matemáticas y Artillería». Se insertan un par de grabados 
que representan cañones. - O. V. 
61484. DA SILVA, JOSÉ GENTIL: En Espagne, développement. économique, sub-
sistance, déclin. - Avec representation graphique des informations par 
JACQUES BERTIN. - Mouton. - Paris-La Haye, 1965. - 220 p., 4 láms. y 
2 hojas plegables (24 X 16). 
Ensayo de interpretación y crítica de materiales estadísticos sobre demografía 
y economía, algunos ya publicados, a fin de superar el estadio de la historia-
cuadro y de acercarnos a una historia cuantitativa y por 10 tanto, más exac-
ta. Se desglosan aparte los 3 trabajos contenidos. Cf. IHE n.OS 61479, 61524 y 
61575. - J. Mr. 
61485. ToMÁs ÁVILA, ANDRÉS: El hospicio de niños huérfanos de Tarragona.-
«Boletín Arqueológico» (Tarragona), LXII-LXIII, núm. 77-84 (1962-1963 
[1966]), 49-67. 
Notas históricas de la fundación (1553), construcción del edificio (1562) y orga-
nización (gobierno, disciplina y vida económica) de esta institución benéfica, 
hasta su desaparición (1936). Utiliza documentación del Archivo Histórico Ar-
chidiocesano. Publica un reglamento interior (1817). - J. C. 
61486. LA ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE: La administración local en las islas 
Canarias: evolución y régimen actual. - En «La provincia» (IHE nú-
mero 61671), II, 107-113. 
Rápida presentación de la evolución histórica· del régimen de administración 
local de las islas Canarias y de su estructuración actual, realizada por el se~ 
cretario de la Mancomunidad Provincial Interinsular de Santa Cruz de Tene" 
rife.-I. M. 
61487. PERAZA DE AYALA, JOSÉ: El alguacilazgo maYOT de Tenerife.-«Anales 
de la Universidad de La Laguna. Facultad de Derecho» (La Laguna) 
lII, núm. 1 (1965-1966), 39 p. (Separata.) , 
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A base de la documentación de los archivos tinerfeños, fuentes publicadas y 
bibliografía al respecto, esboza una breve monografía acerca de este oficio 
mixto judicial-municipal en Canarias, oriundo de la Baja Edad Media hispa-
no-musulmana. El alguacilazgo mayor en Tenerife, temporal en principio, fue 
enajenado por la corona en el siglo xvu y se convirtió en un oficio perpetuo, 
transferible hasta tres generaciones, de lo que se dan adecuados ejemplos. Ho-
nores, facultades y competencia, retribución y emolumentos del alguacilazgo 
mayor. Un título completo de alguacil de Tenerife (1613), en apéndice. - J. Mr. 
Aspectos religiosos 
61486. BASILIO DE RUBIO. F. M., CAP.: Los capuchinos en Gerona. - «Estudios 
Franciscanos» (Barcelona), LXVI, núm. 324 (1965), 305-33'5. 
Relación del establecimiento de los capuchinos en Gerona en 1581 y de los edi-
ficios que ocuparon en la ciudad o extramuros hasta 1835; el último, o con-
vento de San Antonio, es el actual Instituto de segunda enseñanza. Referencias 
a episodios de la historia gerundense: peste de 1650, guerra de Sucesión; in-
troducción en España de la devoción de las Cuarenta Horas. Utiliza documen-
tos del archivo municipal y de la catedral de Gerona, del Archivo di Stato de 
Milán, de la Biblioteca de la Universidad de Barcelona y de la Orden; trans-
cripciones a pie de página. - N. C. 
614819. ALTISENT S. O. C., AGUSTÍN: El monasterio de Escarp. Contribución a 
su historia (siglos XVI-XIX).-((Yermo» (El Paular), nI, núm. 3 (986), 
245-27l. 
Estudio de la historia del monasterio cisterciense de Escarp (Lérida), fundado 
por Pedro el Católico (1212), desde finales del siglo XVI (conflicto entre el Pa-
tronato Real y la Santa Sede en el nombramiento de los abades, encaminado a 
evitar los abades comendatarios), su incorporación a la Congregación Cister-
ciense de Aragón (1612) y los intentos de restaurar sus, edificios (siglos XVII-
XVIII) hasta la exclaustración (1835). Utiliza documentación inédita conservada 
en el archivo del monasterio de Poblet. - J. C. 
61490. BARRADO MANZANO, ARCÁNGEL: Serie de ministros provinciales y defi-
nitorios y libro de patentes de la provincia de San Miguel en Extre-
madura (1695-1715). - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), segunda 
época, XXVI, núm. 101 (1966), 3-3{l. 
Publicación resumida de un manuscrito titulado Tablas de capítulos provin-
ciales, que se conserva en un convento de monjas clarisas, sin que se indique 
cuál. Contiene noticias sobre la población conventual franciscana en estos años 
y provincia, situación y funcionamiento de los estudios, régimen económico y 
actividad de los diversos provinciales en tales fechas, con extracto de las ac-
tas de cada capítulo o congregación y de cartas y patentes de aquéllos. Se re-
flejan las incidencias de la guerra de Sucesión en los conventos franciscanos 
extremeños. Bibliografía. - A. H. 
61491. ECHEVERRÍA, LAMBERTO DE: El libro religioso francés en España: tradi-
ción y actualidad. - «Arbor» (Madrid), LXIII, núm. 243 (1966), 57-69. 
Notas sobre la penetración en España de la literatura religiosa francesa desde 
el siglo xVI, con especial referencia al momento actual. - R. O. 
Aspectos culturales 
61492. Perspectiva histórica del pensamiento clásico español. - «Anuario de 
la Asociación Francisco de Vitoria» (Madrid), XV (1964-1966), 149. 
Lista de miembros y asociaciones. Estatutos de la Asociación adaptados a la 
Ley de Asociaciones (1964). Colaboraciones, de las que reseñamos algunas 
aparte (cf. IHE n.os 61546, 61547 Y 61548). Notas bibliográficas y catálogo 
de las publicaciones de la Asociación. - J. B. R. 
61493. GIBBS, J.; y SHERGOLD, N. D.: [Spanish Studies.J Literature, 1490-1700. 
«The Year's Work in Modern Language Studies» (lHE n.O 61123), 206-
221. 
Inventario crítico de los trabajos sobre literatura española del período indi-
cado aparecidos en 1964, así como algunos de 19'63 no reseñados a su debido 
tiempo. - J. L. M. 
61494. BAUER, ANA FRANCISCA: Teología y religión en don Juan.-«Stylo» (Te-
muco), núm. 1 (1965), 91-98. 
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Entiende la autora por «teología» ·conocimiento teórico de la fe y por «reli-
gión», la práctica religiosa. Estudia el contraste en don Juan a través de las 
obras de Espronceda, Tirso, Zorrilla y Unamuno, con alguna cita de cuando 
en cuando, sin penetrar en la diferente posición de cada una de las obras. 
Trabajo infantil y sin fundamento científico. - F. D. 
(H495. FERNÁNDEZ POMAR, JOSÉ M.a: Libros y manuscritos procedentes de Pla-
sencia. - «Hispania Sacra» (Madrid), XVIII, núm. 35 (1965), 33-102, 5 
láminas. 
Historia y descripción de la colección de libros y manuscritos (siglos XVI al 
XVIII) que fue del convento de dominicos de San Vicente Ferrer de Plasencia 
y que hoy figura en la Biblioteca Nacional de Madrid. En apéndice se publi-
can 12 documentos relacionados con la citada colección. - J. L. M. 
61496. MOLL, JAIME: Catálogo de comedias sueltas conservadas en la Biblio" 
teca de la Real Academia Española. - «Boletín de la Real Academia 
Española» (Madrid), XLIV, núm. 171 (1964), 113-168; XLIV, núm. 172 
(1964), 309-360; XLIV, núm. 173 (1964), '541-556; XLV, núm. 174-175 
(1965), 203-235. (Continuará.) 
Tras una breve introducción en la que se anuncia un posterior índice de auto-
res, se inventaría el catálogo de las obras, ordenadas alfabéticamente por el 
título. Se incluyen en la descripción los datos bibliog,ráficos necesarios para la 
identificación del ejemplar. Las obras reseñadas pertenecen, en su casi totali-
dad, a la literatura castellana de los siglos XVII, XVIII y XIX; algunas, a la ca-
talana del ochocientos; finalmente, también hay traducciones al castellano de 
autores franceses, italianos, alemanes e ingleses. - A.-L. F. 
61497. VALVERDE MADRID, JosÉ: Artistas giennenses en el barroco cordobés.-
«Boletín del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), VIII, núm. 33 
(1962), 9-96. 
Noticias biográficas acerca del escultor Andrés de Ocampo (n. en Villa carrillo 
en 1560), del pintor de imaginería Cristóbal Vela Cobo (1588-1654), de Sebas-
tián Martínez (1599-1667), «la gran figura de la pintura giennense», de José Ig-
nacio Cobo de Guzmán (1666-1746), a quien el autor considera como «superior 
al débil Viladomat, catalán», y de Alonso González (n. en Villa nueva del Arz-
obispo, en 1730). Todos ellos se proyectaron artísticamente en la ciudad de 
Córdoba. 5 cuadros de Cobo de Guzmán. 87 documentos en apéndice. Sin no-
tas.-J. Mr. 
Biografía 
61498. CASTRO, MANUEL: Notas de biobiblioyrafía franciscana. - «Archivo' Ibe-
ro-Americano» (Madrid), segunda época, XXVI, núm. 101 (1966), ~1-94. 
Breves esbozos biográficos y descripción de las obras históricas, filosóficas o 
espirituales debidas a los siguientes escritores franciscanos: Andrés de Gua-
dalupe (1602-1668), José Gavarri (t 1689), Diego González Mateo (t 1762), pos-
tulador de la causa de sor María de Jesús de Agreda en la Curia romana, An-
tonio de las Heras (1720-1782?), Juan Pablo García, Benito Gil Becerra y Eu-
sebio González de Torres; estos tres últimos escriben en el XVIII. Bibliografía 
A. H. 
REYES CATóLICOS 
6149'9. TORRES FONTES, JUAN: La contratación de Guisando. - «Anuario de Es-
tudios Medievales» (Barcelona), núm. 2 (1965), 399-428. 
Edita y comenta tres documentos de Isabel de Castilla conservados en el ar-
chivo municipal de Murcia. En los dos primeros, de 1468, se anuncia la preten-
sión de la infanta de suceder a su hermano Alfonso, a quien tenía por rey de 
Castilla. En el tercero, de 1471, expone Isabel sus derechos al trono de,.Cas-
tilla y sus diferencias con Enrique IV, insertando el acta riotarial de las vistas 
de Guisando. En ellas los presentes prestaron obediencia a Enrique IV como 
su único rey y señor natural, y éste reconoció a su hermana Isabel como su-
cesora en el trono. - J. M.a L. 
61500. TERRATEIG, BARÓN DE: Política en Italia del Rey Católico. 1507-1516. Co-
rrespondencia inédita con el embajador Vich. - 2 vols. - Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas. Patronato «Marcelino Menéndez 
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y Pelayo)}. Biblioteca Reyes Católicos, Estudios, XII. - Madrid, 1963.-
Vol. 1: 672 p.; vol. 11: 382 p., 23 láms. (2,5,5 X 17). '500 ptas. 
A base de las cartas de Fernando el Católico a Jerónimo de Vich, su embaja-
dor en Roma, custodiadas en el Archivo Histórico Nacional, y otros documen-
tos del Archivo Regional de Valencia, procedentes del convento de la Murta, 
elabora el barón de Terrateig una muy detallada exposición de la actuación 
del Rey Católico en los asuntos italianos entre 1506 y su muerte en 1516, si-
guiendo los tradicionales cánones de la historia política y diplomática. En el 
segundo tomo se publícan íntegros 131 documentos. índice alfabético topo-
onomástico. - J. Mr. 
61501. SORGIA, GIANCARLO: El Consejo Municipal de Cagliari y la reforma de 
Fernando el Católico en 1500. - «Revista del Instituto de Ciencias So-
ciales» (Barcelona), núm. 7 (1966), 149-154. 
Estudia la transformación del municipio de Cagliari, a raíz de la ordenanza de 
Fernando V que centralizaba el gobierno de las ciudades, hasta entonces de 
tipo oligárquico, evitando así el abuso de las minorías dominadoras. Con el 
nuevo sistema el municipio de Cagliari, al igual que el de Barcelona, perdió 
su autonomía. - A. G. 
61502. HORRENT, JULES: Cavilaciones bibliográficas sobre las primeras edicio-
nes de la «Celestina». - «Annali. Sezione Romanza» (Napoli), V, nú-
mero 2 (1963), 301-309. 
Intenta reconstruir la primera página perdida de la edición de la Comedia 
de Burgos 1499; sugiere la posible existencia de una edición anterior y cree 
que la primera edición de la Tragicomedia debió de aparecer en Salamanca 
en 1500. - J. L. M. 
AUSTRIAS 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
61503. SOTTO y MONTES, JOAQUÍN DE: Organización militar española de la casa 
de Austria. - «Revista de Historia Militan> (Madrid), IX, número 18 
(1965), 67-116,6 láms. 
Estudio --centrado en los reinados de Carlos V y Felipe II-de la composi-
ción, zonas de alistamiento, cuerpos, guarniciones, armas, Tercios y unas rela-
ciones de materiales que se llevaron a Alemania en 1546. Escasa información 
bibliográfica; reproduce seis láminas con retratos y armamento de la época.-
O. V. 
61504.. LOOMIE, ALBERT J.: Religion and elizabethan commerce with Spain.-
«Catholic Historical Review» (Washington), L, núm. 1 (1964), 27-51. 
Señala algunos casos en que se mantuvo el comercio inglés en España a pe-
sar de las hostilidades entre los dos países desde 1586 a 1604. Éstos revelan que 
la política económica de la Curia Papal, tan buena como la de los dos gobier-
nos, estuvo encaminada a moderarlos, y que a veces fue contradictoria, pre-
valeciendo los sentimientos políticos. - W. W. 
61505. PÉREZ, URAL A.: El precio de los granos en la Península Ibérica: 1585-
1650. - En «Demografía retrospectiva e historia económica» (lHE nú-
mero 62138), 121-140. 
Estudio comparativo de seis series regionales de precios: Andalucía, Castilla 
la Nueva, Castilla la Vieja, León y Valencia (Hamilton); Barcelona (Giralt 
Raventós); y Braganza (Mauro). A través de ellas examina la tendencia secu-
lar y los ciclos correspondientes. Señala que el desarrollo es semejante en las 
regiones mediterráneas donde las oscilaciones son menos marcadas, aunque 
hay un alza general como en las castellanas, Andalucía y Braganza. Alude a 
las posibles causas que dan lugar a este hecho. l?ibliografía. - E. Rz. 
61506. PINKUSS, FR.: Quatro milenios de existéncia judaica. Uma resumida 
História Geral israelita, dos primórdios aos nossos dias (lII). (Conclu-
sao.) - «Revista de História» (Sao Paulo), XVII, núm. 65 (1966), 85-150. 
Narra brevemente la emigración en el siglo XVI de los judíos y cristianos nue-
vos al Brasil y a toda la América hispana, su asentamiento y las persecuciones 
de la InqUisición en el siglo XVII (págs. 85~93). - C. B. 
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Aspectos 'religiosos 
61507. ANORBIN, ANTÓN DE: Unas monjas rebeldes. Estampas históricas de la 
vida vitoriana de los siglos XVI y XVII. - Ediciones «El Carmen», con 
la colaboración de la Institución Sancho el Sabio, Obra Cultural de la 
Caja de Ahorros de la Ciudad de Vitoria. - Vitoria, 1963. - 228 p., 6 
figuras (16 x 12). 
Narración novelada de la fundación del primer convento de Carmelitas des-
calzas de Vitoria en 1589. Los infructuosos esfuerzos de las religiosas ,para es-
tablecer en la ciudad los Carmelitas descalzos, tuvieron por 'consecuencia su 
traslado a Logroño en 1651. Referencia a los actos celebrados en 1963 en Vito-
ria en honor de santa Teresa, y a los conventos carmelitas actuales. - N. C. 
61508. PEREÑA VICENTE, LUCIANo: La tesis de la coexistencia pacífica en los 
teólogos clásicos españoles. - Discurso leído en la sesión de apertura 
del año académico 19&3-1964, celebrada el día 7 de octubre de 1963.-
Instituto Social León XIII. - Madrid, 1963. - 90 p. 
Documentada síntesis acerca de la formación ~partes 1 y ID e ideario (par-
te lID de la escuela de Salamanca sobre la coexistencia pacífica. Las circuns-
tancias históricas que originaron la tesis revisionista de Francisco de Vitoria 
~magisterio de 1528 a 1546) en torno del derecho internacional, que culmina 
con un pensamiento dinámico sobre la paz, definida como tranquilidad y se-
guridad en el orden de la libertad, fueron: la amenaza turca, el antagonismo 
franco-hispano y la crisis europea de la coexistencia. - J. B. R. 
Aspectos culturales 
61509. CRUZ, SALVADOR: Una curiosa recopilación española en la antigua «Bi-
blioteca Palafoxiana» de Puebla, México. - «Anuario de Estudios Ame-
ricanos» (Sevilla), XXI (19B4), 659-B65. 
Noticia de un curioso volumen conservado en la mencionada biblioteca. Se 
trata de una recopilación -efectuada al parecer en España- de 58 documen-
tos, manuscritos (42) e impresos (16), fechados entre 1521 y 1652, Y de tema 
vario: relatos, informaciones, testimonios, genealogías, un soneto, etc. Cruz 
señala que dicho volumen perteneció a la biblioteca del conde de los Arcos. 
Relación de los documentos contenidos. - A. G. 
61510. AGUILAR PRIEGO, RAFAEL; Y VALVERDE MADRID, JosÉ: El platero cordo-
bés Pedro Sci.nchez de Luque. - «Boletín de la Real Academia de Cór-
,daba» (Córdoba), XXXIV, núm. 8'5 (1963), 15-73, 4 láms. 
Biografía del mejor maestro platero (1567-1640) del estilo Felipe II, acompa-
ñada de 139 documentos. - A. B. G. 
Siglo XVI 
Obras generales 
61511. REDONDO, AUGUSTÍN: A propos de la «Crónica del emperador Carlos V» 
de Pedro Girón. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXVII, núm. 3-4 
(1965), 314-321. 
Deshace la confusión existente hasta hoy entre el citado personaje y un Her-
nando Girón, miembro también del Consejo real de Carlos V. Siguen unas in-
teresantes consideraciones acerca de las notas históricas escritas por aquél.-
J. L. M. 
61512. BASABE S. 1., JosÉ MARÍA: Informe referente a la excavación de la tum-
ba de la familia Garibay en la iglesia de San Francisco de la vilta de 
Mondragón. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos 
del País» (San Sebastián), XIX, núm. 4 (1963), 351-355. 
El resultado de la exhumación no permite pronunciarse ni en pro ni en con-
tra de la presencia en la sepultura familiar de los restos del cronista de Fe-
lipe II, Esteban de Garibay. - N. C. 
Historia política y militar 
61513. TELLECHEA IniGORAS, J. IGNACIO: Adiciones a la obra de W. Goez, 
«Translatio Imperii». Textos desconocidos del siglo XVI. -'- En «Home-
naje a Johannes Vincke», II (IHE n.O 61086), 537-541. 
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Basándose en los votos de la comisión de cardenales y prelados, creada en 1&58 
por Paulo IV para el estudio jurídico de la validez o nulidad de la renuncia 
al Imperio por Carlos V, añade a la explicación de Goez los pareceres de Bar-
tolomé Carnerario, Ugo Buoncompagni, los cardenales Vitelli, Caraffa y Sara-
ceni, y el erudito Sirleto. Con ello tan sólo 6 de los 17 votantes en dicha co-
misión apoyarían su razonamiento sobre la «Translatio Imperii». Notas. -
J. Mr. 
61514. PÉREZ, JOSEPH: Moines frondeurs et sermons subversifs en CastiUe 
pendant le premier séjour de Charles-Quint en Espagne. - «Bulletin 
Hispanique» (Bordeaux), LXVII, núm. 1-2 (1965), p. 5-24. 
A partir de documentación de Simancas, el autor reconstruye la campaña de 
oposición al séquito flamenco de Carlos Quinto llevada entre 1518 y 1520 prin-
cipalmente por frailes predicadores, que fustigaban también el desinterés de 
los grandes nobles castellanos por el bien común, y apelaban a los «medianos» 
para que tomasen en sus manos la dirección política de Castilla. Esta campaña, 
que también secundó el clero secular, constituye un claro precedente de la su-
blevación comunera. - J. T. E. 
61515. GONZÁLEZ LóPEZ, EMILIO: Los factores económicos en el alzamiento de 
las comunidades de Castilla: la industria textil lanera castellana. - En 
«Homenaje a Angel del Río» (IHE n.O 61808), 185-191. 
Sostiene que uno de los motivos del movimiento fue el temor de la industria 
textil castellana a la competencia de los Países Bajos. Parece desconocer la 
importante bibliografía reciente y trata el tema de un modo bastante superfi-
cial. - J. L. M. 
615¡'6. GARRAD, K[ENNETH]: La Inquisición y los moriscos granadinos, 1526-
1580. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXVII, núm. 1-2 (1005), 
6,3-77. 
Intento de fundar documentalmente las afirmaciones según las cuales incum-
biría a la Inquisición una importante responsabilidad en la provocación de la 
sublevación de los moriscos en 1568; el autor constata estadísticamente que 
las actividades del Santo Oficio -sobre todo, incautaciones de bienes- contra 
los moriscos alcanzaron su intensidad máxima en los cinco años que -precedie-
ron a la rebelión.-J. T. E. 
61517. YAQUE LAUREL, JosÉ: Un capitán de Carlos V, D. Hugo de Moncada.-
«Revista de Historia Militar» (Madrid), V1II, núm. 16 (1964), 43-58, 2 
láminas. 
Breve historia anecdótica de las campañas de dicho capitán. Sin notas de pie 
de página y breve resumen bibliográfico. - O. V. 
61518. MASON, JUDITH: The Sack of Rome. - «History Today» (London), XVI 
(1966), 406-413. 
Breve relación del saco de Roma por los ejércitos imperiales del Condestable 
de Borbón, desde el 4 al 1,9 de mayo de 1527. - J. L. Sh. 
61519. PÉREZ, JOSEPH: Le «razonamiento» de Villabrágima. - «Bulletin His-
panique» (Bordeaux), LXVII, núm. 3-4 (1965), 217-224. 
Insinúa, respecto al citado «razonamiento», la posibilidad de que Antonio de 
Guevara se hubiese atribuido la realización de la misión de apaciguamiento 
-perfectamente documentada- llevada a cabo en Villabrágima por Diego Ra-
mírez de Villaescusa. -J. L. M. 
61520. FONT OBRADOR, BARTOLOMÉ: Una singular comisión durante el primer 
sitio de Alcudia (año 1521).-En «LLADÓ FERRAGUT: La sección ... Al-
cudia» (IHE n.O 6U51), 51-56, 1 fotografía. 
Transcripción íntegra, con un breve comentario, de los acuerdos del Consejo 
Municipal de Lluchmajor (12 noviembre 15,21), enderezados a evitar las cala-
midades que habían de sufrir los sitiados de Alcudia, en la guerra de las Ger-
manías, así como la contestación del bayle y jurados de aquel pueblo mallor-
quín. - J. Mr. 
61521. GONZÁLEZ OLLÉ, FERNANDO: «Guerras civile's en Flandes», poema épico 
inédito. - «Boletín de la Real Academia Española» (Madrid), XLV, nú-
meros 174-175 (1965), 141-184. 
Describe y estudia este poema inédito (1587-1500>, del alférez burgalés Pedro 
Pimentel, testigo de los acontecimientos narrados. El manuscrito se conserva 
en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Na-
varra. Se trata de un extenso poema épico -en octavas reales, algunos terce-
tos encadenados y un soneto- que tiene por tema las guerras de Flandes, las 
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de religión en Francia y el episodio de la Armada Invencible. Publica los frag-
mentos más logrados. - A.-L. F. 
6'l522. IBÁÑEZ DE IBERO, CARLOS: Don Juan de Austria y su política medit.errá-
nea. - «Revista de Historia Militar» (Madrid), VIII, núm. 16 (1964), 
59-70. 
Expone detalladamente los puntos de vista del príncipe en la política de lucha 
contra el turco, en especial en Túnez. Abundantes notas y citas bibliográficas. 
o. v. 
Economía, sociedad, instituciones 
61523. KELLENBENZ, HERMANN: Ein Prozess aus der fuggerschen Maestr·azgo-
verwal tung. - En «Homenaje a Johannes Vincke», 11 (lHE n.o 61086), 
461-473. 
Detallado estudio de un proceso que en 15·26 entablaron los perceptores de la 
alcabala de Llerena contra un comisionado de los Fugger; interesa para co-
nocer los mecanismos de la recaudación de irn¡puestos y por los datos acerca 
de los precios que contienen los documentos reproducidos por el autor. -
J. T. E. 
61524. DA SILVA, JOSÉ GENTIL: Au XVIme siE~cle: Deux dossiers quantitatifs.-
En «En Espagne, développement économique, subsistance, déclin» (lHE 
n.o 6H84) , 13-94, 1 lám., 4 hojas plegables. 
El autor extracta en primer lugar las cifras contenidas en las respuestas a dos 
encuestas sobre la población castellana, realizadas en 1575 y 1578 por Feli-
pe 11, y las condensa en varios cuadros comparativos, en los que se advierten 
los porcentajes de alteración en cada caso y provincia. Asimismo, por más que 
las declaraciones no sean seguras, elabora otros cuadros con las cifras de pro-
ducción agrícola, cotejándolas con las de la población y obteniendo así las co-
rrespondientes estructuras de las rentas y los factores (falta de bosques o pas-
tos, enajenación del suelo, mal clima, asalariados) que las modifican. Estos 
pueblos castellanos, motores y frenos de la economía hispana, estuvieron a su 
vez, ligados a los avatares del tráfico internacional. De ahí, el segundo exa-
men que se hace de los «dossiers» del Archivo de Simancas, sobre los regis-
tros de salida de Sevilla del oro y la plata de Indias, que se desparramaba 
para la adquisición de productos agrícolas y manufacturados y para el pago 
de servicios, principalmente militares y burocráticos, siendo Andalucía y las 
provincias centrales de Madrid, Toledo y Valladolid, las más beneficiadas. 
2 grabados, varios cuadros estadísticos, 2 mapas y 1 fotocopia documental. No-
tas.-J. Mr. 
6152·5. CHAUNU, PIERRE: Au centre de l'empire espagnol: les paysans de la 
Nouvelle-Castille ti la fin du XVIe siecle. Un modele d'histoire sociale. 
«Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXVII, núm. 1-2 (1965), 78-90. 
Recensión del libro de Noel Saloman La campagne de Nouvelle-Castille d la 
fin du XVIo siecle d'apres les «Relaciones Topográficas», que el autor conside-
ra como uno de los más importantes trabajos históricos sobre España apareci-
dos en los últimos años; se esboza además un breve estudio com.parativo de 
las deducciones de Saloman con lo que se sabe de la Francia de la misma épo-
ca, respecto a la estructura social agraria. - J. T. E. . 
61526. MARTÍN POSTIGO, M[ARÍA] DE LA SOTERRAÑA: La cancillería castellana 
en la primera mitad del siglo XVI. - «Hispania» (Madrid), XXIV, nú-
. mero 96 (1964), 5.09-551. (Conclusión.) 
Continuación de un trabajo en curso de publicación (lHE n.o 34652). Se estu-
dian los funcionarios de la Cancillería (mayordomos, notarios, contadores, et-
cétera), y se exponen las conclusiones del trabajo sobre la forma en que el rey 
C<lncedía mercedes y pagaba en dinero. Se inserta la transcripción de trece do-
cumentos de variado contenido. - O. V. 
Aspectos religiosos 
61527. CARANDE, RAMóN: El sorprendido y sorprendente Adriano VI, papa.-
En «Homenaje a Johannes Vincke», 11 (IHE n.o '61086), 421-436. 
Conferencia anotada. Detalla las condiciones en que se desenvolvió el Cóncla-
ve que elevó al papado al cardenal Adriano de Utrecht, mentor del joven Car-
los V, y ausente por com.pleto de las intrigas romanas. Explica también como 
ya desde su alto puesto (1521-1523) supo mantener una postura pacífica y neu-
18 - !HE - XII (196(\) 
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tral entre las facciones políticas que se disputaban el dominio de Italia, sin 
excluir la de su pupilo, el emperador. - J. Mr. 
61528. RÉVAH, l[SRAEL] S [ALVATOR] : Un document sur L'application de L'Index 
de PauL IV: L'Instruction de février 1559. - «Annali. Sezione Romanza» 
(Napoli), II, núm. 2 (1961), 77-82. 
Publica un folleto desconocido de febrero de 1559, suplemento al índice de li-
bros prohibidos de 1558, más extenso que la Moderatio de enero de 155,9, a la 
cual incluye entre sus disposiciones. Procede de la Bibliotheque Nationale de 
París, donde se halla encuadernado junto con un ejemplar de la edición roma-
na del índice de 1558. - J. L. M. 
61529. MAnURELL 1 MARlMÓN, JOSEP M.a: Inventari deL santuari de Sant Magí 
de 1578. - «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LXII-LXIII, núm. 77-
84 (1962-1963 [1966]), 6~76. 
Publica un inventario de los bienes de la ermita de Sant Magí de la Brufa-
ganya (Tarragona), conservado en el Archivo Histórico de Protocolos de Bar-
Celona. - J. C. 
61530. MARÍN, ToMÁs: «Instrucción para Los visitadores deL obispado de Ca-
Lahorra» deL obispo Juan BernaL Díaz de Luco. - En «Homenaje a Jo-
hannes Vincke», II (IHE n.o 61086), 519-535. 
Transcripción completa de dicho manuscrito de la Biblioteca del Colegio de 
Santa Cruz, de Valladolid, con un comentario paleográfico, textual e histórico 
del mismo. Juan Bernal Díaz de Luco, obispo de Calahorra, autor de varias 
obras jurídico-eclesiásticas, se dispuso a aplicar por medio de estas instruccio-
nes disciplinarias (1548) las declaraciones conciliares de Trento. Detalles acer-
ca de algunos puntos a reformar. Notas. -J. Mr. 
61531. JIMÉNEZ OÑATE S. 1., ANTONIO: EL origen de La Compañía de Jesús. Ca-
risma fundacionaL y génesis histórica.-Institutum Historicum S. 1. (Bi-
bliotheca Instituti Historici S. 1., vol. XXV).-Roma, 1966.-XVI+193 
páginas (25'X 18). 
Investiga histórica y teológicamente qué relación se da entre la «eximia ilus-
tración», recibida por Ignacio de Loyola junto al Cardoner (Manresa, 1522), y 
la fundación y estructura de la Compañía de Jesús (aprobada en Roma, 154{)). 
La investigación histórica muy bien trabajada, recoge las interpretaciones da-
das por diversos autores (prenocionistas, antiprenocionistas y prenocionistas 
moderados). En conclusión, acepta el hecho de la relación como de efecto a 
causa que Ignacio establecía entre su Instituto y la Visión; afirma que la po-
lémica surgida para explicar este hecho no es inútil, aunque las interpretacio-
nes que la polarizan no lo explican plenamente por ser extremas y olvidar 
textos válidos; que éstos, al ser estudiados por Leturia, Calveras y Cantín 
marcan la ,traye,ctoria crítica aceptable. Sigue el estudio teológico y espiritual 
que fundamenta la conclusión definitiva: Ignacio recibió en Manresa como una 
gracia vocacional propia de incorporación a Cristo para la tarea evangélica. 
Por su dinamismo, esta gracia convertirá la vocación personal de Ignacio en 
societaria y le inspirará la creación de aLgo nuevo al servicio de Cristo y de la 
Iglesia. El autor incluye un apéndice discutible y poco científico sobre la mu-
tabilidad de la Compañía de Jesús, supuesto su origen sobrenatural. Completa 
bibliografía. - J. B. R. 
61532. ROUSTANG, S. l., FRAN!;OIS: Sur le roLe de Polanco dans la rédaction 
des Constitutiones S. J. - «Revue d'Ascétique et de Mystique» (Tou-
louse), núm. 166 (1966), 193-202. 
Se pregunta hasta qué punto el secretario de Ignacio de Loyola influyó en el 
plan y texto definitivo de las Constituciones. Primero establece la hipótesis 
como fruto de una comparación de las sucesivas redacciones de la tercera 
parte de las Constituciones, que por su diferencia de concepción inducen a 
pensar en la diversidad de autor. Verifica, luego, la hipótesis, por medio de 
un análisis paralelo de textos afines a la cuarta parte, debidos a Ignacio y Po-
lanco. Concluye afirmando la influencia decisiva del secretario, aunque difícil 
de precisar en razón de su fidelidad al pensamiento ignaciano. - J. B. R. 
61533. COLOMBÁS O. S. B., GARCIA M.: Un benedictino erasmista: ALonso Ruiz 
de Virués. - «Yermo» (El Paular), lII, núm. 1 (1965), 3-46. 
Estudio de la personalidad, obra y doctrinas de este benedictino (1493-1545), 
que es a la vez una reseña de la obra de SEVERINO GINER SCH. P.: Alonso Ruiz 
de Virués en la controversia pretridentina con Los protestantes: su doctrina 
sobre La justificación y La gracia OHE n.o 55974), a la que hace continuas ob-
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servaciones sobre las fuentes y su utilización, corrigiendo en muchos puntos 
la interpretación histórica y doctrinal del padre Giner. - J. C. 
61534. MESEGUER FERNÁNDEZ, JUAN: Estatutos del padTe FTancisco ZamoTa 
paTa el estudio de teología de San Juan de los Reyes. - «Archivo Ibe-
ro-Americano» (Madrid), segunda época, XXVI, núm. 101 (1966), 31-39. 
Publicación de los breves estatutos con que se fundó este estudio de teología 
en el citado monasterio franciscano de Toledo; tal estudio se debió a la inicia-
tiva del padre Pedro de Bobadilla, nieto de los primeros marqueses de Moya, 
y los estatutos se suponen de la séptima década del XVI. Bibliografía. - A., H. 
61535. CHAMORRO LÁZARO, JosÉ: El paisaje andaluz en la obTa de san Juan de 
la CTUZ. - «Boletín del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), VIII, 
núm. 34 (1962), 9-44, 4 láms. 
Reflejo de la literatura de san Juan de la Cruz a través de sus andanzas por 
tierras giennenses (Beas y el Calvario), culminando su vida de santidad en la 
renacentista Úbeda, en donde murió en 1579. Sin notas. - J. Mr. 
61536. PIAT O. F. M., STÉPHANE: Saint Jean de la CToix et la beHe aventuTe 
théTésienne. - «Vie Thérésienne». Etudes et Documents. Supplément 
trimestriel aux «Annales de Lisieux» (Lisieux), núm. 19 (1965), 141-152. 
Consideraciones sobre la conocida influencia de san Juan de la Cruz en la doc-
trina de santa Teresa de Lisieux. Destaca que los monasterios del «Carmel de 
France» seguían más bien la línea del cardenal de Bérulle que la del santo 
español. Santa Teresa de Lisieux «infléchira ¡'opposition"Tout" et "rien" en un 
contraste plus consolant, en deux termes qui s'appellent et s'épaulent l'un 
l'autre: "misere" et "Miséricordie"». - N. C. 
61537. BEAUDOUIN, ABBÉ: Quelques Téflexions SUT l'obéissance Teligieuse d'a-
pTes Sainte ThéTese d'Avila et Sainte ThéTese de Lisieux. - «Vie Thé-
résienne» Études et Documents. Supplément trimestriel aux «Annales 
de Lisieux» (Lisieux), núm. 18 (1965), 90-9B. 
Al considerar cómo ambas santas han comprendido y vivido la obediencia re-
ligiosa, señala la influencia en la española de san Ignacio de Loyola yen la 
francesa de san Juan de la Cruz. - N. C. 
61538. BERTINI, GIOVANNI MARIA: TeTesa de Avila y el sentido de la natuTa-
leza.-En «Homenaje a Ángel del Río» (lHE n.O 61808), 71-77. 
Pretende demostrar que el' sentido de la naturaleza que informa toda la cobra 
teresiana procede de una predisposición personal, fomentada por la tradición 
carmelitana y cristalizada en el clima adecuado del Renacimiento. - J. L." M. 
61539. GUTIÉRREZ RUEDA, LAURA: Ensayo de iCOnogTafía teTesiana. - «Revista 
de Espiritualidad», número monográfico 23 (1964), 168 p. + 72 láms. 
Rec. B(asilio) de Rubí, «Estudios Franciscanos» (Barcelona), LXVI, núm. 322 
(1965), 117-118. 
61540. PÉREZ-RIOJA, JosÉ ANTONIO: Una bibliogTafía en tomo al padTe Diego 
Laynez. - «Celtiberia» (Soria), XV, núm. 30 (1965), 213-243, 4 láms. 
Se recogen 266 fichas bibliográficas, algunas de ellas comentadas, sóbre Lay-
nez, la Compañía de Jesús y el ,Concilio de Trento.-R. O. 
61541. MARTÍNEz DE AZAGRA, ANDRÉS: En tOTno a Laynez y su psicología.-
«Celtiberia» (Soria), XV, núm. 30 (965), 167-198, 4 láms. ' 
Amplia semblanza de Diego Laynez, tratando de aclarar los errores que sobre 
su obra y su persona se han escrito y estudiando los rasgos esenciales de su 
carácter. - R. O. 
61542. ZAMORA LUCAS, FLORENTINO: Diego Laynez y su villa 'de' Almazán.-
«Celtiberia» (Soria), XV, núm. 30 (1965), 199-211, 6 láms. 




61543. AULOTTE, ROBERT: Amyot et PlutaTque. La tTadition des «MoTalia» au 
XVI. siecle. - «Annales de l'Université de Paris», XXXVI, núm. 2 
(966), 212-214. 
Resumen de tesis doctoral (edit. Droz, Geneve, 1'965, 410 p.) sobre la obra de' 
Plutarco, muy difundida a fines de la Edad Media y durante el Renacimiento 
en Europa, y traducida la francés por Amyot (1542). Interesante por los apén~' 
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dices con las traducciones de esta obra a otras lenguas e indicaciones sobre los 
manuscritos y ediciones. - C. B. 
61544.MARTÍNEZ, GLORIA: La imprenta y el papel en Cuenca durante el si-
glo XVI. - Publicaciones de la Escuela de Magisterio. - Cuenca, 1965. 
26 p. (21 x 15,5). 
Estudio sobre la fabricación de papel, encuadernadores, manuscritos, impren-
tas, impresores y producción bibliográfica más importante de Cuenca en este 
siglo, con noticias inéditas sacadas de los archivos conquenses. Se echa de me-
nos,la localización de los diversos documentos aducidos. - A. H. 
61545. GIBERT, RAFAEL: Para el antiguo régimen universitario. - En «Home-
, , naje a Johannes Vincke», II (lHE n.o 61086), 437-460. 
Examen de algunos aspectos histórico-jurídicos de las universidades españo-
las en el tránsito de la Edad Media a la Moderna, comparándolos con las de 
Bo10nia y París. Estúdiase principalmente su correspondiente régimen de pa-
tronato, los oficios universitarios .de gobierno, los privilegios de los escolares, 
la provisión de las cátedras y las materias a enseñar, así como la colación de 
grados. Notas.-J. Mr. 
61546. SÁNCHEZ DE LA TORRE, ÁNGEL: Precedentes del moderno concepto de 
poder en Domingo de Soto. - En «Perspectiva histórica del pensamien-
to clásico español» (lHE n.o 61492), «Anuario de la Asociación Francis-
co de Vitoria» (Madrid), XV (1964-1965), 37-43. 
Referencias sobre la estructuración de la potestad política en la obra de Soto. 
En ella aparece «la expresión de que la institucionalización política es un he-
cho irreversible». Funda el poder político en la propia naturaleza de las co-
sas (concepto de ius) y en la racionalidad (no en las leyes, que son sólo «un 
instrumento práctico de la ratio»), que al entrañar la dimensión antropológica 
de libertas, señala los límites al poder. Su negligencia lleva al poder o a la 
tiranía (exceso irracional de la autoridad) o a la anarquía (exceso, a su vez 
irracional, de libertad). - J. B. R. 
61547. ECHEvARRÍA, LAMBERTO: Fray Francisco de Vitoria y el Concilio Vati-
cano JI. - En «Perspectiva histórica del pensamiento clásico español» 
(IHE n.o '1H4I92), «Anuario de la Asociación Francisco de Vitoria» (Ma-
drid), XV (1964-1965), 63-70. 
Intrascendente conferencia que insinúa ciertos paralelismos entre Vitoria y el 
Vaticano II apuntados, a menudo, según un criterio más subjetivo y literario 
que histórico.-J. B. R. 
61548. FRAILE O. P., GUILLERMO: Hobbes y Rousseau, con Vitoria al fondo.-
En «Perspectiva histórica del pensamiento clásico español» (lHE nú-
mero 61492), «Anuario de la Asociación Francisco de Vitoria» (Madrid), 
XV (1964-1965), 46-62. 
Estudio cuyo valor consiste en resolver el problema planteado por las discre-
pancias ideológicas y de estilo entre las diversas obras roussonianas. Supera a 
Bourguin (1912), Boutroux (1912), H6ffding (1924), Holstein (1950) y Jodl (1951) 
y establece, con suficientes pruebas, la fecha de redacción (1750), no de publi-
cación (1762) del Contrato Social, extracto de unas Instituciones políticas, que 
Rousseau no publicó, anteriores a cualquier otro escrito suyo. Vitoria queda 
tan al fondo que casi no se justifica su presencia en el título. - J. B. R. 
61549. GEMMERKE, E.: Die M etaphysik des Sittlich Guten bei Franz Suárez.-
Editorial Herder. - Freiburg, 1965. - 292 p. 29,50 ma,rcos. 
Rec. G. Soler. «Folia Humanística» (Barcelona), IV, núm. 42 (11966), 575. Es-
tudio sobre la metafísica de Francisco Suárez, interesante desde los puntos de 
vista teológicos, filosóficos y jurídicos (según el recensionista). - M. Gl., 
61550. FARÉS FARRÁS, RAMÓN: Andreas Vesalius. Comentario a una gran edi-
ción conmemorativa del 400 aniversario. - «Boletín de la Real Socie-
dad Española de Historia Natural», LXIII (1965), 175-184. 
Comentario en torno a la reimpresión de las láminas anatómicas de De huma-
ni corporis fabrica (Basilea, 1543) de Vesalio (m. 1564) realizada en Ginebra 
(1964). Comenta algunas de ellas y da nota de las imitaciones de la Fabrica 
por otros médicos renacentistas, entre ellos la del español Juan Valverde de 
Amusco (Roma, 15'5,6). -J. V. 
'61551. FALCONlERI, JOHN V.: Los antiguos corrales en España. - «Estudios Es-
cénicos» (Barcelona), núm. 11 (1965), 93-118, 2 láms. 
Inventario y breve historia de los principales corrales de teatro existentes en 
E,spaña a finales del siglo XVI. - J. L. M. 
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61552. GILMAN. STEPHEN: . The sequel to «El villano del Danubiá». ---.:. En' «Ho-
menaje a Angel del Río» (lHE n.O (1808), 174-184. 
Sostiene la existencia de la intención crítica de gran parte del Relox de prin-
cipes de fray Antonio de Guevara y analiza el modo cómo se presenta y se 
encubre esta crítica. - J. L. M. ' 
61553. MOLINO, JEAN: «Lazarillo de Tormes» et les «Métamorphoses» d'Apu-
lée. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXVII, núm. 3-4 (1985), 322-
333. 
Establece una serie de correspondencias entre ambas obras y sostiene la teo-
ría de la influencia de la segunda sobre la primera. - J. L. M. 
615'M. AYALA, FRANCISCO: Fuente árabe de un cuento popular en el «Lazari-llo». - «Boletín de la Real Academia Española» (Madrid), XLV, nú-
mero 17,6 (1965), 4193-495. 
Sostiene que el cuento popular de «la casa donde nunca comen ni beben» es 
anterior al Lazarillo, por encontrarlo documentado en un autor árabe del si-
glo x. - A.-L. F. . 
6155'5. SENDER, RAMÓN: El «Lazarillo» en Guatemala. - «Lectura» (México), 
CLVIII, núm. 3 (1965), 94-916. 
Comentario al libro de Aguado-Andreut: Algunas observaciones sobre el La-
zarillo de Tormes. Pondera tal estudio y señala cómo lo mejor de él es haber-
se dado cuenta de que el núcleo de la creación del Lazarillo está en el con-
traste entre «ser y parecer». - F. D. 
61556. LóPEZ ESTRADA, FRANC:iSCO: Tres notas al «Abencerraje». - En «Home-
naje a Angel del Río» (lHE n.O 61808), 264-272. 
Se refieren estas notas a la obra de Villegas (15,61) y a los siguientes puntos: 
coincidencia de algunos fragmentos del Tesoro de Brunetto Latini con otros 
del Abencerraje; relación de un trozo de la Cárcel de amor con otro de la edi-
ción 1561 de la obra de Villegas; implicaciones de la palabra «contemplación» 
en un fragmento concreto del Abencerraje. -J. L. M. 
61557. BLEIBERG, GERMÁN: Mateo Alemán y los galeotes. - «Revista de Occi-. 
dente» (Madrid), IV, 2.a época, núm. 39 (W66), 330-383. 
Sobre documentación del Archivo Histórico Nacional se estudia la actuación 
de Mateo Alemán como juez visitador de las minas' de Almadén (1593). Del 
trato con los condenados en las minas pudo obtener Alemán inspiración para 
su obra literaria. - R. O. 
61558. CROS, EDMOND: Deux építres inédites de Mateo Alemán. - «Bulletin 
Hispanique» (Bordeaux), LXVII, núm. 3-4 (196,5), 334-336. 
Da noticia de la existencia de dichas epístolas, en un manuscrito de la biblio-
teca del Palacio Real de Madrid. Extrae de su texto algunas conclusiones acer-' 
ca del Guzmán de Alfarache, la más segura de las cuales es la de que la no-
vela ya estaba acabada en septiembre de 1957. - J. L. M. 
61559. STRAZZARINO, HÉCTOR: El Ingenioso Hidalgo don Miguel de Cervantes 
Saavedra. - «Prensa Literaria» (San Juan de Puerto Rico), núm. 26 
(1966), 1, 13. 
Un aspecto interesante de la personalidad de Cervantes es, para el autor de 
este artículo, extractado de un capítulo de su obra inédita «El manco de Le-
panto», su condición de enigmógrafo o creador de enigmas, juegos de palabras, 
etcétera. En apoyo de esta teoría presenta algunos ejemplos tomados de va-
rias obras de Cervantes. - T. G. 
615·60. DÍAz PEÑAFIEL, J.: Cervantes, según Cide Hamete Benengeli. - Edi-
ciones «Mi desván». - Buenos Aires, 1964. - Sin más datos. 
Rec. H. M. Nebreda. «Estudios» (Madrid), XXI, núm. 70 (1965), 4'91. 
61561. AYALA, FRANCISCO: Notas sobre la novelística cervantina. - En «Home-
naje a Angel del Río» (lHE n.O ·61808), 36-45. 
Sostiene que el carácter esencial del arte narrativo cervantino -y allí donde 
reside su valor de revolución literaria- viene definido por el hecho de ser 
una síntesis de todas las posibilidades narrativas ofrecidas ·por los diversos gé-
neros -caballerías, morisco, amoroso, picaresco- derivados en última instan-
cia de la novela italiana y en boga en la época del Renacimiento. -J. L. M. 
61562 .. MEJÍA, MEDARDO: El genio de Cervantes y el secreto del Quijote.-«Re-
vista Ariel» (Tegucigalpa), VII, núm. 171 (966), 7-12. 
Recoge el juicio sobre Cervantes y su obra de la Enciclopedia Británica, hace 
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un recorrido histórico desde la Edad Media al Renacimiento y se refiere a co-
mentarios superficiales de dicha obra. Por último, expone su interpretación de 
los personajes centrales de la misma: equipara a don Quijote con Carlos V, 
de quien lo considera caricatura, Sancho es la ridiculización de Felipe n, 
mientras Dulcinea acaso sería el Sacro Imperio Romano Germánico (!). Con-
sidera la obra reflejo del enfrentamiento con la Edad Media que acaba.-B. T. 
61563. MEm, MEDARDO: El genio de Cervantes '!J eL secreto de EL Quijote.-
«Revista Ariel» (Tegucigalpa), VII, núm. 173 (1966), 4-16. 
Ensayo que amplía los puntos de vista mantenidos en el reseñado en lHE nú-
mero 61562. Se detiene además en el análisis de las figuras de Carlos V y Fe-
lipe n, y concreta la base económica, la política y el Estado, y la cultura re-
flejados en el Quijote. Considera finalmente que Cervantes escribió para el 
pueblo y de ahí que su obra fuera al mismo tiempo que la sátira del feudalis-
mo sobreviviente en los siglos XVI y XVII, la afirmación de la nueva sociedad 
capitalista. El caracter revolucionario de la obra así concebida no fue descu-
bierto en su tiempo, dado su simbolismo, y tal es su secreto y el genio de su 
autor. - B. T. 0 
61564. RUBLUO, LUIS: Notas de anaquel. Los juicios de don Quijote. - «Bole-
tín BibliográficO» (México), núm. 346 (1966), 23. 
Paralelo entre los consejos de don Quijote a Sancho y el DecáLogo del biblió-
filo, trabajo del erudito bibliógrafo Juan B. Iguiniz. - T. G. 
61565. RUBLUO, LUIS: Don Quijote en las artes populares de México. - «Lo-
tería» (Panamá), núm. 123 (1966), 40-44. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 60039. - E. Rz. 
61566. BENARDETE, M. J.: Los galeotes. - En «Homenaje a Angel del Río» 
(IHE n.O 61808), 57-70. 
Divagaciones a propósito de este episodio de la novela cervantina. - J. L. M. 
61567. GARCÍA LORCA, FRANCISCO: «El licenciado Vidriera» '!J sus nombres.-
En «Homenaje a Angel del Río» (IHE n.O 618(8), 159-168. 
Observaciones acerca del tratamiento de los nombres propios en esta novela 
cervantina y del significado que en este tratamiento se quiere ver. - J. L. M. 
61'568. STEGAGNO PICCHIO, LUClANA: Diavolo e inferno nel teatro di Gil Vicen-
te. - «Annali. Sezione Romanza» (NapolD, 1, núm. 2 (1959), 31-59. 
A través del análisis de los temas citados en el título, intenta plantear unas 
nuevas directrices de investigación encaminadas a vincular a Gil Vicente a 
una tradición teatral, europea y portuguesa, anterior, y, al propio tiempo, 
a definirlo como un representante del tránsito entre el mundo medieval y el 
renacentista. - J. L. M. 
61569. STEGAGNO PICCHIO, LUClANA: Il «Pranto de Maria Parda» di Gil Vicen-
te. Introduzione, edizione e commento. - «Annali. Sezione Romanza» 
(Napolí), V, núm. 1 (1983), 35-126. 
Edición de dicha obra según el texto del pliego suelto de la colección Palha 
(hoy en la Harvard College Library), texto que considera anterior al de la 
Copilacam 1562 y más fiel que éste -y así intenta demostrarlo mediante el 
cotejo entre ambos. Presenta dicha obra como una escapada de Gil Vicente 
del género cortesano a algo más popular y realista, y, a la vez, como punta 
de partida de otras producciones posteriores como la Farsa de Inés Pereira, 
el Auto da Feira y la Farsa del Clérigo. Expone asimismo la fortuna posterior 
de la obra y sus vicisitudes con la censura inquisitorial. Análisis de la estruc-
tura métrica y la técnica de versificación. Lista de las variantes de la Copi-
lacam 1562. Aparato de notas.-J. L. M. 
61570. STEGAGNO PICCHIO, LUClANA: Il «Pater Noster» dell'«Auto do vélho da 
horta». Interpretazione di un passo di Gil Vicente. - «Annali. Sezione 
Romanza» (NapolD, lII, núm. 1 (1961), 191-198. 
Demuestra que el Pater noster parafraseado que inicia el citado auto, tiene, 
por el contexto en que se halla situado, un claro sentido jocoso. - J. L. M. 
61571. JUDEX: El Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. - «ECA. 
Estudios Centroamericanos» (San Salvador), XXI, núm. 216 (1966), 124-
125. 
Divulgación histórica sobre el monumento citado. - E. Rz. 
61572. PORTILLA, MICAELA JOSEFA: Los retablos de Morillos '!J de Subijana de 
Morillos (Alava) , siglo XVI. - «Boletín de la Institución Sancho el 
Sabio» (Vitoria), VI, núm. 1-2 (1962), 77-79, 18 láminas. (Continuará.) 
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Primera parte del trabajo: contiene el estudio y descripción detallada del re-
tablo de Morillos (Alava), obra del artista de Vitoria, Tomás de Oñate, que lo 
pintó en 1554. Dieciocho láminas en blanco y negro dan ligera idea de la no-
table calidad de dicho retablo. - O. V. 
Biografía e historia local 
61573. MESEGUER FERNÁNDEZ O. F. M., JUAN: 1. Un santo penitente, conquis-
tador de almas. -Il. Cisneros y la capitalidad de Madrid. - «Verdad 
y Vida» (Madrid), núm. 80 (1962), 653-658. 
Dos breves evocaciones de san Pedro de Alcántara y de Cisneros con motivo 
del cuarto centenario de la muerte del primero y de la capitalidad de Madrid. 
J.B. R. . 
61574. GILI FERRER PBRO., ANTONIO: Contribución a la historia de la propie-
dad artanesa. - En «LLADó FERRAGUT: Catálogo ... Artá» (IHE núme-
ro 61152), 81-88. 
Itinerario del «Sant Salpas» del siglo XVI, que obra en el archivo parroquial 




61'575. DA SILVA, JOSE GENTIL: Apres le XVI"· Siecle. La perte de la suprema-
tie. - En «Espagne, développement économique, subsistance, déclin» 
(IHE n.· 61484), 95-184, 4 láms. 
Brillante síntesis en la que se intenta inqUirir, a base de las enseñanzas de li-
bros idóneos y recientes (Braudel, Domínguez Ortiz, Viñas-Mey, Ruiz Alman-
sa, Carrera Pujal) los motivos fundamentales de la decadencia hispana en el 
siglo XVII: desarrollo excesivo del aparato financiero del Estado, no corres-
pondido por un desarrollo paralelo de la economía, anquilosamiento y resisten-
cias de la sociedad estamental y de las corporaciones artesanas. En un capí-
tulo son estudiadas las causas de la despoblación castellana y de la disminu-
ción de los «pecheros», mientras avanza la propiedad señorial franca de im-
puestos. En otro capítulo se trata de los condicionantes de la producción espa-
ñola (cereales, vinos y aceite y lanas en bruto), ligada a las opciones de los 
mercados europeos y a la política internacional de los Habsburgo. La concen-
tración de la riqueza en pocas manos y el equilibrio económico por el sub-
empleo explican el gusto por la prodigalidad, que prevalece sobre toda inver-
sión productiva. España, luego de haberse adelantado a la apertura del Nue-
vo Mundo, quedará rezagada a un tipo de sociedad precapitalista, impropia 
de su rango histórico. Notas. 6 grabados de época y varios cuadros estadísti-
cos.-J .. Mr. 
61576. WITTMAN, TIBOR: Sobre el presunto carácter «turco» del absolutismo 
español del ((Siglo de Oro». - ((Anuario del Instituto de Investigacio-
nes Históricas» [Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Filoso-
fía y Letras] (Rosario-Santa Fe, República Argentina), núm. 7 (1964), 
309-326. 
Ensayo anotado. Analogías y diferencias entre la decadencia española del si-
glo XVII y la situación de los países de la Europa Oriental, Hungría muy es-
pecialmente, analizando la acusación de (!turquismo» lanzada por la historio-
grafía liberal y marxista contra la España imperial. Mientras por una parte 
una regresión en la industria y un campesinado en pleno pauperismo parecen 
abonar dicha comparación, por otra el parasitismo nobiliario castellano, sin 
que se llegue a una verdadera refeudalización, no concuerda con la actitud 
de la nobleza de la Europa Central y Oriental, que interviene en la produc-
ción de mercancías y en la exportación de trigo y ganado, para lo cual impuso 
una segunda servidumbre. En estos países triunfará el cantonalismo nobiliario 
a la postre, contra habsburgueses y turcos a la vez, cosa que no sucederá en 
España tras la crisis secesionista de 1640. - J. Mr . 
.Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
61577. ROBB, NESCA A.: William of Orange. A personal portrait. Vol: 2: The· 
Latter Years 1674-1702. - Heinemann. - Londres, Meloourne, Toronc 
to, 1966.-XII+580 p., 5 láms. (22X14). 63 chelines. 
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Biografía de Guillermo III de Orange, como Statúder de Holanda y rey COe 
propietario de Inglaterra, escrita según los moldes tradicionales. El autor ha 
aprovechado preferentemente memorias coetáneas, documentación publicada, 
varias fuentes bibliográficas y, en menor grado, documentación de los archi-
vos ingleses y holandeses. Leves referencias a España, en cuanto a la interven-
ción del duque de Villa-Hermosa en la guerra de Holanda (1677) y a las cába-
las diplomáticas para el reparto del Imperio español en tiempo de Carlos n. 
8 retratos y un grabado de época. Notas y 3 apéndices bibliográficos. índice 
alfabético onomástico. - J. Mr. 
61578. RICARD, ROBERT: Anthony Sherley y su descripción de Berbería.-
«AI-Andalus» (Madrid-Granada), XXVIII, núm. 1 (1963), 221-229. 
Apostillas y comentario a la edición, hecha en París (1963) por Xavier A. Flo-
res de la memoria dirigida al conde-duque de Olivares, en 16-22, por el aven-
turero Anthony Sherley, inglés, titulada Peso político de todo el mundo (Cf. 
IHE n.O 54(52). - M. Gu. 
61579. ALDEA S. l., QUINTÍN: Iglesia y Estado en la España del siglo XVII. 
(Ideario político-eclesiástico).-Universidad Pontificia de Comillas. Pu-
blicaciones anejas a «Miscellanea Comillas». - Comillas, 1961. - 419 p. 
(24 x 17). 200 ptas. 
A base de la documentación de los archivos de Simancas, Histórico Nacional 
de Madrid, Quai D'Orsay, Archivo Vaticano y otros depósitos nacionales y ex-
tranjeros, traza las líneas capitales de la política eclesiástica de la España de 
los Austrias menores (concretando su investigación en el período 1630-1635, 
considerado como indicador). Para ello reproduce íntegramente y comenta el 
memorial del cardenal Zapata a Felipe III (607) sobre abusos de la fiscalidad 
romana, que fue el punto de partida del «Parecer» de la Junta reunida en 1634 
por Olivares -y de la cual Saavedra Fajardo fue secretario- para examinar 
en su totalidad los extremos de las relaciones con el Vaticano y la neutralidad 
equívoca del papa Urbano VIII en la guerra de los Treinta Años. En conse-
cuencia fija el autor como puntos cardinales de la postura hispana la defensa 
de la religión y la unión con la Santa Sede por encima de toda razón de Es-
tado, y la unión indestructible con el Imperio alemán. También examina el 
carácter de los «Gravaminae Ecclesiae Hispaniae», apuntando a un Concordato, 
o a recursos de fuerza o retención de bulas para solucionar estos conflictos. 
Fuentes y bibliografía. índices onomásticos. - J. Mr. 
61580. LOOMIE, ALBERT J.: The spanish ambassador and the pursuivants: a let-
ter to King Philip III, February 3, 1612. - «Catholic Historical Re-
view» (Washington), XLIX, núm. 2 (963), 203-209. 
Publica dicha carta en inglés, con un breve esbozo del papel desempeñado por 
los embajadores extranjeros a favor de los católicos ingleses. - W. W. 
61581. ZUDAIRE, E [ULOGIO] : El «Discurso de la Corona» en las Cortes catala-
nas de 1626. - «Hispania» (Madrid), LXXX (960), 16,p. (Separata). 
Cumplimentando los deseos del Consejo de Aragón, Felipe IV se dispuso en 
1625 a visitar Cataluña a fin de reunir las Cortes y jurar los privilegios y cons-
tituciones. Con el propósito de apaciguar los ánimos aún enconados porque di-
cha jura no se había hecho al advenimiento del rey cuatro años antes, Feli-
pe IV pronunció en Barcelona y en catalán un discurso casi humillante, cuyo 
texto se publica, y en el que quiso pulsar la fibra sentimental de los catalanes 
prometiéndoles la defensa de la religión y de su tierra, y entregándose a la 
buena voluntad de sus súbditos. Dos documentos en apéndice. - J. Mr. 
61582. SANABRE PBRE., JOSEP: Memorial del monestir de Poblet al primer mi-
nistre de Franca cardenal Mazarí, 1643. - En «Miscellanea Populeta-
na» (IHE n.O 61135), 463-482. 
Durante la revuelta de los catalanes contra Felipe IV, aunque la comunidad 
de Poblet se mostró adicta a la Generalidad y al partido francés, y tuvo aún, 
por su situación geográfica, que contener los ataques de las tropas españolas 
apostadas en Tarragona, fue evolucionando su actitud en sentido opuesto a lo 
largo de la guerra. Sanabre, especialista del período, publica y c.omenta, va-
liéndose de otras aportaciones documentales, un manuscrito de la Biblioteca 
Nacional de París, en el que, para rec.obrarse de las pérdidas sufridas por la 
guerra, Poblet solicita a Mazarino una participación en los bienes confiscados 
a las familias poderosas del país que habían pasado a la zona adicta al go-
bierno español. - J. Mr. 
61583. ZUDAIRE HUARTE, E[ULOGIO]: Empresa de Leucata. Lance fatal del vi-
rrey Cardona. 29 de agosto-29 de septiembre de 1537. - «Anales del 
Instituto de Estudios Gerundenses» (Gerona), xrv (960), 85-116. 
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A base de documentos de los archivos de Simancas, Corona de Aragón y de la 
ciudad de Barcelona, y de memorias francesas coetáneas, precisa las circuns-
tancias en que se desarrolló en 1637 el ataque español al fuerte fronterizo de 
Leucata (Rosellón), fallido en parte por la desgana de los catalanes a colabo-
raren una empresa militar que no fuera defensiva del Principado, y en par-
te, por la impericia del milanés conde de Cerbellón, responsable directo del 
descalabro. Como consecuencia de ello el virrey Cardona dimitió. Un informe 
de éste ·en apéndice. Notas.-J. Mr. 
61584. BUSTOS TOVAR, JOSÉ JESÚS DE: Vida y literatura en el siglo XVII.-
Publicaciones del Instituto Nacional de Enseñanza Media «Alfon-
so VIII». - Cuenca, 1966. - 41 p. (24,5 x 17). 
Interesante conferencia en la que se analizan los diversos elementos sociales, 
desde la nobleza a los vagabundos, de este siglo español lleno de contrastes. 
Se apoya en testimonios literarios, particularmente en Quevedo. Penetrantes 
juicios y buen esquema general. Bibliografía. - A. H. 
61585. RECASENS COMAS, JOSEP M.a: La sociedad de la ciudad de Tarragona a 
mediados del siglo XVII. - «Boletín Arqueológico» (Tarragona), nú-
meros 77-84 (196·2-1963 [1966]),81-94. 
Estudio de la estructura de las clases sociales (número de individuos, .su men-
talidad y sus medios económicos) utilizando una valiosa documentación inédi-
ta: libros del Tauler (1601-1670) (archivo de la catedral de Tarragona) y libro 
del Tal! (1669') (archivo histórico de la ciudad de Tarragona), y precisa las ci-
fras dadas por el «fogatge» de 1553. - J. C. 
Aspectos religiosos 
61586. STEGMÜLLER, FRIEDRICH: Zwei Ordenszensuren sur Busslehre des Fran-
cisco Suárez S. J. - En «Homenaje a Johannes Vincke», II (IHE nú-
mero 61086), 543-553. 
En su tratado De paenitentia (Hr{)2) Suárez se mostró partidario de la validez, 
en caso de necesidad, de la confesión por escrito, que Clemente. VIU había re-
chazado casi simultáneamente; el autor reproduce los textos de dos censuras 
a las tesis suaristas que se conservan en el archivo general de la Compañía 
de Jesús en Roma.-J. T. E. 
61587. FORT I COGUL, EUFEMrA: Viatge a Poblet i a Santes Creus de Pabat ge-
neral del Císter i algunes notícies que s'hi relacionen. - En «Miscella-
nea Populetana» (IHE n.O 61135), 433-462. 
Da cuenta de un manuscrito de la Biblioteca Nacional de París, en que se re-
lata un viaje a España realizado en 1603-16Q4 por el abad general de la Orden 
del Cister, acompañado por Barthélemy Joly, consejero del rey de F,rancia y 
autor del relato. El abad Edmundo de la Cruz, según el comentarista rectifi-
cando a Joly, efectuaría dicho viaje a diversos monasterios de la Península 
(de los cuales se describen eon detalle los de San tes Creus y Poblet) a fin de 
contrarrestar las apetencias cesaristas de Felipe III sobre las casas monásticas 
de la Corona de Aragón, del mismo modo que ya había logrado sujetar bajo 
unas denominadas congregaciones las de la Corona de Castilla. Habiendo fra-
casado en su misión y fallecido incluso el abad De la Cruz (fue enterrado en 
Poblet), arreció durante los años sucesivos la campaña congregacionista hasta 
conseguir en 1617 que la elección de los abades fuese temporal y sujeta al in-
flujo monárquico, hecho que vendrá a sancionar aquel mismo Joly, ahora mon-
je cisterciense y Comisario a este objeto. - J. Mr. 
61588. MASOLIVER, ALEJANDRO M.a: Poblet: vida económica del monasterio en 
el siglo XVII. - En «Miscellanea Populetana» (IHE n.O 61135), 387-432. 
La decadencia .económica de Poblet se acentuó a lo largo del siglo XVII, con-
tribuyendo a ello el endeudamiento crónico, que hubo de enjugarse por me-
dio de onerosos censales, y el desasosiego político motivado por la instaura-
ción en 162'3 de la llamada Congregación, del Patronato regio y la tempora-
lidad en la elección de los abades. Abadiologio reseñado desde J. Tarros (1599-
16(2) hasta J. Rosers (1696·-1700). Masoliver ha utilizado los registros abaciales 
y de otros documentos de Poblet, de las obras del padre Finestres y de E. To-
da, entre otros libros para la coetánea ambientación. Apéndice sobre la carac-
terización jurídica de los censos y los censales y sobre la coyuntura eeonómi-
ca del siglo XVII. Fuentes y Bibliografía. - J. Mr. 
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61589. HERRERO GARCÍA, MIGUEL: Ideas de Los españoLes deL sigLo XVII.-
Editorial Gredos (<<Biblioteca Románica Hispánica. 11. Estudios y en-
sayos», 87). - Madrid, 1966. - 694 p. (15 X 20). 
Reedición ligeramente aumentada -el primer capítulo se desdobla y se aña-
den otros dos- de una obra publicada por vez primera en 1927 y que constitu-
ye la primera parte de un proyecto de reconstrucción sistemática de la ideo-
logía de los españoles del siglo XVII, proyecto que el autor no pudo llevar a 
término. Esta primera parte consiste en la recopilación y exposición de lo que 
el autor llamó «ideas etnográficas» de los españoles del seiscientos. Pese al am-
bicioso título, se trata simplemente de una enumeración, más o menos ordena-
da y clasificada, de los tópicos más corrientes en la literatura de la época 
acerca de las gentes que poblaban la Península -castellanos, portugueses, ca-
talanes, naturales de las diversas regiones-, de las naciones europeas -ita-
lianos, franceses, ingleses, etc.- y de las minorías étnicas morisca, judaica y 
gitana. Al final se pretende deducir unas vaguísimas conclusiones, sumamente 
discutibles, por lo demás. El libro no pasa, por lo tanto, del plano puramente 
descriptivo y jamás se intenta el más ligero análisis de lo que se expone. Qui-
zá sea aprovechable, en todo caso, como inventario, ilustrado con ejemplos, 
de los tópicos literarios del siglo XVII acerca de los temas citados. Índice ono-
mástico.-J. L. M. 
61590. CARRASCO URGOITI, M.' SOLEDAD: N atas sobre eL vejamen. de academia 
en La segunda mitad deL siglo XVII. - En «Homenaje a Ángel del Río» 
(!HE n.O 61808), 97-111. 
Observaciones diversas sobre este género, basadas en la lectura de una colec-
ción de vejámenes de academia impresos entre 1650 y 1700 y conservados en 
la Hispanie Society of America. - J. L. M. . 
615,91. SÁNCHEZ Moscoso, ANGUSTIAS: «Examen de Boticarios» de fray Esteban 
ViUa. - «Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia» 
(Madrid), XVII, núm. 64 (1965), 145-152. 
Continúa la publicación de esta tesis doctoral (cf. lHE n.O 58753). Su autora se 
limita a una glosa muy superficial de las obras de este farmacólogo del si-
glo XVII. Sin bibliografía y casi sin notas. - J. S. 
Aspectos literarios 
61592. BOHIGAS, PERE: Més !libres de La biblioteca de don Pedro Antonio de 
Arag6n. - En «Miscellanea Populetana» (lHE n.O 61135), 483-490, 1 lá-
mina. 
Catálogo especificado de los manuscritos e impresos de la biblioteca que fue 
del virrey Pedro Antonio de Aragón (1611-1690), custodiados actualmente en 
la Biblioteca Central de Barcelona. Los ejemplares de esta antigua biblioteca, 
hoy dispersa en varios depósitos bibliográficos, son famosos por sus bellas en-
cuadernaciones. - J. Mr. 
61593. FUCILLA, JOSEPH G.: Imitazioni e traduzioni spagnuole di poesie italia-
ne alla fine deL Seicento. - «Annali. Sezione Romanza» (Napoli), 1, 
. núm. 1 (195'9), 97-106. 
Publica el contenido de un manuscrito (Biblioteca Nacional, Ms. 2.100) de fina-
les del siglo XVII, formado por dos imitaciones de una octava de Tolomei, las 
traducciones de sendos sonetos de Marino, Girolamo Preti y Sera fino Aquila-
no, de dos de Maia Materdona, de tres de Petrarca y de una octava de la Ge-
'Tusalemme Uberata. Todo ello anónimo. -J. L. M. 
61594. SAENZ GARCÍA, CLEMENTE: Las dos «Numantinas». - «Celtiberia» (So-
ria), XV, núm. 30 (1965), 247-279, 1 lám. 
Cotejo entre la «Numantina» de Francisco Mosquera de Barnuevo, impresa en 
1613 y dos manuscritos de la B. N. de Miguel Martel sobre el mismo tema 
(poema sobre Numancia e historia en prosa de la ciudad de Soria), para dedu-
dr que la obra de Martel es anterior y Mosquera se limitó a perfeccionarla y 
ampliarla.-R. O. 
61595. GILI GAYA, SAMUEL: Versos Latinos de Espinel en aLabanza de «Guz-
mán de ALfarache». - En «Homenaje a Ángel del Río» (lHE n.O 61808), 
169-173. 
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Comentarios al epigrama latino de Espinel que figura en los preliminares de 
la primera parte de la novela de Alemán. - J. L. M. 
61596. GONZÁLEZ ROJo, ENRIQUE: Bernardo de Balbuena. - «Boletín Biblio-
gráfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), XII, 
, núm. 339 (1966), 19. 
Comentario en torno a la obra Grandeza mexicana del citado poeta español. 
Bibliografía. - B. T. 
61597. QUEVEDO, FRANCISCO DE: Poema heroico de las necedades y locuras 
de Orlando el Enamorado. - Introducción, texto crítico y notas por 
MARÍA E. MALFATT.-Barcelona, 1964.-141 p. (24,5XI7). 
Cuidada edición de este poema de Quevedo, inacabado. La introducción consta 
de un minucioso estudio de las posibles fuentes, la más importante e inmedia-
ta de las cuales es el Orlando innamorato de Boiardo, y una revisión de las 
opiniones formuladas por la crítica acerca del poema, un repaso a las edicio-
nes anteriores y la justificación de la presente. A pie de página, junto al tex-
to, transcribe las estrofas del poema de Boiardo en que se inspiró Quevedo. 
En apéndice, aparato complementario de notas. Sin bibliografía. - J. L. M. 
615'98. BLECUA, JosÉ MANUEL: La transmisión textúal del «Baile de los PO-
bres» de Quevedo. - En «Homenaje a Angel del Río» (IHE n.O 61808), 
78-96. 
Insinúa una posible solución al problema planteado por los cinco textos dife-
rentes a través de los cuales nos ha llegado esta obra quevedesca. Publica los 
cinco textos. - J. L. M. 
61599. The Solitudes of Don Luis de Gángora. - A text with verse transla-
tion by EDWARD MERYON WILSON. - Cambridge University Press. -
Cambridge,1965. - XxI + 131 p. (22 X 14). 
Edición de las Soledades de Góngora con la traducción ,en verso inglés -ex-
ce1ente- encarada. El texto original se publica según la edición de Dámaso 
Alonso. Una breve y ceñida introducción presenta al estudiante inglés, desti-
natario del libro, la persona, la obra y la influencia de Góngora, y unas notas 
explicativas le ayudan a comprender el difícil texto. - J. L. M. 
61600. Poems of GÓngora. - Se1ected, introduced and annotated by R. O. Jo-
NES. - Cambridge University Press. - Cambridge, 1966. - VI + 126 p. 
22x 15). 
Antología de la obra de Góngora dirigida, como IHE n.O 61599, al estudiante 
británico. Comprende la Soledad y la Fábula de Polifemo -según la edición 
de Dámaso Alonso-, varias letrillas -según la edición de Robert Jammes-
y sonetos, romances y décimas -según la edición Millé-. Una introducción 
relativamente extensa permite al público concreto a quien se dirige la obra 
hacerse una idea muy clara de la personalidad y la obra de Góngora y de su 
significado histórico. Bibliografía esencial y aparato de notas explicativas al 
texto. - J. L. M. 
61601. LAPESA, RAFAEL: Góngora y Cervantes: coincidencia de temas y con-
traste de actitudes.-En «Homenaje a Angel del Río» (IHE n.O 61808), 
247-263. 
A través del análisis de los tratamientos respectivos de algunos temas idénti-
cos, pone de relieve cómo la visión del mundo de Góngora eS más amarga, 
escéptica y desolada que la de Cervantes, aunque una a ambas una misma ac-
titud básica de desengaño ante la realidad circundante. - J. L. M. 
61602. RIVAs XERIF, CIPRIANO: Tirso de Molina. - «Libros Selectos» (México), 
núm. 28 (1966), 7-12. 
Síntesis biográfica de fray Gabriel Téllez (1583-1648). Destaca sus obras más 
importantes y hace una breve crítica de cada una de ellas. Fue escrita como 
introducción al tomo que, sobre Tirso de Molina, se publicó en la colección de 
Obras Inmortales de Ediciones Ateneo-México. - E. M. M. 
61603. ROCCHI BARBoTTA, MARÍA CLARA: Fuentes de la «Novela» del Cigarral 
Quinto de los Cigarrales de Toledo, del maestro Tirso de Molina. -
«Estudios» (Madrid), XXI, núm. 70 (1965), 411-440. (Continuará.) 
Trata de las burlas II y III de Los tres maridos burlados; la burla I será ob-
jeto de la segunda parte del presente trabajo. Concluye que Tirso tuvo a la 
vista el cuento en verso del canto XXV del Mambriano de Francesco Cieco de 
Ferrara, enriquecida la trama de la burla'lII con elementos del Decamerón.-
N. C. 
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61604. GLASER, EDWARD: Tirso de Molina's «La mujer que manda en casa».-
«Annali. Sezione Romanza» (Napoli), 11, núm. 1 (1I960) , 25-47. 
Intenta demostrar, oponiéndose a la crítica tradicional, la originalidad de di-
cha obra y la independencia de Tirso respecto a sus fuentes.-J. L. M. 
61605. NOVÁK, OTAKAR: Une pilf?ce de Pedro Calderón de la Barca retrouvée 
en Tchécoslovaquia. - «Sborník Prací» (Brno, Checoslovaquia), XIII, 
núm. D 11 (1964), 165-167. 
Extensa y pormenorizada recensión de la edición crítica, a cargo de VÁCLAV 
CERNY, de El gran duque de Gandía, drama de Calderón hasta hoy descono-
cido y descubierto en Bohemia por el editor, en 19-58. - J. L. M. 
Biografía e historia local 
61606. REVAH, I[SAAC] S[ALVATOR]: Le pro ces inquisitorial contre Rodrigo 
Méndez Silva, historiographe du roi Philippe IV.- «Bulletin Hispani-
que» (Bordeaux», LXVII, núm. 3-4 (1965), 225-2'52. 
Basándose en documentos inquisitoriales inéditos, conservados en el archivo 
diocesano de Cuenca, en el testimonio proporcionado por dos obras igualmen-
te inéditas del apologeta judío Abraham Gomes Silveira -actualmente en el 
Seminario judeo-portugués de Amsterdam- y en un fragmento de la obra 
1 ~ardi rabbinici infranti, del religioso italiano Luigi Maria Benetelli, recons-
truye la genealogía y la biografía de Rodrigo Méndez Silva, cronista de Feli-
pe IV y ministro del Consejo de Castilla, personaje tardíamente incorporado 
a la historia del cripto-judaismo hispánico y muy escasamente conocido. Pu-
blica, en apéndice, dos fragmentos de las obras de Gomes Silveira, la senten-
cia contra Méndez pronunciada en el auto de fe de Cuenca de junio de 1662, 
y un fragmento del libro de Benetelli. - J. L. M. 
61607. MILLER, SAMUEL J. T.; Y SPIELMAN, R., Y JOHN P.: Cristóbal Rojas y 
Spinola, cameralist and irenicist. 1626-1695.-«Transactions of the Ame--
rican Philosophical Society», N ew Series, LII, núm. 5. - Philadelphia, 
1962. - 108 p. (2'9 x 23,5). 2,50 dólares. 
Cristóbal de Gentil de Rojas y Spínola, de una familia de militares y nobles 
castellanos y educado por los franciscanos de Colonia, vivió casi toda su vida 
en el Imperio alemán, donde ejerció varios cargos eclesiásticos (obispo de Es-
tefania y de Wiener-Neustadt) y desempeñó misiones diplomáticas en nombre 
de Leopoldo I cerca de la corte de Madrid y cerca de los electores de Brande-
burgo y Maguncia, así como del Pontificado, las cuales él aprovechó para labo-
rar por el ideal de reconciliación católico-protestante (irenismo), que fue el 
principal norte de su vida. Por esta razón Rojas fue íntimo amigo de Leibniz 
y del exponente de la teología protestante, Molanus. El irenismo, aunque bien-
quisto por los papas de la época, sobre todo Inocencio XI 0676-1684), fracasó 
por la política religiosa despiadada de Luis XIV (revocación del edicto de 
Nantes, galicanismo). Bibliografía comentada. índice onomástico. - J. Mr. 
61608. RICOMA VENDRELL, F. XAVIER: Un plano parcial de Tarragona en el si-
glo XVIII. - «Boletín Arqueológico» (Tarragona), LXII-LXIII, núme-
ros 77-84 0982-19'63 [1966]), 77-79, 1 lám. 
Publica el plano y describe las principales características urbanísticas del mis-
mo. Se conserva en el archivo histórico archidiocesano. - J. C. 
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61609. RODRÍGUEZ CASADO, VICENTE: Conversaciones de historia de España.-
Tomo 11. - Editorial Planeta. - Barcelona, 196'5. - 323 p. con 84 ils. y 
e mapas (25 x 18). 
Continuación del primer volumen, ya reseñado (IHE n.O 48991). Comprende el 
siglo XVIII y una parte del XIX. De acuerdo con el criterio general que infor-
ma a toda la obra, se estudian en diversos planos el proceso ideológico -en 
toda su amplitud mundial-, la evolución social y la historia política. El autor, 
espeCialista en el reinado de Carlos 111, resume aquí -brillantemente sus estu-
dios sobre la ilustración cristiana, característica de una España -la del si-' 
glo XVIII- definitivamente cristalizada como nación ;en contraste con la ilus-
tración deísta incubadora de la Revolución francesa y, a través de ésta, de 
las revoluciones españolas decimonónicas: la de América, matizada por el 
criollismo burgués, y la peninsular, iniciada en 1808 y triunfante desde 1833. 
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La segunda parte del libro (que realmente debía comenzar volumen), estudia 
la revolución industrial y el movimiento y desarrollo de las doctrinas socialis-
tas en Europa, antes .de registrar su impacto en la España isabelina. La expo-
sición es nítida y sugestiva, aunque el afán sistematiza dar simplifica a veces 
cuestiones demasiado complejas. Espléndida presentaCión. Bibliografía comen-
tada e índices de ilustraciones y de capítulos. - C. S. S. 
61610. La España del Antiguo Régimen. Estudios históricos editados por MI-
GUEL ARTOLA. - Fascículo 'Ü: Salamanca, por MARÍA DOLORES MATEOS. 
Prólogo de MIGUEL ARTOLA. - Universidad de Salamanca - Edición 
sufragada por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca.-
Salamanca, 1966. - 64 p. Y 15 mapas fuera de textO' (24X 17). 
Se inicia con este fascículo --de excelente presentacíón- la publicación ,de 
una obra de interés excepcional, cuyo objeto es trazar -a través de una serie 
de etapas,. correspondientes a Galicia, León, Castilla la Vieja, Vascongadas-
Navarra, Aragón, Castilla la Nueva-Extremadura y Andalucía-Murcia-Cana-
das-, el mapa político-administrativo de la España anterior a la revolución 
liberal, puntualizando acerca de sus características demográficas y fijando la 
distribución y modalidades del régimen señorial, así como la estructura eco-
nómica y de los diversos territorios. El fascículo cero, que sirve de muestra y 
presentación, se atiene al rigor metodológico y a la precisión en datos y gráfi-
cos requerida por el ambicioso empeño de esta obra. Acompaña al texto una 
espléndida colección de 15 mapas (independientes y plegados en una bolsa de 
la contraportada), que, iniciada con la reproducción del de Tomás López (1783), 
nos da por separado la división .administrativa, la distribución de la pobla-
ción según su situación jurídica, la de los pueblos de realengo y de señorío 
-secular y eclesiástico-, el movimiento de población (entre 1754 y 1827), Y la 
distribución de la producción industrial. De cumplirse todo el ciclo que se pro-
pone el profesor Artola, constituirá esta obra un auténtico monumento histo-
riográfico, al que sólo cabe oponer algún reparo: por ejemplo, la reducción 
a un solo fascículo de todo el complejo conjunto de la Corona de Aragón.-
C. S.S. • 
61611. PI I SUNYER. CARLES: La vida a la frontera durant les guerres amb la 
Fran{:a. - Rafael Dalmau (Episodis de la Historia, núm. 82). - Barce-
lona, 1966. - 60 p. (17 x 12). 
Reproducción de un trabajo aparecido en 1925 en la «Revista de Catalunya». 
Tras un rápido examen de los papeles familiares de la casa Capel1a-Armet, de 
La Junquera, complementados por una selección inteligente de la bibliografía 
respectiva, evoca Pi y Sunyer con destreza y vivacidad el ambiente acongo-
jado de este pueblo fronterizo en los siglos XVIII y XIX, en particular, duran-
te las guerras contra la Revolución francesa y Napoleón: la vida campesina 
en sus variados aspectos, las requisiciones de víveres y de ganado por las tro-
pas de paso, los bienes depreciados y perdidos, la aventura personal de la 
esposa de «Felipe Igualdad». Durante la ocupación napoleónica La Junquera 
estuvo en una cierta situación de retaguardia, transcurridos los primeros mo-
mentos de la invasión. - J. Mr. 
61612. SCHAEUBLE, JOHANN; y TRACEY, KENmTH ALAN: Einige bevolkerung-
swissenschaftliche und sozialbiologische Beobachtungen in San Sebas-
. tián de los Ballesteros, Provinz Córdoba. - En «Homenaje a Johannes 
Vincke», II (lHE n.O ,61086), 615-640. 
A partir de los registros parroquiales se sigue la evolución de la población en 
esta localidad (cuyo origen está en las empresas de colonización de Sierra Mo-
rena) desde 1781 hasta 1907; aunque las tendencias endogámicas en los distin-
tos grupos étnicos que la poblaron originalmente han mantenido, hasta comien-
zos de nuestro siglo, algunos rasgos diferenciales, muchas de sus peculiarida-
des provienen de su origen colonizador. Apéndice bibliográfico. - J. T. E. 
61613. VALLS I SUBIRl\., ORIOL: The construction of the mould in Catalonia 
during the eighteenth century. With explanatory notes on the termi-
nOlogy oi the parts oi tI~e mould. - «The Paper Maken> (Wilmington, 
Delaware),XXXIV, núm. 1 (1965,), 29-39, ilustraciones. 
Detalles acerca de la construcción de' los moldes (formas) para la fabricación 
de papel a mano a partir del siglo XVIII. Información basada en industrias de 
Capellades (prov. Barcelona). - J. Ró. 
61614. VALLS I SUBIRl\., ORIOL: A lively loo k at papermaking. - «The Paper 
Maker» (Wilmington, Delaware), XXXV, núm. 1 (1966), 33-40, 1 facsí~ 
mil. 
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Facsímil y comentario de una colección de cromos humorístico-instructivos 
(archivo histórico municipal de Barcelona) de finales del siglo XVIII o princi-
pios del XIX que narran el proceso de fabricación del papel a mano. - J. Ró. 
61615. JUTGLAR, ANTONI: Els burgesos catalans.-Editorial Norfeu. (CoHecció 
Vivisecció, 1). - Barcelona, 1966. - 418 p., 11 láms. (21,5 x 15,5). 380 ptas. 
El autor se ha propuesto efectuar un análisis histórico de la alta burguesía ca-
talana, claramente moderna. Para ello ha recurrido fundamentalmente a una 
amplia exégesis de las ((aproximaciones», avances didácticos y demás obras no 
propiamente eruditas, de J. Vicens Vives «(Industríals í polítícs», IHE n.o 27914; 
Historia social y económica de España y América, IHE n.o 30801; Manual de 
historia económica de España IHE n.o 30802), cuyas nociones subraya o corri-
ge, o bien amplifica con una exhaustiva utilización de sus citas, o echando 
mano a otras fuentes narrativas (Memorias de J. M. de Sagarra, Gual Villal-
bi, C. Cardó, etc.) y aún de las informaciones tan recusables de J. M. Fontana: 
Los catalanes en la guerra de España (Barcelona, 1951), que acepta sin tami-
zar. Aparte de otra bibliografía correcta hace uso el autor de algunos trabajos 
sUyQS, en especial, de los inéditos sobre Pi Margall y V. Almirall. El resulta-
do ha sido una nueva «aproximación», con escasas aportaciones de material 
heurístico y sin innovaciones metodológicas substanciales, si bien en algunos 
casos se señalan útilmente los aspectos a investigar. En conjunto, la obra -es-
crita con un apasionamiento desmedido- parece más bien una introducción 
histórica a un alegato antiburgués que un tratado objetivo de historia social. 
Se especifica a través del libro todo un proceso de gestión y constitución de la 
burguesía industrial de Cataluña (1750-1883), expansión (1833-1874), consolida-
ción <1874-1901) y crisis (1901-19i39), para desembocar en un último capítulo, 
en que se procura diagnosticar la situación presente de la burguesía catalana, 
que el autor reputa decadente, angustiada y aún, agónica, ante el advenimien-
to de otras fuerzas empresariales (Estado, capital extranjero, tecnócratas, «ma-
nagers»). Con todos sus defectos, propios de un trabajo apresurado, por el mo-
mento cQnstituye la única monografía coherente y acabada, que existe sobre 
el tema. Notas. 7 retratos, 8 fotografías y 5 fotocopias documentales. En el pró-
logo arremete el autor contra la historia política, que califica de acientífica, 
como si el cientifismo se hallase en función de la temática, y no de la legiti-
midad y rigor de los métodos empleados. - J. Mr. 
61616. IGLESIAS, JosÉ: Dos siglos de actuación de la Real Academia de Cien-
cias y Artes. - «San Jorge» (Barcelona), núm. 58-59 (1965), 16-26, 10 lá-
minas. 
Historia desde la fundación en 1764 -en que se organizó la Conferencia Físi-
co-Matemática-Experimental-, hasta la actualidad. Considera los principales 
académicos que hubo, la función docente y su notable biblioteca. Diez graba-
dos de extraordinaria calidad. - O. V, 
61617. SOLÉ SABARÍS, L.: Publicaciones de la Real Academia de Ciencias y Ar-
- tes. - ((San Jorge» (Barcelona), núm. !)S-59 (1965), 60-62, 1 lám. 
Somera cita de la labor de publicación de la Academia durante su ya larga 
existencia. - O. V. 
61:618. CARRASCO JARABO, PAULA: Vida y obras de Pedro Gutiérrez Bueno. -
«Boletín de la Sociedad Española de Historía de la Farmacia» (Ma-
drid), XVII, núm. 64 (1965), 1!}3-177. 
Concluye la publicación de esta tesis doctoral (cf. IHE n.o !}S871) sobre un far-
macéutico español de los siglos XVIII-XIX. Incluye listas de precios de materia-
les utilizados en las farmacias de la época. Apéndice documental y bibliográ ... 
fía.-J. S. 
61619. PEAK, J. HUNTER: Social drama in nineteenth-century Spain. - Uni-
versity of North Carolina (Studies in the Romance Language and Li-
teratures, núm. 51). - Chapel Hill, 1964. -168 p. (2.'3 X 15). 
La introducción hace alusión a las obras de ambiente social directo del siglo 
de Oro. Estudia el libro el tema social en Moratín, Tamayo y Baus, Echegaray, 
Dicenta y Galdós y otros autores menores que surgen entre los grandes maes--
tros. Análisis exacto y profundo. El tema social se desglosa en varios tipos. En 
el XVIII el tema social hacia referencia a los excesos de autoridad paterna o-
educacional. El tema se amplía con la aparición de la escasez de dinero. En 
el XIX aparecen otros problemas particulares, perO el que sobresale es la ne-
cesidad de unas leyes de divorcio más amplias. Con Galdós y con Dicenta el 
problema toma el aspecto del conflicto religioso y el conflicto de clases socia-
les. Bibliografía general y especifica. - F. D. 
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61620. JOHNSON, ROBERT: [Spanish StudiesJ. Literature, 1700 to 1898. - «The 
Year's Work in Modern Language Studies» (IHE n.O 61123), 222-234. 
Reseña crítica de los principales trabajos en torno al tema aparecidos en 19'64, 
así como de muchos publicados en 1963 o antes y no citados en anteriores vo-
lúmenes de la publicación. - J. L. M. 
61621. RODRÍGUEZ-MOÑINO, ANTONIO: El doctor Francisco Garay (tres manus-
critos de sus poesías). - En «Homenaje a Angel del Río» (IHE núme-
ro 618(8), 373-384. 
Noticia Y descripción de tres manuscritos que contienen poemas de este escri-
tor del barroco; índice de primeros versos de los poemas citados; publicación 
de dos de ellos, inéditos.-J. L. M. 
61622. FLORENSA, ADOLFO: La arquitectura. - «San Jorge» (Barcelona), núme-
ros 58-59 (1965), 116-127, 6 láms. 
Relación' -explicando sus obras más importantes- de quince académicos ar-
quitectos de la Real de Ciencias y Artes de Barcelona (siglos XVIII-XX) que 
destacan por su labor en Barcelona. Seis láminas alusivas a edificios bar celo-
neses.-O. V. 
61623. FREIXA PEDRALS, E.: Las artes aplicadas. - «San Jorge» (Barcelona), 
núm. 58-59 (1965), 128-135, 5 láms. 
Historia de los trabajos y máquinas para experimentos y mediciones físicas, 
hechos por encargo de la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona en sus 
doscientos años de vida. - O. V. 
Siglo xvm 
Obras generales 
61624. ANDERSON, M. S.: Europa en el siglo XVIII. 1713-1783. Historia general 
de Europa. - Traducción del inglés por JUAN GARCÍA PUENTE. - Agui-
lar (Cultura e Historia). - Madrid, 1964. - 338 p. (20,5 x 14). 
Apretada síntesis de la historia europea en el período indicado, con una intro-
ducción crítica acerca de las principales fuentes y enjundiosos capítulos sobre 
la estructura social, vida económica, gobierno y administración, ejército y flo-
tas, diplomacia, y religión y vida intelectual. Enfoques más circunscritos a los 
problemas parciales de territorios o grupos de naciones afines, a partir del ca-
pítulo IX. Las referencias a España, aparte la exposición particular (p. 203-
211) son raras y dispersas, y escasa, la bibliografía utilizada para ello. 4 ma-
pas, una nota bibliográfica general y una lista cronológica de sucesos. índice 
alfabético.-J. Mr. 
61625. El padre Feijoo y su siglo. Ponencias y comunicaciones presentadas al 
Simposio celebrado en la Universidad de Oviedo det 28 'de septiembre 
al 5 de octubre de 1964. - Cuadernos de la Cátedra Feijoo, vol. I, nú-
mero 18. - Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Oviedo.-
Oviedo, 1966. - 268 p., 3 láms. (25,5 x 17,5). 
Miscelánea de ponencias y comunicaciones de dicha reunión de especialistas 
centrada en la figura y la obra de Benito Feijoo, así como de su época. Se 
establecen 4 secciones; La) la obra de Feíjoo; 2.a) historia y pensamiento en 
la España de Feijoo; 3.a) la lengua y la literatura en el siglo de Feijoo, y 4.a) 
el arte dieciochesco. Los trabajos correspondientes se desglosan y reseñan 
aparte. 8 fotografías.-J. Mr. 
Historia política y militar 
61626. FRANCIS, A. D.: Portugal and the Grand Alliance. - «Bulletin of the 
Institute of Historical Research» (London), XXXVIII, núm. 97 (1965), 
..... 71-93. 
Ensayo digresivo acerca de las relaciones anglo-portuguesas durante la guerra 
de Sucesión, basada, en su mayor parte, en opiniones personales del autor y 
en ocasionales referencias de documentos. Concluye que la entrada de Portu-
gal en la Gran Alianza, formada por Inglaterra, Francia y Holanda en 1703, 
resultó cara y poco satisfactoria a los portugueses, aunque les benefició, como 
asunto derivado de la alianza, el contraer vínculos económicos con las otras 
potencias. - W. W. 
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61627. RIBEIRO CORREIA, MARIA ALCINA: Sebastiáo José de Carvalho e Mello 
na Corte de Viena de Austria. Elementos para o estudo da sua vida 
pública (1744-1749). - Instituto de Alta Cultura. Centro de Estudios 
Históricos. - Lisboa, 19'65. - 187 p. (24 x 17). 
Tesis para la licenciatura en Historia. Tras exponer las vicisitudes de las rela-
ciones diplomáticas entre Lisboa y Viena, se analiza la acción mediadora en-
cargada a Carvalho para arreglar los conflictos suscitados entre la corte im-
perial y la Santa Sede. A continuación se estudian las gestiones del propio 
Carvalho desde Viena en pro de un acercamiento y acuerdo entre esta última 
y Madrid, cuyas relaciones se habían roto con motivo de la guerra de Suce-
sión española y politica italiana de Isabel de Farnesio y Alberoni, consiguién-
dose llegar a un entendimiento con Fernando VI. Siguen unas consideraciones 
sobre las ideas económicas, antijesuíticas e ilustradas que conoció y pudieron 
influir en Carvalho. Apéndice documental, con piezas inéditas de la Biblioteca 
da Ajuda y Nacional de Lisboa y del Arquivo da Torre do Tombo. Bibliogra-
fía.-A. H. 
61628. IBÁÑEZ DE IBERO, CARLOS: El marqués de la Ensenada y su política ex-
terior. - «Revista de Historia Militar» (Madrid), IX, núm. 18 (1965), 
143-15'5, 2 láms. 
Breve resumen de la política internacional española desde 174Q -comienzo de 
la guerra de Sucesión austriaca-, hasta 1754, fecha en que el marqués aban-
donó sus cargos públicos. Se cita una información a Fernando VI, de 1751, 
aconsejándole en lo que respecta a política inglesa. - O. V. 
6l629. OLAECHEA S. l., RAFAEL: Las relaciones hispano-romanas en la segunda 
mitad del siglo XVIII. La agencia de preces.-2 vols.-Zaragoza, 1965. 
Vol. 1: 3>96 p.; vol. 11: 342 p. (24 x 17). 
Estudio capital para el conocimiento de las relaciones entre Iglesia y Estado 
en la etapa de máximo apogeo de la Ilustración, y en general para calar el 
espíritu de la época, el alcance y matización del racionalismo ilustrado en el 
seno de la política y de la sociedad española del siglo XVIII -que puntualiza 
muy oportunamente sobre los extremos de la clásica interpretación de Menén-
dez Pelayo-. Destacan especialmente los capítulos dedicados al Concordato 
de 1753, a la gestión de Roda como agente de preces y a la fase crítica culmi-
nante en el ministerio de Urquijo. El autor ha movilizado un copioso caudal 
de fuentes, estudiadas de forma exhaustiva, a través de un crecido número de 
archivos públicos y privados (España, Roma, París). Precede al cuerpo de la 
obra una luminosa introducción de carácter general; y se cierra con 69 apén-
dices documentales de gran interés. Fuentes, bibliografía e índice onomásti-
co.-C. S. S. • 
61630. MORRIS, RICHARD B.: The Peacemakers.-Harpes and Roe.-New York, 
1965.-xvrn+572 p. (24X16). 10 dólares. 
A base de documentación de archivos norteamericanos, ingleses, franceses y 
españoles, Morris estudia el despliegue diplomático que culminó en el tratado 
de Versalles (1783). Aunque el objetivo de la obra es América, se consideran 
también las negociaciones diplomáticas de Inglaterra, Francia y España como 
aspectos complementarios del tema. Al no estar familiarizado con las fuentes 
rusas, el autor no da la debida importancia a la Liga de la Neutralidad Arma-
da de Catalina 11. La oferta británica de ceder a Rusia Menorca o California, 
aunque interesante, era ya conocida. - J. L. Sh. 
61631. VELÁZQUEZ, MARÍA DEL CARMEN: La España de Carlos III de 1764 a 
1776. Documentos. - Universidad Nacional Autónoma de México. Cua-
dernos del Instituto de Historia (Serie Documental, 3). - Méjico, 1963. 
1&5 p. (23,5 X 17,5). 
Publica 206 documentos (algunos sólo en regesta) conservados en el Archivo 
Nacional de Viena. Según se indica en la Introducción (p. 9·-13) se trata de una 
selección, principalmente, de despachos enviados por los embajadores austría-
cos a la corte de Viena, que contienen en forma más o menos directa infor-
mación sobre las posesiones españolas americanas. Ofrecen, además de una 
versión austriaca de la coyuntura histórica del momento, gran cantidad de no-
ticias curiosas sobre diversos aspectos. Los documentos en lengua alemana se 
han traducido al castellano. - A. G. 
61632. AUSSEIL, LOUIS: N omination d'un escorche-rosse (1764). - «CERCA» 
(Perpignan), núm. 31 (1966), 44-45. 
Transcripción de un curioso documento del archivo municipal de Perpignan, 
para proveer una vacante en el empleo que atiende la necesidad de retirar los 
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cadáveres de animales fw~ra de la villa, y proveer de cuero al campanero de 
la iglesia de San Juan, para forrar los badajos de las campanas (así se evitaba 
la ruptura del anillo interior de las mismas). - O. V. 
Economía y sociedad, instituciones 
61633. ANES ALVAREZ, GONZALO: Coyuntura económica e «ilustración». Las 
Sociedades de Amigos del País. - En «El padre Feijoo y su siglo» 
(IHE n.O 61625), 115-133. 
El incremento de la población española en el siglo XVIII, que afectó a los nú-
cleos urbanos, con el consiguiente aumento de la demanda de los productos 
agrícolas, beneficiaría a los grandes propietarios (nobleza y clero), pero chocó 
con las trabas de tipo feudal, que impedían una mayor comercialización de 
los productos. A corto plazo, pues, según el autor, se dieron las condiciones de 
colaboración de nobles, eclesiásticos, burgueses, campesinos y artesanos en el 
intento de intensificar la producción y conseguir una cierta libertad económi-
ca. Demuestra como las Sociedades Económicas de Amigos del País fueron los 
cauces que para conseguirlo les diera el gobierno ilustrado de Carlos IIl, y 
publica una lista de localidades en que aquéllas fueron fundadas, por orden 
cronológico (1763-1805). También pone de relieve los factores que fueron, 
dentro o fuera de las mismas, un fermento de oposición o de discordia. Notas. 
Mapa de España con la localización de las sociedades susodichas. - J. Mr. 
6H¡~4. GIL CRESPO, ADELA: Estructura agrosocial del Sayago (Zamora) en el 
siglo XVIII (según el Catastro del marqués de la Ensenada).-En «El 
padre Feijoo y su siglo» (lHE n.O 61625), 219-227. . 
Configura los caracteres geoeconómicos de esta comarca de la izquierda del 
Duero, lindando a Portugal, y la retrotrae al siglo XVIII, dando cifras del 
aprovechamiento de sus tierras, precios de los productos agrícolas, cargas mu-
nicipales y el abanico social.-J. Mr. . 
61635. MEIJIDE PARDO, ANTONIO: El hambre de 1768-1769 en Galicia y la obra 
asistencial del estamento eclesiástico compostelano. - «Revista Com-
postelana» (Santiago de Compostela), abril-junio (1965), 44 p. con ils. 
y 1 mapa (24 x 17). (Separata.) 
El déficit crónico de cereales panificables en Galicia, singularmente en el si-
glo XVIII, por motivo del crecimiento de la población, lluvias pertinaces y no 
haberse aclimatado aún la patata allí, determinó períodos verdaderamente 
alarmantes en aquella región, entre los cuales destaca el bienio 1768-1769, es-
tudiado por Meijide. Detalles de las penalidades sufridas por el pueblo gallego 
en cada una de sus provincias y localidades. El gobierno de Carlos IIl, a pe-
tición de las Juntas, dispensó varias exenciones y medidas de auxilio, prefe-
rentemente la concesión de una suma de dos millones y medio de reales para 
la adquisición de granos, comisionando a Manuel de España para su distribu-
ción. También el arzobispo Rajoy encomendó al racionero Correa la importa-
ción de maíz y centeno de Francia, sin contar con la colaboración del gobier-
no de París y de los negociantes y patrones de Gascuña. Danse cifras de las 
mercancías importadas y un mapa comparativo y 7 fotocopias documentales. 
Documentación de Simancas, y de los archivos gallegos y departamentales del 
sudoeste de Francia. Notas. -J. Mr. 
61636. CALLAHAN, WILLIAM J.: Conflictos laborales en el siglo XVIII. - «Bole-
tín Informativo del Seminario de Derecho Político» (Salamanca), nú-
mero 32 (1964), 71-79. 
Relato de las huelgas y conflictos laborales durante el siglo XVIII en la fábri-
ca textil de Guadalajara, fundada en 1719 por Juan Guillermo de Riperdá. -
1. M. 
61637. ROCA I GARRIGA, PERE: Disputes entre els teixidors i els paraires sa-
badeHencs a finals del segle XVIII (1766-1790).-Publicacíones de la 
Fundación Bosch y Cardellach, VI. - Sabadell, 1960. - 52 p. (24,5 x 17). 
Ponencia. Luego de un rápido examen de la historiografía industrial sabade-
llense, pone de relieve la falta de estudios definitivos al respecto, descubre y 
enjuicia varios hechos sintomáticos de unas hondas discrepancias habidas en-
tre los tejedores de Sabadell (que en el siglo xvm no contaba más que 2000 
habitantes) y los «para ir es» o empresarios de la lana y de los paños, por pre-
tender convertirse en verdaderos fabricantes los primeros. Sobre estas disen-
siones hubo de mediar la Junta de Comercio de Barcelona, como entidad su-
perior reconocida. Los documentos transcritos y comentados (1766-1790) per-
tenecen al Archivo Histórico de la ciudad de Barcelona. Notas. -J. Mr. 
19 - IHE - XII (1966) 
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61638. BUTEL, P.: Le trafic européen de Bordeaux de la guerre d'Amérique 
d la Révolution. - «Annales du Midi» (Toulouse), LXXVIII, núm. 76 
(1966), 37-82. 
Estudio de la actividad mercantil del puerto de Burdeos (1780-1791). Indica la 
procedencia de los buques y productos (de España: San Sebastián, Bilbao, El 
Ferrol, Alicante, La Coruña y Cádiz). Utiliza documentación del archivo na-
cional de París y del archivo departamental de la Gironda (Burdeos). - J. C .. 
61639. DERMIGNY, LOUIS: Le prix du vin en Languedoc au XVIII" siécle.-
«Annales du Midi» (Toulouse), LXXVI, núm. 68-69 (1964), 505-528. 
Estudia la crisis de este sector económico -traducida en una disminución del 
poder adquisitivo de los viticultores en toda Francia, pero particularmente en 
Languedoc- a finales del Antiguo Régimen, lo que contribuiría al malestar 
social precursor de la Revolución. Referencias comparativas a la situación de 
los precios, en esa rama del sector agrícola, en España y concretamente en 
Barcelona. - C. S. S. 
61640. ARTOLA GALLEGO, MIGUEL: Asturias en la etapa final del Antiguo Ré-
gimen. - En «El padre Feijoo y su siglo» (IHE n.o 61625), 135-151. 
A base de los censos de 1768, 1787 Y 1799 Y de las obras de Madoz, Can~a Ar-
güelles y Miñano, configura la estratificación social del Principado de Asturias 
a finales del siglo XVIn, la distribución de jurisdicciones, la participación po-
pular en el gobierno de dicha provincia y las producciones agrícolas. 2 mapas 
de concejos y señoríos, y otro de la economía asturiana. En apéndice, esta-
dísticas de pueblos realengos y señoriales, y títulos de señoríos asturianos. No-
tas.-J. Mr. 
Aspectos religiosos 
61641. EULOGIO DE LA VIRGEN DEL CARMEN O. C. D.: La espiritualidad del pa-
dre Feijoo. - «Yermo» (El Paular), 111, núm. 1 (1965), 47-83. 
Estudio de su personalidad espiritual y de las doctrinas espirituales conteni-
das en su obra. Señala lo fragmentario de la temática ascética a la que no 
dedica una parte entera de su obra, como para otros temas. - J. C. 
61642. VIVES, JosÉ: Inmunidad eclesiástica en la époéa borbónica. Un episo-
dio germano-español. - En «Homenaje a Johannes Vincke», 11 (lHE 
n.o 61086), 607-614. 
Según una relación coetánea del Ms. 966 de la Biblioteca Universitaria de Bar-
celona, explica las peripecias ocurridas al súbdito alemán Segismundo Juan 
Braun, en 1753, quien, al pasar por Génova con dirección a España, donde 
deseaba hacerse religioso, fue violentamente obligado a ingresar en el Ejér-
cito español y enviado a la Península. Habiendo logrado en Barcelona su ad-
misión como novicio en la Orden Carmelita, el capitán general marqués de la 
Mina quiso despojarle del hábito, so pretexto de estar incurso en el recluta-
miento forzoso. de maleantes y vagos. Ante la opinión resueltamente contraria 
de los consultores del Breve, y la protesta de los superiores de la Orden al 
monarca, al fin fue liberado el citado Braun. - J. Mr. 
61643. RUIZ ALVAREZ, ANTONIO: Un folleto francés sobre los funerales cele-
brados en París, el 15 de enero de 1760, en sufragio de los reyes don 
Fernando VI y doña Bárbara de Braganza. - «Revista de Literatura)} 
(Madrid), XXVII, núm. 53-54 (1965), 85-88. 
Descripción de un folleto (12 págs.) impreso por orden de Luis XV en 1760, 
reseñando el fastuoso funeral celebrado en Notre Dame, en sufragio de los 
monarcas españoles últimamente fallecidos. No se indíca su procedencia.-
J. Mr. 
61644. CORREDERA GUTIÉRREZ F. M. S., EDUARDO: El abad de Poblet Baltasar 
Sayol, visitador de Bellpuig de las Avellanas. - En «Miscellanea Po-
puletana» (lHE n.o 61135), 491-519. 
Después de la guerra de Sucesión el monasterio premonstratense de Bellpuig 
de las Avellanas (Lérida), que estaba ligado canónicamente a la corona espa-
ñola, solicitó de Felipe V un visitador apostólico «para la seguridad de sus 
conciencias y la observancia regular». A este fin fue nombrado el abad de Po-
blet Sayol, cuya carta de visita en 1725 se transcribe íntegramente. Versa so-
bre cuestiones de culto, clausura regular, hábitos, disciplina, etc. - J. Mr. 
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Aspectos culturales 
61645-. KONETZKE, RICHARD: Die Gründung des Real Colegio de Nobles Ame-
ricanos in der Stadt Granada (1792).-En «Homenaje a Johannes. 
Vincke», II (IHE n.O 61086), 647-653. 
Se estudian los estatutos de esta institución docente, que. cabe situar entre las 
reformas llevadas a cabo en la segunda mitad del siglo XVIII para tratar de 
vincular más estrechamente a la metrópoli a las clases dirigentes de las pro-
vincias americanas. - J. T. E. 
61646, SAMOAYA GUEVARA, HÉCTOR HUMBERTO: El Real Colegio de Nobles Ame-
ricanos de Granada. - «Antropología e Historia de Guatemala» (Gua-
temala), XVII, núm. 2 (1965), 315-45. 
El Real Colegio de Nobles Americanos, fundado por Carlos IV (1792), tenía la 
función de educar y preparar a los futuros gobernantes de Indias, en los que 
la corona encontró siempre sus más fieles vasallos. Tres fueron los becados 
de Guatemala que asistieron a él, de los cuales Samoaya ha estudiado la ge-
nealogía de uno de ellos. Se incluye la Real Cédula de fundación y los esta-
tutos por los que se regía. Bibliografía. - F. C. G. 
61647. ROSSI, GIUSEPPE CARLO: Metastasio, Goldoni, Alfieri e i gesuiti spag-
nuoli in Italia. - «Annali. Sezione Romanza» (Napoli), VI, núm. 1 
(1964), 71-116. 
Se recogen y analizan, en un interesante estudio, las opiniones de los jesuitas 
españoles exiliados -Arteaga, Andrés, Eximeno, Llampillas- acerca de Me-
tastasio, Goldoni y Alfieri. - J. L. M. 
61648. REGLÁ CAMPISTOL, JUAN: La España mediterránea deL tiempo de Fei-. 
joo. - En «El padre Feijoo y su siglo» (IHE n.O 61625), 187-203. 
Encuadra la personalidad del historiógrafo catalán Jaime Caresmar (1717-
1791) dentro del programa de la Ilustración feijoniano (criticismo positivo, y 
cristiano), y puntualiza las relaciones eruditas que con los núcleos madrileños 
sostuvo Caresmar. Finalmente reproduce y comenta fragmentos económico-de-
mográficos de su Carta al barón de La Linde (1700). Notas.-J. Mr. 
61649. CARO BAROJA, JULIO: Feijoo en su medio cultural, o La crisis de la su-
perstición. - En «El padre Feijoo y su siglo» (lHE n.O 61625), 153-186. 
Analiza las autoridades literarias del siglo XVII (Nicolás Antonio, el padre 
Tosca, Caramuel, etc.), que pudieron pesar en la formación de Feijoo y espe-
cifica sus paralelismos coetáneos (Browne, Voltaire) en la revisión crítica de 
los prejuicios y las tradiciones vulgares. Puntualiza también los métodos em-
pleados por Feijoo en la debelación de las brujerías y leyendas. Notas. Un di-
bujo alusivo, del propio autor. - J. Mr. 
61650. VARELA, JosÉ LUIS: La «Literatura mixta» como antecedente deL en-
sayo feijoniano. - En «El padre Feijoo y su siglo» (lHE n.O 61625), 
79-88. . 
El padre Feijoo es, en puridad, el padre de los ensayistas, y sus «discursos» 
tienen una significación híbrida entre literaria y científica (literatura mixta). 
Analiza algunas concomitancias entre el estilo de Pedro Mexía (Silva de va-
ria lección) y el de Feij oo. Notas. - J. Mr. 
61651. SÁNCHEz AGESTA, LUIs: EL «Cotejo de naciones» y la igualdad huma-
na de Feijoo. - En «El padre Feijoo y su siglo» (lHE n.O 61625), 205-
218. 
Ensayo. La trascendencia de la obra de Feijoo no estriba en haber deshecho 
errores comunes, sino en la novedad de sus planteamientos, contrastando a 
través de la experiencia no sólo los saberes y creencias de la naturaleza, sino 
aún las referidas al hombre y a la sociedad. En este sentido es de interés el 
examen que hace Feijoo de las diferencias de costumbres de los pueblos ~ 
todo el mundo para deducir a la postre una idéntica capacidad en el hombre; 
por más que falten a veces las condiciones de aplicación. Estas conclusiones 
de Feijoo venían a cuento en el siglo XVIII, cuando se discutía la inferioridad 
cultural de los españoles. - J. Mr. 
61652. JUNCO, ALFONSO: Feijoo y la libertad intelectual. - «Abside» (Mexico), 
XXIX, núm. 4 (1965), 436-442. 
Breve artículo panegírico sobre Feijoo y su espíritu. Bien escrito. No aporta 
ningún dato a lo que ya sabíamos.-F. D, 
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61653. FLECNIAKOSKA, JEAN LOUlS: Feijoo y «El Menagiana». - En «El padre 
Feijoo y su siglo» (lHE n.O 61625), 3-19. 
El conocimiento que Benito Feijoo tenía de la cultura del siglo XVIII (experi-
mentos de Torricelli, valoración de ciertos clásicos, fama de Huarte de San 
Juan, «esperpentos» de Cyrano de Bergerac) se refleja en la aguda selección 
que hizo de las graciosidades de Gilles Ménage, un ingenioso erudito francés 
que fue maestro de madame de Sévigné. Con lo cual se trata de discernir un 
método utilizado en las obras de Feijoo. Notas. En apéndice, un cuadro pun-
tualizando las citas de «El Menagiana» o recopilación de los chistes de dicho 
Ménage, en las Cartas eruditas, de Feijoo.-J. Mr. 
61654. CASTAÑÓN DÍAz, JESÚS: Presencia y defensa del padre Feijoo en el 
«Diario de los literatos de España». - En «El padre Feijoo y su tiem-
po» (IHE n.O 61625), 37-45. 
Reproduce y comenta textos de dicho periódico setecentista, en que sus auto-
res o recensionistas se apoyan en la autoridad de Feijoo (fray Juan de Na-
xera, doctor Agustín Salas) o bien le defienden de los ataques como los del 
padre J. Segura, Mayans y Sisear e Ignacio de Armesto. Bibliografía feijonia-
na.-J. Mr. 
61655. ALONSO MONTERO, JESÚS: Feijoo y Curros Enríquez. - En «El padre 
Feijoo y su siglo» (IHE n.O 61,625), 33-36. 
Referencias a una loa dramática sobre el padre Feijoo, que estrenó en Oren-
se, el año 187~, Curros Enríquez. En ella Feijoo aparece como la encarnación 
del «fraile progreSista y heroico luchador por la verdad». - J. Mr. 
61ü56. RANCOEUR, RENÉ: Feijoo y Francia. - «Yermo» (El Paular), 111, núm. 3 
(1965), 273-293. 
Conferencia. Noticia de las fuentes científicas y literarias francesas, utiliza-
das por el padre Feijoo para la redacción de su obra, y revisión de los estu-
dios realizados en Francia acerca de la misma. -J. C. 
61657. IBARZ AZNÁREZ, JosÉ: Semblanza de Antonio Martí Franqués. - «San 
Jorge» (Barcelona), núm. 58-59 (1965), 27-38, 6 láms. 
Resumen divulgador de la obra de este científico tarraconense del siglo XVIII, 
más conocido por el seudónimo «Marti d'Ardenya». - O. V. 
61658. FERNÁNDEz MURGA, FÉLIX: Los ingenieros españoles Roque Joaquín de 
Alcubierre y Francisco La Vega, descubridores de Herculano, Pompe-
ya y Estabia. - Facultad de Filosofía y Letras. - [Gráficas Cóndor].-
Madrid, 1964. - 36 p. (19 x 13,5). 
Resumen de tesis doctoral leida en 1~. Estudio de las actividades arqueoló-
gicas de Alcubierre (1702-1780) y La Vega (1737-1804), llevadas a cabo gracias 
al mecenazgo de Carlos 111. - E. R. 
Aspectos literarios 
61659. DEMERSON, JORGE: Tres cartas -dos de ellas inéditas- de Meléndez 
Valdés a don Ramón Cáseda. - «Boletín de la Real Academia Españo-
la)) (Madrid), XLV, núm. 174-175 (1965), 117-1~. 
Publica y comenta estas tres interesantes cartas de Meléndez a su amigo el 
navarro Cáseda, también poeta y amigo a su vez de Forner y Cadalso. Datos 
biográficos de este personaje. - A.-L. F. 
61660. TUDISCO, ANTONIO: Ame rica en la poesía española del siglo XVIII.-
En «Homenaje a Ángel del RíQ)) (lHE n.O 61808), 431-438. 
Se pone de relieve el nuevo tratamiento que los poetas más o menos ilustra-
dos del XVIII español dan a los tradicionales temas americanos. -J. L. M. 
61661. BRÜGGEMANN, WERNER: Apologie der spanischen Kultur und kritische 
Rückbesinnung auf das traditionelle Theater im spanischen Schrifttum 
des 18. Jahrhunderts. - En «Homenaje a Johannes Vincke)), 11 (IHE 
n.O 61086), 675-712. 
En la segunda mitad del siglo XVIII culminó el ataque de los ilustrados al tea-
tro tradicional del Siglo de Oro; la polémica desbordó este marco para ex-
tenderse hasta los mismos supuestos ideológicos de la vida nacional. Se estu-
dia la postura de los más destacados polemizantes, y se presta especial interés 
a la actividad de los jesuitas refugiados en Italia. - J. T. E. 
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Aspectos artísticos 
61662. BATICLE, JEANINE: Les attaches francaises de Luis Paret y Alcazar.-
«La Revue du Louvre et des Musées de France» (Paris), XVI, núm. 3 
(1966), 157-164, 7 figs. 
Las investigaciones del autor le han permitido afirmar que la familia de Luis 
Paret era originaria del Delfinado: en efecto, estaba afincada en Theys, pe-
queña localidad situada al norte de Grenoble desde varias generaciones. El 
autor investiga en qué condiciones el padre del artista se establece en Espa-
ña y estudia los posibles contactos con pintores franceses, sobre todo con Ga-
briel de Saint-Aubin. Una tela de la serie de puertos encargada por Carlos III 
(Vista de Fuenterrabía) acaba de ingresar en el museo de Caen. - M. D. 
61663. ROWAN, ALISTAIR: The Architect of the Palazzo Papafava in Padua.-
«The Burlington Magazine» (Londres), CVIII, núm. 757 (1966), 184-190, 
13 figs. 
Estudiando la obra maestra del arquitecto paduano Giovanni Battista Novello 
(1715-17919), el autor traza una biografía de este artista insuficientemente co-
nocido y se pregunta, sobre todo, por el papel que desempeñó en España. 
Vino a este país con el embajador veneciano Pietro Andrea Capello en 1735 
y parece haber colaborado activamente hasta 1753 en obras reales y especial-
mente en la construcción del nuevo palacio de Madrid, bajo la dirección de 
Filippo Juvara y después de Giovanni Battista Sacchetti con el título de In-
geniero Civil de Su Majestad Católica. Después de un breve viaje a Italia, 
vuelve a España, en donde permanece todavía en 175'9, pero en condiciones 
que restan impreCisas. El conocimiento de palacios españoles debió influir en 
sus obras italianas posteriores. - M. D. 
Biografía e historia local 
61664. RUIz ÁLVAREZ, ANTONIO: En torno al ingeniero canario don Agustín de 
Bethencourt y Molina. - «El Museo Canario» (Las Palmas), núm. 77-84 
(1961-1S62), 141-147, con ils. 
Recortes periodísticos o bibliográficos rusos que tratan de Agustín de Béthen-
court (1758-1824), quien en 1808 entró al servicio del zar Alejandro 1, como 
mayor y teniente general. En su expediente personal se hacen constar los tra-
bajos de ingeniería militar por él realizados en el Imperio ruso. Béthencourt 
ingresó en 1OO9 en la Academia de Ciencias y en 1819 fue director del departa-
mento principal de comunicaciones. Falleció en Rusia. Dos documentos en 
apéndice; 4 retratos, 3 grabados, 2 mapas y 2 fotografías. - J. Mr. 
61665. NAvAscUÉs y BELTRÁN, IGNACIO: Semblanza de don Zenón de Somode-
villa, 1 marqués de la Ensenada. - «Hidalguía» (Madrid), XIV, núm. 76 
(1006), 385-396. 
Reseña biográfica de aquel prócer (1702-1781), con extracto de dos de sus me-
morias o proyectos presentados a Fernando VI sobre sus ideas de gobierno. 
Expone sus esfuerzos para sanear la hacienda, modernizar la industria, des-
arrollar la marina y despertar la cultura española. - A. de F. 
61666. URÍA Rm, JUAN: Actuación y desventura de don Domingo Uriarte Ar-
güelles, procurador general del principado de Asturias y embajador 
de S. M. don Felipe V en la corte de Roma. - En «El padre Feijoo y 
su siglo» (IHE n.O 61625), 229-265. 
Utilizando un manuscrito de C. González Posada, custodiado en la biblioteca 
universitaria de Oviedo, completado además con informaciones obtenidas de 
archivos particulares y obras poco conocidas, esboza la personalidad de este 
posible alumno del padre Feijoo, quien en nombre de la Junta tradicional as-
turiana se opuso a la implantación de una Real Audiencia en Oviedo, enfren-
tándose después con ella por asuntos de levas militares, y abogando por la res-
titución de los puertos secos de Asturias, suprimidos por medida general en 
1717. En 1728, Uriarte es destinado a la Santa Sede, donde tiene roces serios 
con el cardenal Bentivoglio, el cual le acusó ante su rey. Exonerado en 1730, 
permaneció Uriarte en Roma hasta la elección de Clemente XII, no sin haber 
antes influido en el desarrollo del cónclave. Pero a su regreso a España fue 
deportado a un presidio de Ceuta, en donde moriría. 8 cartas de Uriarte al 
marqués de la Paz y al cardenal Belluga. Notas.-J. Mr. 
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61667. MOLNAR, MIKLOS: Bakunin and Marx.-«The Review», V, núm. 3 
(963), 70-84. 
Extracto de tesis doctoral. Molnar cree que Marx tuvo dos errores en la con-
ferencia de Londres de la La Internacional (1871): subestimar la influencia de 
Bakunín entre los trabajadores suizos, italianos y españoles, y los persuasivos 
argumentos de los anarquistas. En particular, Marx erró al combatir el anti-
estatismo preconizado por Bakunín, especie de profesión de fe aplicada incluso 
a la organización interna de la Internacional. Concluye con un resumen de los 
agravios a Bakunín, señalando cuán sensibles eran los trabajadores a su pro-
pia independencia política e ideológica. Amplia documentación. -T. D. LOCK-
WOOD (H. A., X, 3148). 
61668. OOSTENDORP, H. TH.: Spanje op weg naar zelfaanvaarding. Verslag van 
een historische crisis en de pogingen om deze op te lossen. - (Paul 
Brand Paperbacks.) - Hilversum-Antwerpen, 1965. -178 p. (20 X 12). 
Relación de las teorías que desde el año 1812 han dirigido el pensamiento polí" 
tico español. El autor titula la obra: España en vía de aceptarse a sí misma, 
basándose en la esperanza de que los españoles lleguen a solucionar el proble-
ma de sus divisiones internas. Oostendorp explica la teoría de las dos Españas, 
las ideas de Menéndez y Pelayo, la filosofía de Ortega y sus adversarios, y fi-
naliza diagnosticando el nuevo concepto de España que se manifiesta en las 
obras de Laín Entralgo, Aranguren, y las promociones de novelistas jóvenes. 
Obra sintética, pero importante. - Th. S. 
61669. RODRfGUEZ CASADO, VICENTE: Conversaciones de historia de España.-
Tomo 111. - Editorial Planeta. - Barcelona, 1965. - 311 p., con 85 ils. y 
13 mapas en negro y color (25 X 18). 
Conclusión de la obra cuyos dos primeros volúmenes han quedado ya reseña-
dos (IHE n.O' 48991 y 61669). Comprende este tercero el complejo proceso que 
se inicia con la aparición paulatina del «cuarto estado» en la escena política 
española, ya en el plano inclinado hacia la revolución de 1868, y que se cierra 
con la crisis decisiva de la guerra civil 0936-1!}3e). Analiza, en su centro, la 
lucha de las ideas en el siglo XIX; la aparición del marxismo y su impacto en 
la política española; el sistema cano vista y sus fallos; el «mito de la revolu-
ción social sangrienta» durante el ocaso de la Restauración, y la «explosión de 
la violencia» finalmente, en el cruce de los totalitarismos del siglo xx. A tra-
vés de toda la obra, pero especialmente en este tercer volumen, se evidencia 
una internacionalidad básica: demostrar la trascendencia y primacia de lo mo-
ral e ideológico sobre los hechos biológicos de pura transformación social. 
Como en volúmenes anteriores, son características del que comentamos la dia· 
fanidad expositiva y a veces una simplificación impuesta por el afán de sis-
tematizar los hechos. Precisa subrayar de nuevo la espléndida presentación 
(un poco en contradicción con la finalidad de estas «conversaciones» y los am-
bientes y medios para los que se formularon). Bibliografía comentada e índi-
ces de ilustraciones y capítulos. - C. S. S. 
61670. MEDINA ORTEGA, MANUEL: El derecho de asilo diplomático en España. 
«Boletín Informativo del Seminario de Derecho Político» (Salamanca), 
núm. 32 (1964), 123-135. 
Estudio de esta institución jurídica, que en España tiene valor de derecho con-
suetudinario. Se ha venido ejerciendo reiteradamente durante los siglos XIX 
y xx, tanto en territorio nacional como en embajadas própias. Se citan algu-
nos casos importantes en que se aplicó o se violó el derecho de asilo por par-
te española, en especial los referentes a la guerra civil (1936-1939) y primeros 
años de posguerra (1939-1940). -1. M. 
61671. La provincia. - 4 vols. - Vol. 1: Dimensiones histórica y política.-
Vol. 11: Dimensión administrativa. - Vol. 111: Dimensiones económica, 
informativa y sociológica.-Vol. IV: El Condado (The County).-Pró-
logo de JORGE XIFRA HERAS. - Instituto de Ciencias Sociales. Dipu-
tación Provincial de Barcelona. - Barcelona, 1966. - Vol. 1: 246 p.; 
vol. 11: 252 p.; vol. 111: 284 p. y vol. IV: 264 p. (27 X 20). 
Publicación de los diversos trabajos y ponencias de la Primera Semana In-
ternacional de la Provincia (Barcelona, 1965). Se reseñan aparte aquellos ar-
tículos que puedan ofrecer interés para los historiadores de temas españoles.-
1. M. 
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61672. C. C. J.: 1797. Izard. 1966.-«Boletín de la Camara oficial de Comer-
cio e Industria de Tarrasa» (Tarrasa), LXXX, núm. 657 (1966), 5-6. 
Resumen histórico de la creación de la industria «S. A. Manufactura Textil, 
Sucesora de Izard»; acompañado de una breve biografía de su fundador, Ar-
na ud Izard Marty. - M. Cl. 
61673. CABANA, FRANCESC: La banca a Catalunya. Apunts per a una historia.-
Proleg de JOAN SARDA I DEXEUS. - Edicions 62. - Barcelona, 1965. - 270 
páginas (17,5 X 12). 150 ptas. 
Análisis, con fines divulgadores, del fenómeno de la desaparición y fracaso de 
la banca catalana hasta 1950 y su absorción por las grandes empresas banca-
rias españolas. Concrétase principalmente en la quiebra del Banco de Barce-
lona (1920) y en la del de Cataluña (1931). El primero, de honda raigambre 
ochocentista, que llegó a ser un modelo de institución de su género en la épo-
ca «prudentísima» de Manuel Girona, se hundió por una deficiente adminis-
tración en la etapa 1910-1920 (coincidente con la primera guerra mundial), 
que le llevó por dudosos negocios de divisas, no pudiendo resistir la deflación 
de la posguerra. El Banco de Cataluña (1921-1931) pudo tener una mejor suer-
te al enderezar sus actividades por la vía de la promoción de industrias de 
gran porvenir, pero por su estrecha vinculación con las altas esferas de la Dic-
tadura, fue objeto al advenimiento de la República de una ofensiva de la que 
no estuvo ausente el ministro de Hacienda, Indalecio Prieto -ligado asimis-
mo con la banca vizcaína-, al ordenar la retirada masiva de los fondos de la 
CAMPSA en aquel banco, sin contar con las consecuencias de la gran depre-
sión de 1929. Interesantes precisiones acerca del Mercado Libre de Valores de 
Barcelona, muy relacionado con las actividades de la banca catalana, sobre la 
creciente actuación del Banco de España en Cataluña como banco comercial, 
al negarse en 1874 M. Girona a integrar el de Barcelona en el de España, y 
sobre la competencia de la banca extranjera y la peninsular. Concluye afir-
mando que el error básico de la banca catalana fue su descuido de los depó-
sitos comerciales (que hubiesen constituido su reserva en momentos críticos) 
.y su excesiva especialización en banca de valores, de difícil realización. En el 
nuevo sistema de la banca mixta augura el autor para la catalana un mejor 
futuro. Varios balances en apéndice. - J. Mr. 
61674. HIAL, JUAN: Historia de la Hermandad médico-farmacéutica de San 
Cosme y San Damián de Barcelona. - Editada con motivo del LXXX 
Aniversario de su fundación. - Barcelona, 1965. - 45 p. (23 X 16,5). 
La hermandad fue fundada en 1884. Se exponen su organización y sus activi-
dades religiosas, científicas y culturales. Al principio se alude a los precedentes 
de la institución desde el gremio de médicos del siglo Xv. - A. B. 
61675. SEVILLA HERRuzo, FERNANDO: La prensa comunitaria en España. - En 
«La provincia» (lHE n.o 61671), 111, 155-164. 
Análisis de la prensa de información local y regional (o prensa comunitaria) 
en España. En anexo se da una relación de las publicaciones españolas de es-
tas características con el número de ejemplares de tirada. -1. M. 
61676. FERNÁNDEZ AREAL, MANUEL: El periódico provinciano, órgano de ex-
presión de una comunidad reducida. - En «La provincia» (lHE núme-
ro 61671), 111, 143-154. 
Considerando que el público de un periódico es preferentemente provincial o 
regional se presenta a la prensa barcelonesa como un ejemplo de arraigo e 
integración en su área geográfica. -1. M. 
61677. PÉREZ FEITO, ANTONIO: Periódicos publicados en Mieres. - «Boletín del 
Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XIX, núm. 56 (1965), 81-84, 
1 foto 
Enumeración de los periódicos publicados en esta ciudad desde 1895 hasta 
nuestros días. - J. S. C. 
61678. ALTABELLA, JosÉ; y LEAL INSÚA, FRANCISCO: «Faro de Vigo» y su pro-
yección histórica. - Editora Nacional. - Madrid, 1965. -147 p., con ils. 
(24 X 16,5). 150 ptas. 
Tras un breve panorama de la prensa española y gallega en 1853, año de la 
fundación del «FarO de Vigo» y de la situación de la España de entonces, des-
cribe con detalle el contenido de aquel periódico inicial y analiza los compo-
nentes de la redacción primitiva, que puso en marcha el impresor Angel de 
Lema. La dinastía de los Lema llenó un siglo de dedicación en la vida perio-
·dística viguesa y patrocinó además algunas tareas culturales y benéficas en 
aquella ciudad gallega. Examen de la vida y del contenido de dicho periódico 
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(dia.rio desde 18916), hasta ia actualidad, y de quienes colaboraron y tra-
bajaron en él. Lista de periódicos vigueses desde 1823 a 1964. Bibliografía. 
8 fotocopias, 5 grabados, 7 retratos y 7 fotografías. -J. Mr. 
61679. BROWN, REGINALD F.: [Spanish Studies.l Literature, 1898 to the pre-
sent day. - «The Year's Work in Modern Language Studies» (IHE nú-
mero 61123), 235-246. 
Reseña de los más importantes trabajos sobre el tema aparecidos en 1964, así 
como de algunos anteriores no reseñados a su debido tiempo. - J. L. M. 
61680. LABAYEN, ANTONIO MARÍA: Teatro éuskaro. - 1. N atas para una historia 
del arte dramático vasco. - II. Entrevistas, reseñas, crónicas, catálogo 
de obras dramáticas. - Editorial Auñamendi (<<Colección Auñamendi», 
42-43). - San Sebastián, 1065. - Vol. 1: 151 p. + 16 láms.; vol. II: 
190 p. + 12 láms. (18,5 x 13). 
Obra divulgadora sobre el teatro en lengua éuskera, que pretende ser una his-
toria y una apología de dicho teatro y contribuir así a su resurgimiento y con-
tinuidad. El primer volumen comprende una historia excesivamente apologé-
tica y adscrita a unos esquemas románticos deformantes -habla, así, de crea-
ción del teatro vasco en 1876-, pero informada y densa en lo que respecta a 
la época contemporánea, y unas notas sueltas de «preceptiva teatral aplica-
ble al teatro éuskaro». En apéndice publica los textos del informe proponien-
do la creación de la Academia de Declamación Vasca y de las bases y regla-
mentos de la cátedra municipal de declamación éuskera de San Sebastián. El 
segundo volumen constituye una colección de materiales diversos -cuya na-
turaleza se especifica en el título- para una historia más profunda y extensa 
del teatro éuskaro moderno. Sin bibliografía ni índices. - J. L. M. 
61681. CAFFARENA, ÁNGEL: La Sociedad Filarmónica de Málaga y su Real Con-
servatorio de música Maria Cristina. - Publicaciones de la Librería 
Anticuaria El Guadalhorce. - Málaga, ·1965. - 87 p. (26 x 18). 
Efemérides destacables de dicha sociedad desde 1869, año de su fundación, dan-
do cuenta de los conciertos, actos, juntas directivas y reglamento de la mis-
ma.-O. V. 
61682. CASTILLO y GENZOR, ADOLFO: Los Cajal, su historia y su circunstancia. 
Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. - Zaragoza, 1963. 
90 p., 6 Hs. (24,5 x 17,5). 
Discurso de entrada en dicha academia. Estudio histórico-genealógico del lina-
je materno del sabio histólogo aragonés Santiago Ramón y Cajal, basado en 
datos recogidos en archivos de aquel reino, principalmente en el Histórico de 
la Audiencia de Zaragoza. La leyenda los hace descender, por línea varonil, 
del rey Bermudo de León. La época rigurosamente conocida empieza en el si-
glo XI cuando tenían el rango de ricos-hombres de mesnada. Aparecen luego 
unos Cajal, como simples hidalgos en las montañas de Jaca, en Biescas y en 
Barbastro. De ellos descendieron los Cajal afincados como simples labriegos 
y artesanos en Aso de Sobremonte y en Larrés donde nació doña Antonia Ca-
jal que casó con Justo Ramón y Casasús y fueron padres de los científicos y 
sabios Santiago y Pedro Ramón y Cajal. - A. de F. 
Siglo XIX 
61683. JOYER, JoSÉ M.a: Caracteres de la política exterior de España en el si-
glo XIX. - En «Homenaje a Johannes Vincke», II (lHE n.O 61086), 751-
794. 
Conferencia anotada y notablemente ampliada. Agil y brillante revisión de la 
historia diplomática española desde la muerte de Carlos III (1789) hasta 1899 
(liquidación de la guerra de Cuba), a base de bibliografía extranjera (Chabod, 
Renouvin) y española (Becker, etc.> con aportaciones de última hora (M. Te-
resa Puga, Julio Salom). La característica principal de la política exterior en 
la España ochocentista es su pasividad constante, motivada por su reducción 
a pequeña potencia y a su marginalidad respecto a los centros directores eu-
ropeos. La descalificación de la Monarquía española con Carlos IV y Fernan-
do VII, la ruina material producida por la guerra de la Independencia (no 
compensada por la admiración despertada por el heroísmo español), la eman-
cipación de Hispanoamérica con sus implicaciones económicas, las luchas po-
líticas y guerras intestinas del primer tercio del siglo XIX, etc., rebajarán os-
tensiblemente el crédito moral del gobierno de Madrid. Considera el autor 
tres etapas muy marcadas en la explanación de su trabajo: La, Fragmenta-
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ción política de la Monarquía española (17&9-1843); 2.a , Mediatización franco-
inglesa (1843-1874), a cuya sombra España comenzó a participar en el proceso 
de industrialización y equipamiento, y a intervenir incluso, bajo la égida de Na-
poleón 111, en aventuras externas de prestigio, muy caras a la burguesía mo-
derada, entonces dominante, y 3.a , «Recogimiento» forzoso y desilusión bajo 
la Restauración canovista (1875-1900), ocasionado por las consecuencias de la 
crisis revolucionaria de 1868-1874 y por el mal regusto dejado por los contac-
tos de Prim con Bismarck, en 1870. Subraya el autor la contradicción en que 
se debatió la postura de Cánovas al desligar por una parte a España de todo 
compromiso exterior, y negarse por otra a renunciar cualquiera soberanía le-
jana, puesto que quedaba aislada y carente de protección. Así se vio en el 
conflicto con los Estados Unidos, a finales del siglo XIX. Agudas observaciones 
sobre la reacción de los distintos estamentos hispanos, matizando la política 
exterior de los gobiernos, y la neutralidad que de ello resultó, así como el 
mito africanista, cuya concreción tendrá efecto ya en el siglo xx. Concluye 
afirmando que la mundialización de los factores históricos a partir de 1943 
habrán acrecentado el papel diplomático de España. -J. Mr. 
61684. CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Nomenclator de ciudades, villas y lu-
gares de cuyos concejos se conservan antecedentes de índole nobilia-
rio en la Sala de los Hijosdalgos de la Real Chancillería de Vallado-
lid (siglo XIX). - «Hidalguía» (Madrid), XIV (1966), núm. 74, 65-80; 
núm. 75, 209-224; núm. 76, 237-352. 
Cf. IHE n.o 58847. Continúa el índice desde la letra L hasta la U inclusive.-
A. de F. . 
61685. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, NICOLÁS: Crisis alimenticia y recensión demográfi-
ca: España en 1868. - En «Demografía retrospectiva e historia eco-
nómica» (IHE no 62138), 27-40. 2 gráficos y un cuadro estadístico. 
Como complemento de un estudio sobre la crisis citada (Cf. IHE n.o 54330), 
examina el descenso de población relacionado con ella, aunque posterior, 
porque más que a inanición las defunciones se debieron a que la naturaleza 
debilitada no pudo soportar las enfermedades habituales. Al mismo tiempo la 
natalidad también se vio afectada, pues la crisis alimenticia redujo el número 
de matrimonios, afectó la fecundidad e intensificó el número de abortos. Bi-
bliografía. Documentación publicada. - E. Rz. • 
61686. RUIz DEL CASTILLO y CATALÁN DE OCÓN, CARLOS: Dimensión histórica 
de la provincia. - En «La provincia» (IHE n.o 61671), 1, 17-25. 
Defensa de la provincia ante las acusaciones de «entidad artificial» y afirma-
ción de su realidad como «circunscripción intermedia» ya irrevocable. -1. M. 
61687. VOLTES [Bou], PEDRO: Orígenes de la Diputación barcelonesa.-En 
«La provincia» (IHE n.O 61671), 1, 63-70. 
Exposición de cómo desde 1812 hasta 1834 las diversas representaciones polí-
ticas del principado de Cataluña se esforzaron en mantener el concepto y el 
nombre de provincia de Cataluña, conforme a la división tradicional en reinos, 
luchando para impedir su fraccionamiento. -1. M. 
61688. PIQUER I JOVER, JOSEP JOAN: Els monestirs cistercences de dones de la 
Corona d'Aragó al segle XIX. Reformes de signe positiu promogudes 
pels monjos exclaustrats. - En «Miscellanea Populetana» (IHE núme-
ro 61135), 521-589. . 
Utilizando documentación de los archivos archidiocesano de Tarragona, mo-
násticos de Poblet, Vallbona de les Monges y Viaceli y del archivo particular 
del autor, esboza éste un acabado trabajo acerca del influjo reformista de al-
gunos monjes del Císter sobre la regla y vida coiwentual de varias comunida-
des femeninas de la propia orden (Cadins, Vallbona de les Monges, Valldon-
zella, Tulebras y Casbas), antes y con posterioridad a 1835. Luego de afirmar 
que en el momento de la exclaustración los monjes cistercienses se hallaban 
en una fase de revisión y adaptación de sus usos, demuestra documentalmen-
te que este tono fue promovido eficazmente por algunos de ellos, en calidad 
de confesores de los monasterios femeninos o de vicarios generales de la Con-
gregación. Las más importantes de tales reformas fueron el restablecimiento 
de la vida en común, la reimplantación de los hábitos monásticos, la democra-
tización de las vocaciones, la reorganización del escolasticado y del noviciado, 
acerca de todo lo cual ofrece abundantes informaciones y datos. Tres docu-
mentos en apéndice. -J. Mr. 
SIGLO XIX 
61689. DÍEz DEL CORRAL, LUIS: La unidad del mundo hispánico a través de los 
hermanos Von Humboldt. - «Revista de Occidente» (Madrid), IV, 2.& 
época, núm. 38 (1966), 274-299. 
Notas sobre los viajes realizados a España (1700) por Alejandro y Guillermo 
von Humboldt y a América por Alejandro, haciendo resaltar la {)pinión de 
éste relativa a la unidad del mundo hispánico. - R. O. 
61690. RUPRECHT, ERICH: Wilhelm von Humboldt und Spanien.-En «Home-
naje a Johannes Vincke», II (IHE n.O 61086), 655-673. 
Ruprecht describe la influencia que el conocimiento directo de España tuvo 
en Humboldt, quien después de su primer viaje en 17-99 se ocupó con reitera-
ción de temas con ella relaci{)nados, especialmente del problema de la lengua 
vasca; de estos trabajos se hace en el artículo un excelente análisis. - J. T. E. 
6Hl91. FONTSERÉ, EDUARDO: El servicio horario oficial. - «San Jorge» (Bar-
celona), núm. 58-59 (1965), 39-45, 9 láms. 
Historia de las vicisitudes por lasque pasó Barcelona hasta que en 1891 se en-
cargó la Real Academia de Ciencias de regular y controlar la hora oficial. Se 
narran asimismo, los esfuerzos de dicha entidad para sostener tan importante 
servicio. - O. V. 
61692. MARÍAs, JULIÁN: Antonio Alcalá Galiano 1789-1865. - «Boletín de la 
Real Academia Española)) (Madrid), XLV, núm. 176 (1965), 407-420. 
Discurso académico. Deshilvanados comentarios en torno a este escritor y po-
lítico. - A.-L. F. 
61693. H[ERRERO] H[INOJo], P[ILAR]: Quintín Charlone y Gallego del Rey.-
«Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia)) (Ma-
drid), XVII, núm. 64 (19'65), 178-179. 
Nota biográfica sobre este farmacéutico e historiador de la farmacia del si-'-
glo XIX, que llegó a ser gobernador de Madrid. - J. S. 
61694. MARTÍNEz FERNÁNDEZ, JESÚS: Navia remota y actual. Datos y referen-
cias para su historia. Siglo XIX: el fin de un letargo. - «Boletín del 
Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XIX, núm. 56 (1965), 135-
196, 5 láms. 
Estudio político, social y económico de esta villa durante el siglo XIX. Lleva 
un apéndice documental y cinco fotografías, que muestran el plano y aspec-
tos de la población en la época estudiada. - J. S. C. 
CARLOS IV y GUERRA DE INDEPENDEF'lCIA 
61695. WOHLFELL, RAINER: Die Flugschrift des Don Pedro CevaHos. Ein Bei-
trag zur politischen Propaganda der Spanier im Kampf gegen Napo-
lean. - En «Homenaje a Johannes Vincke», II (IHE n.O 610S6), 713-750. 
Notable contribución al estudio del impacto causado en Europa por los sucesos 
de 1808 en España, el presente trabajo examina la difusión que alcanzó la Ex-
posición que sobre los sucesos de Bayona redactó Cevallos, puesta de manifies-
to en las numerosas traducciones de que fue objeto. El autor pUblica en apén-
dice las referencias de las conocidas. - J. T. E. 
61696. GODECHOT, JACQUES: La période révolutionnaire et impériale. - «Revue 
Historique» (Paris), CCXXVII, núm. 2 (1962),477-506; CCXXVIII, nú-
mero 1 (1962), 137-194. 
Cf. IHE n.O 31643. Prosigue con idénticas características, excepto la fecha ini-
cial del período examinado. 1770. Interesan especialmente a España: Fran-
!;ois-Joseph Jacquin, Carnet de route d'un grognard de la Révolution et de 
l'Empire. Texte inédit presenté par Antoine Dufournet. publié par Paul Du-
fournet. Paris, 1960; Carlos González Etchegaray: Colección de documentos 
inéditos de la guerra de la Independencia existentes en el Archivo de la Ex-
celentísima Diputación de Vizcaya. Bilbao, 1950; Antony Brett-James, WeUing-
ton at War, 1794-1815. A selection of his wartime Letters (lHE n.O 43752); 
Yves Roustit, Raymond Durand, commer¡;:ant d Barcelone (1808-1814), «Es-
tudios de Historia Moderna)). VI (19-56-195·9), 311-403 (lHE n.O 3909'94); E. Mo-
re u-Rey, Els inmigrants francesas a Barcelona (segles XVI al XVIII). 
(IHE n.O 29493); La guerra de la Independencia española y los sitios de Zarago-
za (lHE n.O 29772); Charles Petrie, Great Britain and the War of Independen-
ce (IHE n.O 29784); Santiago Amado Lóriga, Aspectos militares de la guerra 
de la Independencia (lHE n.O 29792); Fernando Solano Costa, El guerrillero 
y su trascendencia (IHE n.O 20000); Santiago Amado Lóriga, Palafox, general 
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de un ejército, caudillo de un pueblo (lHE n.O 29828); Antonio Serrano Mon-
talvo, El pueblo en la guerra de la Independencia: la resistencia de las ciu-
dades (IHE n.O 298(1); Justiniano García Prado, ({Asturias, nunca vencida». 
Operaciones militares en el Principado (lHE n.O 298'05); Richard Herr, The 
Eighteenth Century Revolution in Spain OHE n.O S 27867 y 52174); Marcel-
lin Defourneaux, Pablo de Olavide ou 1'«Afrancesado» (1725-1803) OHE 
n.O 31573); Carlos E. Corona, Precedentes ideológicos de la guerra de la In-
dependencia (IHE n.O 1979'O); Federico Suárez Verdeguer, Las tendencias po-
líticas durante la guerra de la Independencia (IHE n.O 2.9788); Luciano de la 
Calzada Rodríguez, La evolución institucional. Las Cortes de Cádiz: prece-
dentes y consecuencias (IHE n.O 29813); Juan Mercader Riba, La organización 
administrativa francesa en España (IHE n.O 29811); José M(arí)a Recasens Co-
mes, El Corregimiento de Tarragona y su Junta en la guerra de la Indepen-
dencia (1808-1811) OHE n.O 29814); «Teruel», Instituto de Estudios Turolen-
ses, I-VI 195,9, 238 p.; Joaqu1n Pérez Villanueva, Planteamiento ideológico 
inicial de la guerra de Independencia (lHE n.O 57560). Incorrecciones en las 
referencias en lengua castellana. - N. C. 
61697. AZCÁRATE, PABLO DE: Una profecía de Pitt sobre España. - «Boletín 
de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLV, núm. 1 (1964), 
19-26. 
Estudia el problema de la autenticidad de la profecía del ministro inglés (1805) 
sobre una victoriosa guerra de España contra Napoleón; la encuentra verosí-
mil.-C. B. 
,61698. Guerra de la Independencia (1808-1814). - Vol. 1: Antecedentes y pre-
liminares. - Estado Mayor del Ejército. Servicio Histórico Militar. -
Madrid, 1966.-XIV+482 p., 80 láms. (23,5 X 17,5). 
Obra -concebida en 7 volúmenes- que trata de remozar y poner al día la 
monumental historia militar de Gómez de Arteche (1868-1903), subsanando los 
errores de información o crítica con las últimas aportaciones de la historio-
grafía sobre el tema y asimismo, de reducirla en su extensión para uso del pú-
blico y de la oficialidad (la publicación ulterior dirá si tales propósitos de 
constreñimiento son factibles). Este tomo primero, bastante extenso, por su 
contenido, solamente abarca el siglo XVIII, del que se da una VIsión sintética, 
atendiendo en especial al fenómeno de la Ilustración y al influjo de la Revo-
lución francesa en España, y con mucho detalle, el reinado de Carlos IV, a la 
luz de las obras de Corona, Seco, Izquierdo, etc., para desembocar en el mo-
tín de Aranjuez y el estallido del Dos de Mayo. La bibliografía en general es 
corr.ecta, tanto la francesa como la española, utilizándose lo mismo exposicio" 
nes de síntesis que las monografías existentes. Tam.bién se ha hecho uso de 
algunos fondos documentales militares y de la ·correspondencia napoleónica 
publicada. Notas y listas bibliográficas aJ final de cada capítulo. Varios foto-
grabados y 6 croquis militares. - J. Mr. 
61699. WELLER, J.: Wellington'S Peninsular War Logistics. - «Journal of the 
Society for Army Historical Research» (London), núm. 4 (1964), 197-
202. 
Ref. ({Zeitschrift für Militargeschichte» (Berlin), V, núm. 3 (1966), 382. 
61700. HOWSON, J. M.: The Administration of Wellington's Army in the Pe-
ninsula, 1809-1814. - «The Army Quater1y and Defense Journah) (Lon-
don), XC, núm. 2, 168-172. 
Re!. ({Zeitschrift für Mílitargeschichte» (Berlin), V, núm. 3 (1966), 382. 
617'01. CARNER, ANTONIO: ¿Quién fue el ({timbalen) del Bruc? - Igualada, 1966. 
16 p., 1 lám. (28 x 20). 
Después de haber escrutado los eslabones bibliográficos en que se forjó la le-
yenda del tamborcillo Isidro Llussa, de Santpedor (1791-1809), pone de relie-
ve la existencia de otro tambor, igualadino, tocado por el muchacho Benito 
Malvehí (1797-1870). Dicho tambor se exhibe en la actualidad en el museo de 
Igualada, tras varias vicisitudes, que explica. Sin embargo, la eficacia real de 
ambos tambores en la batalla del Bruc (1808), fue nula. -J. Mr. 
61702. MASTRUZZI DI FRISINGA, PRÍNCIPE DE PIETRASTORNINA, CARLO: n regno di 
Etruria e la sua nobiltd. - ((Hidalguía» (Madrid), XIV, núm. 76 (1966), 
411-432. 
Resumen histórico de este reino creado por Napoleón para el príncipe Luis 
de Parma, infante de España y su esposa la infanta María-Luisa, hija de Car-
los IV de España. Relación de las mercedes nobiliarias concedidas por Luis 1 
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y de las otorgadas por dicha reina María Luisa, como regente de su hijo Car-
los-Luis I. - A. de F. 
617.03. SOBREQUÉS CALLICÓ, JAUME: La inmigra ció francesa a Arenys de Mar 
a finals del segle XVIII (1791-1798). - «Anales del Instituto de. Estu-
dios Gerundenses» (Gerona), XVII (1964-1965), 419-436. 
Luego de encuadrar el ascenso demográfico setecentista de dicha villa dentro 
del Maresme catalán (a base de Pi erre Vilar, principalmente), especifica las su-
cesivas aportaciones a ella del país vecino, antes de la Revolución (mano de 
obra cualificada) y de resultas de las persecuciones revolucionarias de 1792, 
analizándose con detenimiento lo acaecido con los sacerdotes refugiados y a 
distintos elementos militares y civiles, en especial, al conde de Caux. Trans-
cribe 5 documentos del archivo histórico de Arenys de Mar, en apéndice. -
J. Mr. 
61704. PALACIO ATARD, VICENTE: El atractivo nobiliario sobre la burguesía es-
pañola del antiguo régimen. - En «Homenaje a Johannes Vincke», II 
(lHE n.o 61086), 641-646. . 
Anticipo de un trabajo sobre el influjo seductor del estilo nobiliario sobre la 
incipiente burguesía española en el siglo XVIII. En particular estudia el autor, 
a base de la documentación de Simancas, una solicitud (1802) de la Junta de 
Comercio de Barcelona a la General para que se estimulase a la matrícula 
de sus asociados mediante la concesión de la nobleza inferior. Antonio de Cap-
many, llamado a informar, propuso: 1.0, no prodigar las patentes nobiliarias 
a fin de no perjudicar el espíritu de laboriosidad; 2.°, conservar el paso gra-
dual en la nobleza, y 3.°, que se exigiera haber concurrido en cargos de la 
Junta o consulares para poder aspirar a titularse. Sin embargo, luego de la 
guerra de la Independencia, el interés por ennoblecerse decayó visiblemen-
te. Notas.-J. Mr. 
61705. DEMERSON, GEORGES: D. Juan Meléndez Valdés. Correspondance re-
lative a la réunion des Hopitaux d'Avila. Textes en pros e inédits pu-
bliés avec une introduction, des notes et appendices par ... - Ouvrage 
publié avec le concours du Centre National de la Recherche Scienti-
fique. - Université de Bordeaux-Casa de Velázquez (Bibliotheque de 
l'Ecole des Hautes Etudes Hispaniques, XXXV). - Bordeaux, 1964. -
198 p. (24 x 16). 
Se trata de los informes (representaciones) y cartas relativas a la gestión de 
Meléndez Valdés, comisionado por el Consejo de Castilla en 1792 para llevar 
a cabo una importante mejora en la situación sanitaria de Avila mediante la 
reunión de sus cinco viejos hospitales en una Casa de Misericordia. El minu-
cioso estudio-introducción, de Demerson, permite medir, sobre un plano re-
ducido -el caso de Avila, sumida en plena decadencia a mediados del si-
glo XVIII-, las características de la lucha emprendida por las minorías ilus-
tradas a favor de una mejora general de la beneficencia pública, problema 
relacionado con el de la mendicidad y en general con los fallos estructurales 
de la sociedad estamental; y las resistencias encarnizadas del tradicionalismo 
rutinario. El análisis del carácter y programa de Meléndez, que Demerson 
realiza sobre estos datos documentales, completa, como todo el trabajo, su 
modélica biografía del gran escritor (IHE n.O 49492). Los textos, pulcramente 
transcritos, proceden de los archivos de Avila (diputación y catedral). Se aña-
den ocho apéndices documentales de diversa procedencia y gran interés. Bi-
bliografía (manuscritos e impresos); breve léxico forense y técnico. índice y 
mapa de Avila. - C. S. S. • 
61706. AGUILAR PIÑAL, FRANCISCO: Las representaciones teatrales y demás 
festejos públicos en la Sevilla del rey José. - «Archivo Hispalense» 
(Sevilla), XLI, núm. 128 (1964), 251-304. 
A base de una crónica sevillana (26 volúmenes manuscritos), existentes en el 
archivo municipal, detalla las funciones solemnes (oficios divinos, funerales 
del ministro Cabarrús), y los saraos, corridas de toros, y muy especialmente 
las representaciones teatrales que hubo bajo la ocupación francesa de Sevilla 
(1.0 febrero 1810-27 de agosto 1812). En apéndice, programa de la festividad 
de san José, reglamentos de bailes y juegos, y listas completas (por años y me-
ses) de obras de teatro representadas y sus correspondientes actores. -J. Mr. 
617.07. TERRADAS BROSSA, JAIME: Orígenes ideológicos de la provincia en Es-
paña. - En «La provincia» (IHE n.O 61671>, 1, 39-51. 
Después de concretar el término nación y provincia a la lucha de la burgue-
sía para transformar el Estado y de analizar ambos conceptos en la Revolu-
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ción francesa, se estudian sus dimensiones ideológicas y jurídicas en la cons-
titución española de 1812. - l. M. 
61708. RAMos, DEMETRIO: El origen de las provincias y su relación con la evo-
lución de las Cortes. - En «La provincia» (IHE n.O 61671), 1, 27-37. 
A base de datos bibliográficos, actas de las Cortes de Castilla y algunos docu-
mentos de archivo, Ramos trata de demostrar que, lej-os de ser una pura imi-
tación francesa, las provincias españolas responden a la necesidad de un sis-
tema electoral que permita nombrar adecuadamente los diputados a Cortes. 
Asegura que en las antiguas Cortes. castellanas el concepto de ciudad provin-
cial estuvo ligado a la posesión del vot-o parlamentario, de modo que las Cor-
tes de Cádiz, al recuperar las atribuciones de «recaudación, administración y 
distribución de las rentas del Estado, así como la adecuación de las necesida-
des militares a las fiscales» se vieron en la precisión de crear provincias ad 
hoc. Notas.-J. Mr. 
61709. SANABRE SANROMÁ PBRO., JosE: La ocupación de Barcelona por las tro-
pas napoleónicas y el templo de Nuestra Señora de la Merced. - «Mis-
cellanea Barcinonensia» (Barcel-ona), IV, núm. 11 (1965), 7-23. 
Utilizando exclusivamente la crónica coetánea del padre Ferrer, da una ver-
sión unilateral y muy poco objetiva de la política religiosa de los ocupantes 
napoleónicos (1808-1814), concretamente referida al templo barcelonés de la 
Merced. Con idéntico criterio prosigue con algun-os documentos -posiblemen-
te del archivo episcopal- hasta la supresión de los mercedarios durante el 
trienio constitucional de 1820 a 1823. Sin notas. - J. Mr. 
6171-0. PICANYOL S. P., LLOGARI: La montaña de Puig-rodó en la medición del 
arco del meridiano, que dio origen· al metro. - «M-odilianum» (Moyá), 
VI, núm. 3 (1965), 269-271. 
Noticia de que, en esta montaña cercana a Moyá, se instaló uno de los vérti-
ces de la triangulación, que sirvió para medir el arco de meridiano (1792). 
Utiliza la obra E. Moreu-Rey: El neixement del metre (Cf. lHE n.o 13659).-
J. C. 
61711. LAPLANE, GABRIEL; Y RICARD, ROBERT: Federico Moretti et son «Diccio-
nario militar español-francés)).-«Bulletin Hispanique» (Burdeos), LXV, 
núm. 1-2 (1963), 35-48. . 
Referencias concretas de esta obra casi desconocida, cuyo manuscrito se halla 
en la Biblioteca Nacional de Madrid, así com-o de su autor, un -oficial italiano 
al servicio de España, que se negó en 1808 a obedecer a José &naparte. Fe-
derico Moretti (1769-1839) se encontraba en Cádiz en 1810, fecha en que es-
cribiría el citado Diccionario. Bibliografía completa de Moretti. Notas. - J. Mr. 
61712. AUBRUN, CHARLES V.: «El si de las niñas» o más allá de la mecánica 
de una comedia. - En «Homenaje a Angel del Río» (IHE n.o 618(8), 
29-35. 
Análisis interno de la c-omedia moratiniana y de sus alcances filosóficos y so-
ciológic-os implícitos.:- J. L. M. 
61713. ALDANA FERNÁNDEz, SALVADOR: Un lienzo de Benito Espinós en el Mu-
seo Fabre, de Montpellier. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), nú-
mero 150 (1965), 127-128, 1 lám. 
Es una «Guirnalda de flores» de este pintor valenciano, especialista en flores, 
fechable entre 1806 y 1814. - S. A. 
61714. GEDLICKA, GOTTHARD: Goya visto desde nuestro tiempo. - «Boletín de 
la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), núm. 58 (1965), 64-69. 
Breve ensayo sobre características, temática y significación de la -obra de 
Goya.-R. C. 
REINADOS DE FERNANDO VII E ISABEL II 
61715. LLABRES, JUAN: Noticias y relaciones históricas de Mallorca (años 1841 
a 1860). Tomo IlI.-Anejo de «Boletín de la Sociedad Arqueológica 
Luliana» (Palma de Mallorca, 1965), 1-160. . . 
Cf. lHE n.os 40036, 45171 Y 49507. Se inicia el tom-o tercero de estas nobcIas. 
Los 10 pliegos reseñados comprenden el dietario desde 1.0 enero de 1841 a 
30 octubre de 1844. Repercusión en Baleares de la Regencia de Esparte~o y s.u 
derrocamiento, trasiego de autoridades, asesinato del general Aymerrch,' h-
bros publicados, llegada de navíos, sueltos periodísticos, proclamas y sucesos 
varios. - J. Mr. 
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61716. LEEMING, J. S.: George ViUers, british ambassador at Madrid (1835-
1838), with special reference to anglo-french relations and the british 
auxiliary legion. - «Bulletin of the Institute of Historical Research» 
(London), XXX:VH, núm. 95 (1964), 117-119. 
Estudia las actividades del embajador inglés encaminadas a extender la in-
fluencia de su país en España y a apoyar la causa liberal. Su insistente de-
manda de intervención extranjera le creó un conflicto con los intereses fran-
ceses en la Península y contribuyó a promover la hostilidad entre franceses 
e ingleses en la política internacional. Incluye una lista de documentos con-
sultados. - W. W. 
61717. ToMÁs VILLARROYA, JOAQUÍN: Las primeras elecciones directas en Espa-
ña. - «Anales de la Universidad de Valencia», XXXVIII, cuaderno II-
Derecho (1964-1965), 7-56 . 
. Análisis de las primeras elecciones directas en España (13 de julio de 1836). 
El autor trata, en forma sucesiva, el decreto electoral de 24 de mayo de 1836, 
el cuerpo electoral (formado por los mayores contribuyentes y las capacida-
des), la campaña electoral, las candidaturas y los esbozos de programas, las 
asociaciones electorales (origen remoto de las partidos políticos), las listas 
y los distritos electorales, el sistema electoral (mayoritario a dos vueltas) y, 
finalmente, los resultados de la primera vuelta de las elecciones, ya que la 
segunda no llegó a realizarse, debido al motín de la Granja. - 1. M. 
61718. MOTA ARÉvALO, HORACIO: Etapa extremeña de la biografía del ministro 
Fernández Negrete. - Diputación Provincial de Badajoz. Institución de 
Servicios Culturales. - Badajoz, 1964. - 21 p. (24 x 17). 
Santiago Fernández Negrete (n. en Tineo [Asturias], en 1799), el ministro de 
Gracia y Justicia (1859>-1863) que refrendó la Ley Hipotecaria, desempeñó en 
los años 1830 a 1843 una alcaldía del crimen en la Real Audiencia de Extre-
madura y fue alcalde primero y diputado por Montemolín (Badajoz). A base 
del archivo municipal de dicho pueblo se dan algunos precisos detalles acer-
ca de su familia y hacienda, así como de su actuación política en la localidad. 
J. Mr. 
61719. GIL SÁNCHEZ, FERNANDO: Palacio municipal y palacio real. La visita de 
Isabel II a Alicante. - Ayuntamiento de Alicante. - Alicante, 1965.-
38 p., 5, láms. (17 x 12). 
Descripción de las distinciones y agasajos de que fue objeto dicha reina en 
1858 en que se alojó en el edificio barroco, actual Ayuntamiento. - O. V. 
61720. BALARESQUE BUCHANAN, JORGE: El bombardeo de Valparaíso. - «Revista 
de Marina» (Santiago de Chile), LXXXII, núm. 1 (1966), 81-9I. 
Ofrece en primer lugar una síntesis del origen de la guerra del Pacífico (1864-
1866), e historía el hecho del citado bombardeo (31-III-1866) por la escuadra 
española. Concluye señalando como características que este conflicto fue ne-
tamente naval, que nadie salió ganando, aunque Chile fuera más perjUdicada 
que España, y destaca la reacción de posguerra del gobierno de fortificar el 
puerto de Valparaíso. Ilustrac.iones y referencias. - B. T. 
61721. Conmemoración del primer centenario del combate de 1866 en El Ca-
llao, Perú. - «Revista de Marina» (Santiago de Chile), LXXXII, nú-
mero 3 (1966), 403-417. 
Se recogen los discursos del presidente peruano Belaunde, del ministro de Re-
laciones Exteriores del Perú Vázquez Salas, del ministro de Marina español 
Nieto Antúnez y del de Defensa de Chile, Carmona. En todos se comenta y 
exalta el hecho citado en el título. - E. Rz. 
61722. REDONET, LUIS: Batalla de Alcolea. - «Boletín de la Real Academia de 
la Historia» (Madrid), CLV, núm. 1 (1964), 7-18. 
Aporta detalles sobre el aprovisionamiento, recogida de heridos, etc., sacados 
de documentos heredados de su padre, que como jefe de la telegrafía eléctrica 
actuó en Alcolea a las órdenes del general Novaliches, derrotado allí por el 
general Serrano (1868). - C. B. 
61723. SÁNcHEz-ALBoRNoz, NICOLÁS: La crisis de subsistencias de España en el 
$iglo XIX. - Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de Investigacio-
nes Históricas (Serie C. Estudios y Monografías, núm.1). - Rosario (Ar-
gentina), 1963. - 123 p. (23,5 x 16,5). 
Recopilación de 3 estudios sobre las crisis agrícolas españolas entre 1820 y 
1868, que se desglosan aparte. En apéndice, un estado demostrativo de los pre-
cios del trigo de la Sociedad Económica de Amigos del País (1780-1800), y otro 
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del precio del trigo de la alhóndiga de Sevilla (1827-1859); ambos, aunque an-
teriormente publicados, son muy poco conocidos. Cf. IHE n.OS 61724, 61725 Y 
61727.-J. Mr. 
61724. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, NICOLÁS: La crisis de subsistencias de 1857.-En 
«Las crisis de subsistencias de España en el siglo XIX» (IHE n.o 61723), 
47-112. 
A base de los datos del Anuario Estadístico de España, colecciones legislativas, 
diarios de sesiones de Cortes y documentación consular francesa o británica, 
así como del archivo del Ministerio de Hacienda, de Madrid, ha efectuado el 
autor un penetrante estudio de la coyuntura triguera en el período 1850 a 1858, 
incluyendo varios cuadros cuantitativos y curvas de precios, en particular del 
período crítico 1856-1857. El juego de la exportación y la importación al com-
pás del resultado de las cosechas, determinaron en España la política a seguir. 
Pasada la guerra de Crimea, que sostuvo ya en alza los costes, una gran esca-
sez se declaró en Castilla, agravada por la dificultad de las comunicaciones 
con el mar, acarreando alzas inquietantes de precios, movimientos de rebel-
día social y miseria. Demuestra el autor como todo ello influyó en la caída de 
Espartero en 1856 y su sustitución por una política conservadora. Más tarde, 
la llegada masiva de grano americano y ruso amortiguó la situación, aún a 
costa de la solidez de la divisa española. 3 documentos en apéndice. Biblio-
grafía al final. - J. Mr. 
61725. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, NICOLÁS: La legislación prohibicionista en materia 
de importación de granos. 1820-1868. - En «La crisis de subsistencias 
de España en el siglo XIX» (lHE n.o 61723), 15 a 45. 
A fin de proteger a la agricultura nacional las Cortes del trienio decretaron 
la prohibición de importar cereales, medida que, según demuestra el autor, se 
mantiene con pocas variantes a través de gobiernos de diverso signo político: 
los puritanos de Pacheco, en la crisis de 1847, los liberales-pro!:resistas de 1856 
y los moderados de Narváez, en 1867. Se sistematizan y enjUician, a base de un 
examen de sus preámbulos, las disposiciones dadas para sostener los precios 
a un tope adecuado y, en el caso de la crisis de 1867, se advierte que el au-
mento del precio del trigo llegó a un 45%. Entonces hubo que dar un fuerte 
viraje a esta política prohibicionista -Revolución de Septiembre-, que sería 
sustituida por la arancelaria, preconizada por Figuerola. Notas. -J. Mr. 
61726. MARTÍNEZ CACHERO, LUIS ALFONSO: Alejandro Mon y la· reforma tri-
butaria de 1845. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Ovie-
do), XIX, núm. 56 (1965), 123-134. 
Breve estudio de la labor desarrollada por Mon desde el Ministerio de Ha-
cienda y publicación del Presupuesto general de los gastos del Estado para el 
presente año de 1845 y de los Ingresos del Estado en el mismo año. - J. S. C. 
61727. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, NICOLÁS: Pequeño ahorro y coyuntura. 1839-1867_ 
En «Las crisis de subsistencias de España en el siglo XIX» (lHE núme-
ro 61723), 113-117. 
Breve examen de la evolución del sistema de ahorro a través de las Cajas es-
pañolas desde 1839, fecha desde la cual fueron apareciendo, hasta 1867, toman-
do las cifras del Anuario Estadístico de España de 1866-1867. Se observa una 
rápida expansión entre 1843 y 1847, algunas vacilaciones en los años subsi-
guientes y la adopción definitiva del sistema por el público a partir de 1856. 
Las dos curvas anotadas registran algunas inflexiones críticas (1848, 1853 y 
1864-1866), años en que se prevén o temen revoluciones políticas. -J. Mr. 
61728. MERCADER, JOAN: Darrers lluismes atorgats pel monestir de Poblet per 
raó de senyoria.-En «Miscellanea Populetana» (lHE n.O 61135), 591-606: 
Estudio minucioso de 76 asentamientos de laudemios de los años 1831 a 1833, 
que figuran en el manuscrito 13.702 del Archivo Histórico Nacional (sección: 
Clero). Observaciones de interés para la historia agraria catalana (modalida-
des de contratos, clases de tierras y frutos, valor de la propiedad rústica en 
las comarcas de Les Garrigues y Conca de Barbera, en vísperas de la extin-
ción del régimen señorial) o la de la vida económica interna del monasterio 
(cuantía del gravamen). - M. R. 
61729. ARANEGUI [y COLL] , MANUEL DE: último padrón de nobles de la villa 
de Elciego, en Alava. - «Hidalguía» (Madrid), XIV, núm. 75 (1966), 
173-176. 
Transcripción del padrón de 1816 conservado en· el Ayuntamiento de dicha 
villa. Da la genealogía de los Bañares, los últimos admitidos como nobles en 
Elciego: - A. de F. 
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61730. ToMÁs VILLARROYA, JOAQUÍN: La redacción y publicación del Estatuto 
Real. - «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), núm. 145 (1966), 47-77. 
Narración de las tres etapas que sufrió el Estatuto Real de 1834 hasta su pro-
mulgación: 1) redacción del proyecto en el Consejo de Ministros (enero 1834); 
2} estudio del mismo por el Consejo de Gobierno, que informó proponiendo 
modificaciones (9 al 24 de marzo), y 3} redacción definitiva por el Consejo de 
Ministros (31 marzo al 6 de abril). Expone luego la acogida que tuvo el Esta-
tuto, en principio favorable; pero los políticos más radicales, por la falta de 
consignación de derechos individua1es y el procedimiento autoritario de su 
promUlgación, se irían oponiendo más tarde a aquél, hasta su abrogación en 
1836 con el motín de La Granja. Hace un resumen del proyecto de Estatuto 
Real, documento hasta ahora desconocido. - 1. M. 
61731. ToMÁs VILLARROYA, JOAQUÍN: El decreto de 21 de septiembre de 1835 so-
bre organización de las Diputaciones Provinciales. - En «La provin-
cia» (IHE n.O 61671), I, 53-in. 
Estudio detallado del decreto de 21 de septiembre de 1835 por el que se fijó la 
organización provisional de las Diputaciones provinciales después de la divi-
sión territorial practicada en 1833. Su vigencia alcanzó hasta el 15 de octubre 
de 1836 en que se restableció el régimen de 1823. - 1. M. 
61732. VEGAS O. F. M. CAP., IGNACIO DE: Alma de oración y de apostolado. 
Santa María Mícaela del Santísimo Sacramento.- Difusora Bíblica.-
Madrid, '1965. - 490 p. (19 x 13). 
Biografía apologética de María Micaela López de Dicastillo. Vizcondesa de 
Jorbalán (1009-W65), fundadora de las «Adoratrices Esclavas del Santo Sacra-
mento y de la Caridad», dedicadas a la educación y a la regeneración de las 
jóvenes, desde 1853. Vida familiar, entrega religiosa y expansión de dicha or-
den femenina por toda la Península, dificultades para su mantenimiento y con-
tactos con los gobiernos de Isabel 11 y con la propia reina, de la que la bio-
grafiada fue consejera. Aprobación de Pío IX en 1866 y canonización de Ma-
ría Micaela en 1934. El autor ha utilizado ampliamente cartas autógrafas y 
papeles sueltos de la madre Sacramento y varias biografías antecedentes. No-
tas.-J. Mr. 
6H33. CORTADA, JOAN: Catalunya i els catalans.-A cura de JOAQUIM MOLAs. 
Edicions 62 (<<Antologia Catalana», 15). - Barcelona, 1005. - 101 pági-
nas (18 X 12). 
Se publican dos textos de Cortada: Cataluña y los catalanes, en versión cata-
lana, uno de los documentos fundamentales del movimiento de la Renaixenl;a, 
y el Discurs presidencial deIs «Jocs Florals» de Barcelona de 1864, adecuado 
complemento de aquél. La lengua de este texto ha sido ligeramente adaptada 
a las normas actuales. Un excelente prólogo define la figura y la obra de Cor-
tada y ofrece una sugestiva interpretación de su evolución ideológica y sus 
contradicciones, en relación con el movimiento de la Renaixenl;a y con las 
transformaciones de la sociedad catalana coetánea en general. Bibliografía 
esencial y tablas cronológicas de su vida, los acontecimientos históricos más 
importantes de la época y los principales textos ideológico-políticos -especial-
mente nacionalistas- publicados durante este período en Cataluña y en Euro-
pa.-J. L. M. 
61734. HEDGES, WILLIAM L.: Washington Irving. An american study, 1802-
1832. - The J ohns Hopkins Press (The Goucher COllege Series). - Bal-
timore, 1965.-XIV+274 p. (23 X 15,5}. 
El estudio se centra en la época creativa de Irving. Cuando vuelve a Norte-
américa en 1832 ya dominan otras corrientes de expresión a las que él perma-
nece extraño. Se estudia su obra en función del ambiente literario norteameri-
cano. En ese sentido Irving pertenece al grupo de transición del romanticismo 
a la creación de una visión propia literaria del mundo en los nuevos escrito-
res de Norteamérica. Libro muy exacto, que apoya cada afirmación en el ma-
terial publicado (cartas, diarios y obras). De interés para los lectores españo-
les son las páginas dedicadas a Los cuentos de la Alhambra. índice de mate-
rias.-F. D. 
61735. JARDÍ, ENRIQUE: Un profesor barcelonés de derecho público: fray Eu-
daldo Jaumeandreu. - En «Problemática de la ciencia del derecho. Li-
bro-homenaje al profesor José M.a Pi y Súñer». - Bosch, casa edito-
rial. - Barcelona, 1962. - 433-441 p. (23,5 x 16,5). (Separata.) 
Presentación de la poco conocida figura del profesor de economía y derecho 
político fray Eudaldo Jaumeandreu y comentarios de sus dos libros sobre de-
recho político: Curso elemental de derecho público precedido de algunas no-
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dones generales de derecho natural y de gentes (1836) y Catecismo razonado 
o explicación de los articulos de la Constitución Política de la Monarquía es-
pañola publicada en 18 de junio de 1837 (1839). - 1. M. 
61736. VERDEVOYE, PAUL: Domingo Faustino Sarmiento, éducateur et publicis-
te (entre 1839 et 1852). - «Annales de l'Université de Paris», XXXV, 
núm. 1 (1965), 88-90. 
Resumen de tesis doctoral sobre la personalidad política y la obra de .este es-
critor argentino de la época de la independencia. - C. B. 
61737. LóPEZ DE MUNIAIN O. F. M., RAFAEL: Balmes de nuevo. - «Salman tic en-
sis» (Salamanca), XIII, núm. 2 (1966), 38'5-399. 
Breve encuadre histórico del momento cultural en el que floreció la especu-
lación balmesiana. Pretende con ello completar la tesis doctoral de TIRSO ALE-
SANCO: El instinto intelectual en la Epistemología de Jaime Balmes. - J. B. R. 
61738. MOURELLE LEMA, MANUEL: Datos inéditos para una biografía de Vicen-
te Salvá. - «Boletín de la Real Academia Española» (Madrid), XLV, 
núm. 176 (965), 497-505. 
Tras una breve introducción, se transcriben varios documentos inéditos relati-
vos a este filólogo, político, traductor y editor (entre otras obras, de El contra-
to social) valenciano, que escribió en castellano 0786-18ro). Los documentos 
originales se conservan en el archivo histórico nacional y en el archivo de las 
Cortes españolas. - A.-L. F. 
61739. MONGUIÓ, LUIS: Don José Joaquín de Mora en Buenos Aires en 1827. 
En «Homenaje a Angel del Río» (lHE n.O 61808), 303-328. 
Notas sobre las actividades literarias desarrolladas por este escritor durante 
la etapa argentina de su destierro. - J. L. M. 
61740. LLORÉNs, VICENTE: Sobre una novela histórica: «Ramiro, conde de Lu-
cena» (1823). - En «Homenaje a Angel del Río» (lHE n.O 618(8), 286-
293. 
Observaciones en torno a dicha obra, primera novela histórica moderna en 
lengua castellana. Da noticia de la existencia de un ejemp1ar.-J. L. M. 
61741. LUCA DE TENA, JUAN IGNACIO: Semblanza liteTaria y social de Ventura 
de la Vega. - «Boletín de la Real Academia Española» (Madrid), XLV, 
núm. 176 (1965), 385-393. , 
Discurso académico. Ligera semblanza del citado escritor y académico 0807-
1805). - A.-L. F. 
61742. ROSALES, LUIS: Vida y andanzas del duque de Rivas. - «Boletín de la 
Real Academia' Española» (Madrid), XLV, núm. 176 (1965), 3'95-406. 
Discurso académico. Notas biográficas en torno a este escritor. - A.-L. F. 
61743. ESQUER TORRES, RAMóN: Reminiscencias de nuestros clásicos en Béc-
qUeT. - «Boletín de la Real Academia Española» (Madrid), XLV, nú-
meros 174-175 (1965), 185-201. 
Rastrea en la poesía becqueriana las influencias de Garcilaso, fray Luis de 
León y Espronceda. - A.-L. F. '. , 
61744. PAGEARD, ROBERT: Larévolution de 1868 et la biographie de G. A. Béc-
quer. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXVII, núm. 3-4 <1(965), 337-
339. 
Confirma la posibilidad de que González Blanco abandonase en Madrid el pri-
mer manuscrito de las Rimas y que éste fuera destrl,lido durante los sucesos de 
la revolución. Impugna en cambio el testimonio de Julia Bécquer acerca del 
viaje de su tío a París, en compañía del ex ministro, a raíz del exi~io. -
J. L. M. 
61745. SORIA, A~DRÉS: Bécquer y Dante (La vida de la letra). - «Cuadernos 
Hispanoamericanos» (Madrid), LXIII, núm. 189 (1965), 377-382. , 
N ota sobre la presencia del tema de Pao10 y Francesca en Bécquer. - R. S. 
61746. ESQUER TORRES, RAMÓN: Un aspecto desconocido de Tamayo y Baus: 
su obra lírica. - «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura» 
(Castellón), XLI, núm. 2 (1965), 161-175. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 57635. Publica, con indicación de las variantes, el romance '«Cas-
tillejos» y cinco ,composiciones totalmente inéditas. - J. L. M. 
20 -!HE - XII (1966) 
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61747. GRAGERA y CASTILLO, JosE: Don Sancho Conejo y Bejarano. Un carlis-
ta de tierras liberales. - «Hidalguía» (Madrid), XIV, núm. 76 (1966), 
295-302. 
Esquema biográfico de este coronel carlista de Extremadura (1795-1842). Su fa-
milia se estableció en Lobón procedente de Galicia, en el siglo XVI. Nombra 
ocho generaciones de la misma y describe su escudo de armas. Transcribe una 
carta dirigida a él en 1835 por el infante don Sebastián, que abrazó la causa 
carlista. La descendencia del biografiado se pasó al campo liberal. - A. de F. 
REVOLUCIÓN y RESTAURACIÓN 
61748. JUTGLAR BERNAUS, ANTONIO: Federalismo y Revolución. Las ideas so-
ciales de Pi y Margall. - Prólogo de CARLOS SECO SERRANO. - Univer-
sidad de Barcelona. Publicaciones de la Cátedra. de Historia General 
de España.-Barcelona, 1966.-xVIII+228 p. (21X14,5). 
Prosiguiendo por las vías señaladas en la obra de Hennesy (IHE n.O 43794) y 
utilizando la tradicional bibliografía pimargalliana (Caravaca, Correa, Roca 
y Roca, Vera y González), así como un análisis directo y detenido de las obras 
de Francisco Pi y Margall (1824-190ll, se ha propuesto el autor definir las 
ideas sociales contenidas en el pensamiento federalista, en función de su rea-
lidad política. Para ello se plantea el trabajo en 2 partes, estudiándose en la 
primera la formación ideológica de Pi y Margall, su preparación cultural y pro-
fesional, su evolución política y las influencias detectadas (Hegel, ProUdhon, 
Rousseau, los socialistas utópicos), y también sus contactos con la clase obre-
ra. En la segunda, se estudia el programa de Pi, su actitud ante los problemas 
agrario e industrial, las reformas básicas postuladas (reconocimiento del dere-
cho obrero de asociación, legitimación de la huelga, jurados mixtos) y la trans-
formación social que se esperaba realizar a través de la Constitución federal 
del Estado. En definitiva, Pi y Margal! seria un teórico de inspiración peque-
ño-burguesa, cuya suprema aspiración sería ((elevar el proletario a propieta-
rio». Sin embargo, en la ideología pimargalliana confluyen en parte otros va-
riados programas izquierdistas (anarquismo, socialismo, catalanismo, etc.) cosa 
que explica el prestigio que tuvo Pi y Margall, a pesar de su fracaso como 
presidente de la República del 73. El excesivo apego a las formas legales, el 
contenido demasiado abstracto de sus normas programáticas, la contradicción 
de su doctrina del pacto con las realidades de la primera República española, 
determinaron aquel fracaso político, salvándose empero la ideología en depu-
ración continua, por su clarividencia en no pocos aspectos de la problemática 
nacional. 10 textos-clave de Pi y Margall en apéndices. Bibliografía. Notas. En 
el prólogo Carlos Seco evoca -a base de testimonios de Azorín y de P. Ba-
roja- la personalidad enigmática de Pi y Margall, y le sitúa en posición equi-
distante entre las revoluciones liberal y socialista. - J. Mr. 
61749. VILLANUEVA, ELENA: El armisticio de Miraflores. - «Cuadernos del Se-
minario de Historia» (Lima), núm. 7 (1964), 8-26. 
La correspondencia de Enrique Valdés, encargado de negocios de España en 
Lima, permite reconstruir un tema de la guerra entre el Perú y Chile, el ar-
misticio de Miraflores (1881). Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
España, Madrid. - M. M. 
61750. SOBEJANO, GONZALO: Clarín y la crisis de la critica satírica. - En «Ho-
menaje a Ángel del Río» (IHE n.O 61808), 399-417. 
Sostiene que la escasa valoración de una gran parte de la obra crítica clari-
niana -la que él llama critica «satírica»- es totalmente injusta y se debe al 
predominio posterior, hasta nuestros días, de una crítica no militante, comen-
tadora, no valorativa. - J. L. M. 
61751. GIL NOVALES, ALBERTO: Derecho y revolución en el pensamiento de 
Joaquín Costa. - Ediciones Península (Col. Ibérica, núm. 4). - Madrid, 
1965. - 134 p. (18 XlI). 
Publicación de la tesis doctoral presentada en la Universiqtld de Madrid en 
diciembre de 1964. El autor analiza fundamentalmente la idea de derecho en el 
pensamiento de Costa, al que encuadra dentro de la escuela krausista, con la 
que coincide en su eticismo, su juridicismo, su individualismo y su «concia-
liacionismo» doctrinal. - I. M. 
61752. TARRAFETA, LUIS: El pensamiento económico de Joaquín Costa.-«Pro-
mos» (Barcelona), núm. 43 (1966), 27-34. 
Presentación muy general de la figura de Joaquín Costa. -l. M. 
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61753. BALSEIRO, JosÉ AGusTÍN: Estudios rubendarianos: Arieles y Calibanes. 
En «Homenaje a Angel del Río» (lHE n.o 61808), 46-53. 
Muestra cómo Darío rectificó gradualmente su primera opinión acerca de la 
esterilidad espiritual de la sociedad americana. - J. L. M. 
61754. MOSER, GERALD M.; Y WOODBRIDGE, HENSLEY C.: Rubén Dario y «El 
, Cojo Ilustrado». - «Revista Hispánica Moderna» (Nueva York), XXX, 
núm. 2 (1964), 173-188. (Conclusión.) 
Finaliza el inventario de colaboraciones del poeta nicaragüense en «El Cojo 
Ilustrado» 0002-1914). Cf. IHE n.O 56224. -A.-L. F. . 
61755, FUENTES, VÍCTOR: Creación y estética en Ganivet. - En «Homenaje a 
Angel del Río» (lHE n.O 61800), 133-141. . . 
Observaciones en torno a la obra de Ganivet, vista desde el ángulo de SU pro-
ceso de creación y de su valor estrictamente estético. - J. L. M. 
617·56. ROCAMORA, PEDRO: Ganivet y su «1dearium», desde otro siglo. - «Ar-
bor» (Madrid), LXI, núm. 237-238 (1005), 5-17. 
Notas en torno a la influencia de la personalidad de Unamuno en Ganivet, y 
sobre el «ldearium», considerando a Ganivet un ensayista frustrado. - R. O. 
61757. LóPEZ-MoRILLAS, JUAN: Las ideas literarias de Giner de los Ríos. -
«Revista de Occidente)) (Mad~id), IV, 2.0. época, núm. 34 (1966), 32-57. 
Análisis del concepto de la Historia, y de la Literatura como expresión del ca-
rácter de un pueblo, en el pensamiento de GiIier de los Ríos. - R. O. . 
61758. LóPEZ DE AYALA, ADELARDO: Obras completas.-3 volúmenes.-Edi-
ción y estudio preliminar de JosÉ M.o. CASTRO CALVO. - Biblioteca de 
Autores Españoles, núms. 180-181-182. - Ediciones Atlas. - Madrid, 
1965. - Vol. I: CX:XXUI + 179 p.; vol. Il: 365 p., Y vol. IlI: 390 páginas 
(25,5 x 15,5). 
Reedición de las obras teatrales, poesías y proyectos de comedias de este es-
critor y político andaluz (1829-1879), que fue ministro de Ultramar y presiden-' 
te del Congreso de los Diputados. En el prólogo se desliza el trasfondo histó-
rico de su actuación, singularmente en el período revolucionario (1868-1874) 
y en la Restauración canovista, y las implicaciones que tuvo la política de Ló-
pez de Ayala con su oratoria, con su poesía y con su obra dramática. - J. Mr. 
61759. SALTOR, OCTAVI: Frederic Mistral i Francesc Matheu i llurs relacions 
en el renaixement líterari cataldo - «MiscellaneaBarcinonensia)) (Bar-
celona), núm. 10 (1965), 115-130, 2 láms. 
Líricas divagaciones en torno a las relaciones entre ambos escritores. En apén-
dice, publica 16 cartas de Mistral a Matheu, sin especificar su procedencia. En 
nota a pie de página, reproduce largos fragmentos de la respuesta de Ramon 
D. Perés al discurso de ingreso de Matheu en la Academia de Bones Lletres. 
J. L. M. 
61760. LA FUENTE, Mr. AGUSTÍN DE: Ménéndez y Pelayo y Jaén. - «Boletín del 
Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), VIII, núm. 32 (1962), 9-185, 
10 iIs. 
Publicación completa de 75 cartas dirigidas a Menéndez y Pelayo (entresaca-
das de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, de Santander), agrupadas en dos sec-
ciones: La; las que firman personas nacidas o avecindadas en la provincia de 
Jaén, y 2.0., las que tratan de asuntos a ella referidos. De interés para el cono-
cimiento del área de admiraciones de Menéndez y Pelayo y de su inflUjo es-
piritual. Abundan las cartas de eclesiásticos (el obispo Monescillo), aristócra-
tas, políticos y profesores. En la segunda parte del artículo se rastrean minu, 
ciosamente las alusiones a Jaén y a su provincia en la 'extensa obra de Mar-
celino Menéndez y Pelayo. Notas. 1 retrato y 9 fotocopias. - J. Mr. 
61761. OLLER, NARds: La societat catalana de la Restauració. -A cura de 
SERGI BESER. - Edicions 62 (<<Antologia Catalana», 5). - Barcelona, 
1965. - 119 p. (18 x 12). 
A base de fragmáhtos escogidos de las obras de Oller, debidamente ordenados 
y estructurados en düerentes apartados, se llega a reconstruir perfectamente 
la visión que de su época tenía el novelista y a definir su actitud frente a las 
transformaciones socioeconómicas de la Cataluña de la Restauración. Un su-
cinto, pero denso prólogo, define histórica y estéticamente a Oller y da la cla-
ve para la adecuada comprensión de los textos que siguen. Cierran el volu-
men unas tablas cronológicas formadas por los datos biográficos de Oller, los 
grandes ácontecimientos históricos coetáneos y las principales obras narra ti, 
vas catalanas y extranjeras aparecidas en el mismo período. -J. L. M. 
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61762. LóPEZ-MoRILLAS, JUAN: Historia y novela en el Galdós primerizo: en 
torno a «La Fontana de Oro». - En «Homenaje a Angel del Río» (lHE 
n.O 61808), 273-285. 
Comunicación leída en el I Congreso Internacional de Hispanistas y no pu-
blicado en las Actas del mismo (Cf. IHE n.O 56912). Se intenta poner de relie-
ve cómo en su primera novela -y pese a que ésta contiene ya todos los ele-
mentos que integrarán después la gran obra narrativa galdosiana- Galdós no 
consigue aún integrar en un todo armónico su intención pragmática y la crea-
ción de unos personajes acabados y psicológicamente individualizados. -
J.L. M. 
61763. RICARD, ROBERT: Trois mots du vocabulaire de Galdós: cebolla, araña 
et barbero . ...:... «Annali. Sezione Romanza» (Napoli), V, núm. 1 (1963), 
173-175. 
Breves consideraciones acerca de sendos empleos de estos vocablos, en dife-
rentes obras de Galdós, con sentidos no recogidos en el Diccionario de la Aca-
demia. --:- J. L. M. 
61764. Número dedicado al literato menorquín Ruiz y Pablo. - «Revista de 
Menorca» (Mahón), V, núm. 3 (1965), 176-276. 
Número de homenaje a Ruiz y Pablo en el centenario de su nacimiento, ilus-
trado con algunas láminas. Reseñamos aparte los artículos de interés históri-
co. Cf. lHE n.OS 61765,61767 y 61769.-J. L. M. 
61765. SALTOR, OCTAVIO: Ruiz y Pablo, escritor menorquín. - «Revista de Me-
norca» (Mahón), V, núm. 3 (1965), 193-199. 
Poéticas divagaciones en torno a la obra de Ruiz y Pablo. - J. L. M. 
61766. MOLL, FRANCESC DE B[ORJA]: En Ruiz i Pablo, poeta i prosista menor-
qui. - «Revista de Menorca» (Mahón), V, núm. 3 (1965), 205-217. 
Observaciones sobre la obra literaria de Ruiz y Pablo y su actitud ante la len-
gua catalana. - J. L. M. 
61767. CASASNOVAS MARQUÉS, ANDRÉs: La raíz menorquina de Ruiz y Pablo.-
«Revista de Menorca» (Mahón), V, núm. 3 (1965), 242-254. 
Divagaciones en torno al amor de Ruiz por su tierra y su enraizamiento en 
ella.-J. L. M. 
61768. MURILLO, ANDREU: Angel Ruiz i Pablo, l'home i els seus personatges. 
«Revista de Menorca» (Mahón), V, núm. 3 (1965), 258-273. 
Consideraciones sobre la obra ruizpablenca, a través de las cuales se intenta 
poner de relieve cómo al escribir en su propia lengua es cuando Ruiz logra 
un mayor acento de sinceridad y humanidad en su poesía y un realismo más 
matizado y de mayor alcance estético en su prosa. - J. L. M. 
61769. ESQUER TORRES, RAMÓN: Tamayo y Baus y Pedro Antonio de Alarcón. 
«Boletín de la Real Academia Española» (Madrid), XLIII, núm. 170 
(1963), 464-471. 
Nota sobre las relaciones entre los dos escritores y publicación de un prólogo 
inédito de Tamayo y Baus para los últimos escritos de Alarcón. - A.-L. F. 
61770. ESQUER TORRES, RAMÓN: Tamayo y Baus: sus proyectos literarios in-
acabados. - «Boletín de la Real Academia Española» (Madrid), XLIII, 
núm. 168 (1963), 151-164. 
Basándose en documentos inéditos, actualmente conservados en la Real Aca-
demia de la Lengua, se intenta fijar cronológicamente la obra del conocido 
dramaturgo. Se inventarían igualmente los proyectos literarios no dramáticos 
de los que ha quedado constancia gracias a los papeles aludidos. - A.-L. F. 
61771. SENDER, RAMÓN: El centenario de Valle-Inclán. - «Lectura» (México), 
CLX, núm. 3 (1966), 92-96. 
Semblanza divulgadora del escritor español. Comentario a su obra e influen-
cia ejercida por la misma. - E. Rz. 
61772. DÍAz-PLAJA, GUILLERMO: Las estéticas de Valle Inclán. - Gredos (<<Bi-
blioteca Románica Hispánica», 85). - Madrid, 1965. - 298 p. (20 x 14). 
Reafirma lo expuesto en Modernismo frente a Noventa y Ocho. En la primera 
parte, estudia el ambiente cultural y regionalista que vivió Valle Inclán en la 
Pontevedra del último tercio del siglo pasado. La aportación del libro reside 
en las partes segunda y tercera, en donde se distinguen y estudian tres esté-
ticas -mitificadora, irónica y degradadora-, que se corresponden con La 
lámpara maravillosa, las Sonatas y Flor de santidad, y los Esperpentos y la se-
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rie del Ruedo ibérico, respectivamente. Dentro de 'esta diversidad estética es-
tán también sus criaturas, que tienden a ser masificadas en el paso de una a 
otra estética. En apéndice, se analizan las relaciones de influencia o de con-
traste de Valle Inclán con Rubén Darío, Unamuno y Baraja. Bibliografía com-
pleta. - L. F. D. 
61773. SENDER, RAMÓN J.: Valle Inclán y la dificultad de la tragedia. - Gre-
dos (<<Colección Campo Abierto», 16). - Madrid, 1005. -152 páginas. 
(19x 12). 
Expone que todas las obras de Valle, y las dramáticas en particular, están 
montadas como «masas de color», expresadas a través de la adjetivación. Es-
tablece una relación entre color y sonido, no siempre convincente. Esta con-
cepción por colores da un sentido estático a su teatro, contrario a la esencia, 
tradicional de éste. En la exposición se entrecruzan los argumentos puramen-
te técnicos con las evocaciones de las conversaciones personales con Valle In-
clán. Sin bibliografía ni índices. - L. F. D. 
61774. ALBERICH, JoSÉ: Ambigiiedad y humorismo en las «Sonatas» de Valle 
Inclán. - «Hispanic Review» (Philadelphia), XXXIII (1965), 360-382. 
Nota que «el desasosiego moral del humanismo, noventaiochesco» se explaya 
en las Sonatas gracias a la ironía del autor a propósito de «tanta trivialidad 
estetizante». - F. R. M. 
61775. ADAMS, NICHOLSON B.: Don Juan Tenorio: 1877. - En «Homenaje a An-
gel del Río» (IHE n.O 61808), 5-10. 
Interesante trabajo sobre la zarzuela Don Juan Tenorio, adaptación del pro-
pio Zorrilla. Se estudian en particular los motivos que indujeron a Zorrilla, a 
llevar a cabo dicha adaptación, cuyos lamentables resultados son adecuada-
mente puestos de relieve. '-J. L. M. 
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61776. LLUCH [MARTÍN], ERNEST: La vivienda. - «Promos» (Barcelona), núme-
ro 43 (1966), 6-9. 
Breve exposición de la política de la vivienda en Cataluña desde las primeras 
medidas legislativas de 1911 hasta la actualidad. Cuadros y gráficos. - 1. M. 
61777. FERNÁNDEz-MoTA DE CIFUENTES, MARÍA TERESA: Relación de titulas no-
biliarios vacantes y principales documentos que contiene cada expe-
diente que, de los mismos, se conserva en el Archivo del Ministerio de 
Justicia. - «Hidalguía» (Madrid), XIII, núm. 73 (1965), 817-8132. (Con-
tinuación.) 
Cf. lHE n.O 5'6241. Continúa esta relación con la letra C. - A. de F. 
61778. DíAZ-PLAJA, GUILLERMO: Memoria de una generación destruida (1930-
1936). - Prólogo de JULIÁN MARÍAS. - Editorial Delos-Aymá (Colección 
Fiel Contraste). - Barcelona, 1966. -78'8 p. (19X 11,5). 
Recopilación de artículos periodísticos aparecidos en Madrid principalmente, 
versando sobre la promoción del autor (n. en 1909), la cual, tras una exquisita 
educación universitaria y ambiental, se vio de pronto sumergida en la inse-
guridad del «túnel» de la guerra de 1936 a 1939, que fue para algunos motivo 
de disrupción vital, al ser arrastrados a la expatriación, y para otros, necesi-
dad pura de sobrevivencia. Recuerdos de adolescencia y juventud, maestros, 
primeras influencias artísticas y literarias, vanguardismos, revistas, Crucero 
del Mediterráneo de 1933, etc., entre otras cosas de positivo interés para re-
constituir la vida intelectual española de los años 20 y 30. También son reco-
gidos varios escritos destinados a reafirmar la postura del autor, favorable a 
un dualismo cultural en Cataluña y a la valoración de la cultura catalana en 
el resto de España. Consideraciones acerca de la coetaneidad y la convivencia 
generacionales en el prólogo de J. Marías.-J. Mr. 
61779. VIVES SABATER, JUAN: La lucha antirrábica y el laboratorio municipal. 
«Miscellanea Barcinonensia» (Barcelona), V, núm. 12 (1966), 36, 6 fi-
guras. 
Breve estudio sobre la creación del Laboratorio Microbiológico en 1888, ac-
tualmente Laboratorio Municipal, y su importancia hasta la actualidad.-M. Cl. 
61780. FEBRER CARDÓ, JOAQUÍN: El observatorio Fabra. - Real Academia de 
Ciencias y Artes. - Barcelona, 1965. - 63 p., 18 fotografías (20 X 13,5). 
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Folleto conmemorativo del segundo centenario de la Real Academia de Cien-
cias y Artes de Barcelona que sostiene y dirige este observatorio inaugurado 
en 1904 y que, actualmente, consta de tres secciones: astronómica, meteoroló-
gica y sísmica. Se enumera su instrumental, observaciones realizadas, princi-: 
pales descubrimientos, personal que ha prestado sus servicios y publicaciones. 
Entre otros instrumentos antiguos conservados en el observatorio, se halla una 
azafea de Azarquiel. - J. S. 
61781. FEBRER CARBÓ, JOAQUÍN: El observatorio Fabra. - «San Jorge» (Bar-
celona), núm. 58-59 (1005), 53-59, 8 láms. 
Historia de la instalación e inventario actual de los aparatos de dicha institu-
ción.-O. V. 
61782. ALTABELLA, JosÉ: Las publicaciones infantiles en su desarroUo histÓTi-
co. - Escuela Oficial de Periodismo. Comisión de Información y Publi-
caciones Infantiles y Juveniles. - Madrid, 1964. - 23 p. (13 x 21). 
Separata de la obra Curso de prensa infantil. Sucinta, pero densa, historia de 
la prensa infantil en España. - J. L. M. 
61783. ARAGONÉS, JUAN EMILIO: El teatro español contemporáneo. - eePrensa 
Literaria» (San Juan de Puerto Rico), núm. 24 (1966), 12-14 Y 18. 
Revisión rápida del teatro español actual, deteniéndose en autores como Valle-
Inclán, Arniches, Benavente, García Lorca, Jardie1 Poncela, y en particular 
en Mihura, Buero Vallejo, Pemán, Calvo Sotelo, Casona, López Rubio, Sas-
tre y Paso. De estos últimos, cita las características de sus obras y las más 
significativas de cada uno. - T. G. 
61784. VINYALS, ÁLVARO: Don Jaime Rocabert Prats. In memoriam. - «Bole-
tín de la Cámara oficial de Comercio e Industria de TarrasaB (Tarra-
sa), LXXX, núm. 657 (1966), 6-7. 
Biografía del industrial tarrasense, Jaime Rocabert (1892-1966), que fue presi-
dente de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Tarrasa. - M. Cl. 
Estudios sobre personalidades y su obra (por orden alfabético) 
Filosofía, religión, SOCiología, ciencias 
61785. ORTIZ MUÑoz, LUIS: Perfil humano de Albareda. - «Arbor» (Madrid), 
LXIII, núm. 244 (1966), 53-68. 
Relato de anécdotas y recuerdos personales sobre el profesor Albareda. - R. O. 
&1700. MARAÑÓN, GREGORIO: Albareda, organizador científico. - «Arbol"'» (Ma-
drid), LXIII, núm. 244 (1966), 29-32. 
Semblanza efectuada con motivo del ingreso del profesor Albareda en la Aca-
demia de Medicina en 1952. - R. O. 
61787. ALEIXANDRE, VICENTE: José María Albareda, director del Instituto de 
Edafología y Biología Vegetal. - «Arbor» (Madrid), LXIII, núm. 244 
(1966), 33-51. 
Resumen de la tarea realizada por el profesor Albareda en este Instituto des-
de su fundación en 1942. - R. O. 
61786. CARNER, ANTONl: L'home de Déu. Esbós biogrclfic de mossen Amadeu 
Amenós i Roca, canonge de la Seu de Vic i fill predilecte de la ciutat 
d'Igualada. - Igualada, 1965. - 40 p., 2 láms. (28 x 20,5). 
Exposición apologética, estructurada, en torno a la personalidad de este sacer-
dote igualadino (1875-1964), a base de recuerdos personales, anécdotas conta-
das por el propio biografiado y de un dietario inédito del período 1936-1939. 
Mosén Amadeo Amenós fue el restaurador de la iglesia de Santa Maria de 
Igualada después de la guerra civil, y desde 1947 hasta su muerte, presidente 
de su centro de estudios comarcales. - J. Mr. 
61789. GARRETA, EDMUNDO MARÍA: Felipe Bertrán y Giiell. Primer presidente 
de la Hermandad de Santa María de Pobtet. t 25-VIII-1965.-Impren-
ta monástica. - Poblet, 1965. - 11 p. (20 x 15). 
Oración fúnebre pronunciada por don Edmundo María Ganeta, abad de Po-
blet (1l-IX-1965), realzando las actividades del industrial F. Bertrán Güell al 
servicio de la Iglesia y, en especial, su presidencia de la Hermandad de San-
ta María de Poblet. - l. M. 
61790. SÁNCHEZ, CLEMENTE: ¿Otra carmelita santa? Vida y virtudes de la ma-
dre Manuela del Santísimo Sacramento, priora del convento de car-
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me [itas descalzas de Alcalá de Henares (1909-1961). - Ediciones Stu-
dium. - Madrid, 1965. - 232 p. (18,5 x 11,5). 
La primera parte es una biografía de esta religiosa escrita con intencionada 
sencillez que busca más los rasgos de la persona que el encuadre histórico. 
Paralelamente a la vida de los primeros años de Manuela se traza un retrato 
del pueblo castellano de Macotera. En la segunda parte se sintetiza el pensa-
miento y las prácticas ascético-místicas y doctrinales de la carmelita.-J. B. R. 
61791. FERNÁNDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Don Gabriel Maura y Gamazo, duque 
de Maura. - «Boletín de la Real Academia Española» (Madrid), XLIII, 
núm. 168 (1963), 7-18+ 1 ils. 
Discurso académico acerca de este literato, historiador, político y académico. 
A.-L. F. 
61792. GONZÁLEZ CAMINERO, NEMESIO: El Ortega póstumo. - «Annali. Sezione 
Romanza)) (Napoli), V, núm. 1 (1963), 127-175. 
Expone y desarrolla una a una las características esenciales del conjunto de 
obras orteguianas publicadas póstumamente, a las que considera como un todo 
coherente y diferenciado respecto a las obras anteriores del mismo autor. Aun-
que abunden las observaciones interesantes, el artículo es en general super-
ficial y excesivamente ditirámbico. - J. L. M. 
617ro. ABELLÁN, JosÉ LUIS: Ortega y el aristocratismo burgués.-«Boletín 
Informativo del Seminario de Derecho Político» (Salamanca), núm. 32 
(1964), 165-174. 
A partir de la definición de su situación social (burguesía madrileña), el autor 
analiza el aristocratismo del pensamiento orteguiano y, en general, sus concep-
ciones políticas. - 1. M. 
61794. MARÍAS, JULIÁN: Vocación teórica y vocación política en Ortega. - En 
«Homenaje a Angel del RíOl) (IHE n." 618(8), 296-302. 
Fragmento de un extenso estudio sobre Ortega aún en período de elaboración. 
Observaciones sobre el aspecto comprometido de la primeriza obra orteguiana 
y sobre las posiciones políticas del Ortega joven. - J. L. M. 
61795. CHUST JAURRIETA, CARMEN: La metáfora en Ortega y Gasset. - «Bole-
tín de la 'Real Academia Española» (Madrid), XLIII, núm. 168 (1963), 
57-149. 
Con un método descriptivo y observaciones discutibles intenta trazar la tra-
yectoria del pensamiento orteguiano respecto a la metáfora a través de sus 
textos teóricos de 1909 a 19·25 así como la concreción de éstos en el estilo de 
Ortega. Bibliografía. -A.-L. F. 
61796. ORTEGA y GASSET, JosÉ: Meditación del pueblo joven. - Espasa-Calpe, 
Sociedad Anónima (Colección Austral, núm. 1354). - Madrid, 1964.-
164 p. (18 x 11). 
Reedición de la obra del mismo título publicada por la Revista de Occidente. 
Ordenados cronológicamente, reúne «varios trabajos, unidos por el vínculo de 
haber sido originados todos por el contacto y meditación del autor ante la tie-
rra de América». - 1. M. 
61797. J. D.: Notes catalanes.-«Tramontane» (Perpignan), XLVIII, núme-
ros 485-486 (1965), 91. 
Necrología de August Pi i Sunyer (1879-1965), ilustre médico y político barce-
lonés. - C. B. 
61798. BARDAVIO OLIDEN, JOAQUÍN: Don Pedro Puig Adam.-«Educadores» (Ma-
drid), n, núm. 8 (1960), 508-514. 
Necrológica del matemático y pedagogo Pedro Puig Adam (t 1960). Se pone de 
relieve su humanismo integral, su dedicación a la ciencia, especialmente a la 
didáctica matemática, y sus dotes de educador. - R. R. 
61700. DEL PALACIO, EDUARDO: Eduardo del Palacio habla de Rey Soto. - «Es-
tudios» (Madrid), XXI, núm. 70 (19065.), 482-488. 
Evocación personal, biográfica y literaria, del poeta y sacerdote gallego Anto-
nio Rey Soto. - N. C. 
61800. SANTOS ESCUDERO S. l., CEFERINO: Bibliografía general de Jorge Santa-
yana. - «Miscelanea Comillas» (Santander), XLIV (1965), 155-310. 
Balance de la producción literaria agrupada en torno a Santayana, con un to-
tal de más de 2210 referencias. - M. Cl. 
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61801. INMAN Fox, E.: José Martínez Ruiz (Sobre el anarquismo del futuro 
Azorín). - «Revista de Occidente» (Madrid), IV, 2.a época, núm. 35 
(19W), 157-174. 
Partiendo de unos doscientos artículos periodísticos (que el autor posee y, en 
ocasiones, anota) escritos entre 1894 y 1904 por José Martínez Ruiz, se analiza 
la ideología anarquista durante esos años del futuro Azorín. - R. O. 
61802. CASALDUERO, JOAQUÍN: Baroja y Galdós. - En «H{)menaje a Ángel del 
Río» ORE n.O 61808), 112-117. 
Pretende demostrar la existencia de una continuidad de tono e intención en-
tre Galdós y Baroj a. - J. L. M. 
61803. GUERAU DE LroST, [seudo de JAUME BOFILL i MATES]: Poesia. - A cura 
d'ALBERT MANENT. - Edicions 62 (¡(Antologia Catalana», 11). - Barce-
l<Jna, 1965. - 64 p. (18 x 12). 
Pequeña selección de poemas de dicho autor, ordenados en diferentes aparta-
dos que corresponden a las principales lineas de fuerza de la actitud estética 
y humana de B<>fill y Mates y a las sucesivas etapas de su evolución, previa-
mente señaladas, éstas como aquéllas, en el prólogo. La antología contiene, 
además, unos fragmentos de los Didlegs clericals, rigurosamente inéditos, y un 
soneto no recogido en la Obra poetica completa. Bibliografía esencial y tablas 
cr<Jnológicas de la vida del poeta, los grandes acontecimientos históricos coe-
táneos y los libros de poesía más significativos de la época, aparecidos en Ca-
taluña y fuera de ella. - J. L. M. 
61804. Notes catalanes. Necrologie. - «Tramontane» (Perpignan), XLVIII, nú-
meros 481-482 (1964), 249-250. 
Nota necrológica del escritor catalán Ferran Canyameres (1898-1964), autor de 
interesantes biografías. - C. B. 
61805. TASIS, RAFAEL: En la mort de Víctor Cataldo - «Xaloc» (Méxic<J), nú-
mero 12 (1966), 50-52, 2 láms. 
Reseña muy breve de la producción literaria de Catalina Albert Paradís, co-
nocida por su seudónimo: Víctor Catala. - M. Cl. 
61806. DÍAz DÍAz, OSWALDO: Un abrazo de amigo y compañero para Alejan-
dro Casona. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bog<Jtá), VIII, núme-
ro 10 (1965), 1516-1520. 
Artículo necrológico sobre el autor español, con comentarios a sus más impor-
tantes·obras.-T. G. 
61007. SlLVER, PHILIP: «Et in Arcadia ego»: A study of the poetry of Luís 
Cernuda. - Tamesis Books Limited (<<Colección Támesis». Monografías, 
m.-London, 1965.-xv+211 p. (18X25). 
Estudio de la poesía de Cernuda desde el punto de vista de su desarrollo te-
mático. Se dedica un capítulo a esbozar la biografía del poeta y seis a anali-
zar los temas de su <Jbra: el afán de eternidad como rasgo unitario, la sensa-
ción armónica del tiempo en el niño, la sensación de rupturas sentimentales 
en el hombre, la actitud ante la naturaleza, la idea de poeta y el tema del exi-
lio. Se basa en el texto de los poemas de Cernuda y en su cotejo temático y 
cronológico. Presentado como tesis en la Universidad de Princeton. - R. S. 
61800. Homenaje a Angel del Río (1901-1962). - «Revista Hispánica Moderna» 
(Nueva York), XXXI, núm. 1-4 (1965), 461 p. 
Número dedicado al ilustre erudito desaparecido. Contiene dos semblanzas del 
homenajeado -por CAMILO JosÉ CELA y GERARDO DIEGO, respectivamente---, un 
trabajo sobre su obra de crítico de la poesía española y una Bibliografía de 
Angel del Río -artículos ambos que reseñamos aparte, cf. IRE nos 61809 y 
61810-; además, 46 trabajos sobre distintos temas de la literatura española 
e hispanoamericana a él dedicados y de los cuales desglosamos aquellos que 
interesan a esta publicación. Cf. IHE n.OS 61125, 61515, 61538, 61552, 61556, 
61561, 61566, 61567, 61590, 61595, 615,g8, 61601, 61621, 61660,61712, 61739, 61740, 
61750, 61753, 61751), 61762, 6177-5, 61794, 61802, 61816, 61820, 61844, 61854, 61856, 
61857, 61860, 61873, 62093, 62166, 62288 Y 62289. -J. L. M. 
618'09. FLORIT, RICARDO: Angel del Río: Bibliografía. - En «Homenaje a Án-
gel del Río» (lHE n.O 61808), 455-459. 
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Bibliografía del citado erudito, dividida en cuatro apartados: libros, edicio-
nes y prólogos, artículos y monografías, y reseñas. Para los libros, se indican 
las principales recensiones. - J. L. M. 
61810. ZARDOYA, CONCHA: Angel del Río y la poesía española.-En «Homena-
je a Angel del Río)) (IHE n.O 61808), 439-450. 
Recapitulación de las opiniones de del Río acerca de los principales poetas es-
pañoles contemporáneos. - J. L. M. 
61811. VILLALON, JOSEP: Als disset anys de la mort de Pompeu Fabra. - «Xa-
loc)) (México), núm. 12 (1966), 61-63. 
Reseña muy breve y elogiosa de la vida y obra de Pompeu Fabra i Poc, el 
gran filólogo catalán. - M. Cl. 
61812. ZARDOYA, CONCHA: La piedra, el viento y el ciervo. Tres símbolos pa-
rabólicos de León Felipe. - «Asomante)) (San Juan de Puerto Rico), 
XXII, núm. 1 (966), 21-40. 
Análisis de los tres símbolos enunciados en el título, significativos dentro de la 
obra metafórica del poeta español Léón Felipe (n. 1884). En primer lugar, la. 
piedra con la que se identifica el poeta y que adquiere insospechadas signifi-
caciones metafísicas. El viento, otra de las metáforas que es destino y finali-
dad, fuerza justiciera y espíritu creador. Por último, el ciervo, poema, que es 
su testamento poético, en el que confiesa que nada cree, nada espera y sólo 
pide volver al sueño sin retorno. - T. G. 
61813. HALCÓN, MANUEL: Don Wenceslao Fernández Flórez. - «Boletín de la 
Real Academia Española» (Madrid), XLIV, núm. 171 (1964), 7-16+1 il. 
Discurso necrológico. Breve semblanza de este escritor y académico nacido en 
La Coruña en 1885. -A.-L. F. 
61814. FOIX, J. V.: Catalans de 1918. - Proleg de JOAN COLOMINES. - Edicions 
62 (<<Antologia Catalana», 9'). - Barcelona, 19'65. - 93 p. (18 x 12). 
Colección de retratos literarios muy sui generis extraídos de las páginas del 
Dietari de Foix. Son los de Fabra, Carner, Folguera, Salvat-Papasseit y Car-
Ies Riba, tan interesantes para el conocimiento de estos personajes como para 
el del propio Foix y también para captar el ambiente de la época. El prólogo 
presenta la figura y la obra del autor y analiza su evolución ideológica y es-
tética, sin llegar a ajustarse del todo, sin embargo, al carácter «escolar» de la 
colección. Bibliografía esencial y tablas cronológicas de la vida de Foix, los 
hechos históricos coetáneos y las obras más significativas de la literatura uni-
versal, publicadas dentro de este período y del género a que pertenecen estos 
retratos. - J. L. M. 
61815. FERNÁNDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Federico García Sanchiz. - «Boletín de 
la Real Academia Española» (Madrid), XLIV, núm. 172 (1964), 203-211, 
1 lám. 
Discurso necrológico. Breve semblanza del popular «charlista» y académico.-
A.-L. F. 
61816. GUILLÉN, JORGE: Poesía integral (En la recepción de un premio). -
En «Homenaje a Angel del Río» (lHE n.O 618(8), 207-209. 
Texto importante para el estudio de la evolución del concepto de la poesía en 
Guillén. - J. L. M. 
61817. OLIVERA MARTÍN, JULIÁN: Recuerdo de Miguel Hernández. - «Revista 
de Occidente» (Madrid), IV, 2.a época, núm. 34 (1966), 129-131. 
Breves notas en torno a dos poemas publicados por M. He'rnández en la «Re-
vista de Occidente» o.a época). - R. O. 
61818. GARCÍA-MAZAS, JosÉ: El poeta y la escultora. La España que Hunting-
ton conoció. - Prólogo de PEDRO LAÍN ENTRALGO. - The Hispanic Socie-
ty of America-Revista de Occidente.-Madrid, 1962.-Xll+525 p.+ 
29 láms. (25,5 x 5). 
Evocación de la personalidad y la vida del hispanista norteamericano Archer 
M. Huntington. En la primera y la segunda parte se narran, en tono anove1a-
do y basándose en textos del propio Huntington -de los que se publican ex-
tensos fragmentos-, su primer viaje por España y las vicisitudes de las exca-
vaciones que realizó en Itálica, respectivamente. La tercera trata de la Hispa-
nic Society of America, creada por este hispanista: su fundación, su forma-
ción y funcionamiento, sus actividades y sus publicaciones. La cuarta parte ex-
pone las relaciones de Huntington con su esposa, la escultora Anna Hyatt, y la 
compenetración de ésta con las actividades hispanísticas de su marido, así 
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~omo las relll:ciones de é.ste con diversos personajes españoles, desde Josep Pi-
loan -de qUIen se publIca un texto especialmente redactado para esta obra-
al duque de Alba, pasando por Concha Espina y Blasco Ibáñez, entre otros. -
J. L. M. 
61819. BASAVE FERNÁNDEz DEL VALLE, AGUSTÍN: Juan Ramón Jiménez: El anda-
luz universal. - «Armas y Letras» (Monterrey), VIII, núm. 4 (1965), 
5-17. 
Breve biografía del poeta (1861-1958). Traza las características esenciales dé 
su poesía, deteniéndose en la obra Platero y yo. - B. T. 
61820. RUBIA BARCIA, J.: El realismo «mágico» de «La casa de Bernarda Al-
ba».-En «Homenaje a Angel del Río» (IHE n.O 61808), 385-398. 
Análisis interno de la última obra dramática de Lorca. - J. L. M. 
61821. SCUDERI, MARÍA: Visión conjunta de Machado. - «Revista de Occiden-
te» (Madrid), IV, 2.a época, núm. 39 (1966), 429-435. 
Detallado análisis de una edición de las obras completas de Antonio Macha-
do, realizada por Aurora de Albornoz y Guillermo de Torre (Editorial Losa-
da, Buenos Aires, 19614). - R. O. 
61822. CABEZAS, JUAN ANTONIO: Antonio Machado en Baeza. - «Lectura» (Mé-
xico), CLX, núm. 1 (1966), 29-32. 
Breves noticias sobre la estancia en Baeza (1912) del citado poeta español.-
D.B. 
61823. VIDAL, R[AYMOND]: Gabriel Miró. Le style, les moyens d'expression.-
Féret & Fils, éditeurs (<<Bibliotheque de l'École des Hautes Études His-
paniques», 33). - Bordeaux, 1964. - 231 p. (25 x 16,5). 
Este minucioso y escolar análisis del lenguaje y el estilo de Miró -tesis re-
dactada en 1934 por el difunto profesor Vidal y que ha permaneCido inédita 
hasta ahora- constituye sin ningún género de dudas una obra básica dentro 
de la bibliografía mironiana, de consulta obligada desde ahora.-J. L. M. • 
61824. En memoria de Leopoldo Panero. - «Cuadernos Hispanoamericanos» 
(Madrid), LXII, núm. 187-188 (1965), 1-256, 17 láms. 
Número de homenaje al citado poeta; contiene poemas de Dámaso Alonso, 
Victoriano Crémer, José María Valverde y otros, retratos del poeta y diver-
sos estudios sobre algunos aspectos de su vida y su obra. Reseñamos aparte 
(IHE n.OS 61825, 61826, 61827, 61828, 61829, 61830, 61831, 61832, 61833, 61834, 
61835, 61836, 61837, 61838, 61839 y 61840) aquellos trabajos que ofrecen un inte-
rés histórico. Hay que destacar la publicación de algunos poemas inéditos del 
homenajeado y la reproducción facsimilar del manuscrito de su composición 
«Pequeño canto a La Sequeda».-J. L. M. 
61825. BAQUERO, GASTÓN: El caballero Leopoldo Panero. - «Cuadernos His-
panoamericanos» (Madrid), LXII, núm. 187-188 (1965), 106-125. 
Descripción de cualidades humanas de L. Panero, enfrentado con Neruda y 
Vallejo. No se dan nuevos documentos ni se elabora bien lo sabido. - R. S. 
61826. ROSALES, LUIS: Leopoldo Panero hacia un nuevo humanismo. - «Cua-
dernos Hispanoamericanos» (Madrid), LXII, núm. 187-188 (1965), 35-79. 
Análisis de la temática, la visión del mundo y el lenguaje en las corrientes li-
terarias vigentes durante la vida de L. Panero y su confrontación con la poe-
sía de éste. - R. S. 
61827. GULlJÓN, RICARDO: Leopoldo en su poesía. - «Cuadernos Hispanoameri-
canos» (Madrid), LXII, núm. 187-188 (1965), 157-164. 
Semblanza de L. Panero como hombre y poeta, al que se inscribe en el con-
cepto «intrahistórico» de Unamuno y se revaloriza ante sectores de la crítica 
ajenos a esta interpretación. - R. S. 
61828. PANERO, LEOPOLDO: Poemas inéditos [edición preparada por Juan Luis 
Panero]. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LXII, núm. 187-
188 (1965), 21-33. 
Publicación de 6 poemas inéditos del citado poeta. - J. L. M. 
61829. PANERO, LEOPOLDO: Unas palabras sobre mi poesía. - «Cuadernos His-
panoamericanos» (Madrid), LXII, núm. 187-188 (1965), 5-19. 
Conferencia inédita con que se encabeza este cuaderno dedicado a la obra del 
propio L. Panero. Sigue cronológicamente las etapas y poemas más significa-
tivos de su producción. - R. S. 
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61830. CHÁVARRI, RAÚL: La sociedad y su proyecto en la poesía de Leopoldo 
Panero. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LXII, núm. 187-
188 (1965), 222-226. 
Glosa sobre la posibilidad de considerar a L. Panero como «poeta social», que 
concluye alineando en un campo relativo los dos términos de la glosa. - R. S. 
61831. UMBRAL, FRANCISCO: Su' poesía amorosa. - «Cuadernos Hispanoameri-
canos» (Madrid), LXII, núm. 187-188 (1965), 202-206. 
Descripción sucinta del tema amoroso en la poesía de L. Panero, de la que se 
insinúan relaciones con las de Maragall y de Unamuno. - R. S. 
61832. SOTO, RAFAEL: Una incursión en los lugares de Panero. - «Cuadernos 
Hispanoamericanos» (Madrid), LXII, núm. 187-188 (1965), 209-218. 
Análisis del léxico de la poesía de L. Panero, a la luz del calificativo «teleoló-
gica» que'Dámaso Alonso le aplicó. Se subraya el vocabulario determinado por 
la temática que justifica tal calificación. - R. S. 
61833. GIL, ILDEFONSO-MANUEL: El paisaje en la poesía de Leopoldo Panero.-
«Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LXII, núm. 187-188 (1965), 
81-96. 
Notas sobre el tema paisajístico, considerado como central, en la poesía de 
L. Panero. - R. S. 
61834. MIRÓ, EMILIO: El hijo en Panero y en la poesía española contemporá-
nea. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LXII, núm. 187-188 
(1965), 230-256. 
Inventario de poetas españoles que han dedicado poemas a sus hijos o han to-
mado al hijo como tema, desde fñigo López de Mendoza hasta Concha Lagos, 
con breve alusión a la actitud que informa tales composiciones. Se dedican 
ocho páginas a la consideración del tema en la poesía de L. Panero, interpre-
tado en el contexto de la visión de Dios y del mundo de este poeta. - R. S. 
6183'5. TOVAR. ANTONIO: Leopoldo luchador, Leopoldo balbuciente. - «Cuader-
nos Hispanoamericanos» (Madrid). LXII. núm. 187-188 <1965}. 131-137. 
Comentarios a dos aspectos de la poesía de L. Panero: la seguridad afirma-
tiva y la indecisión expresiva; el primero, en Canto personal, frente al segun-
do disuelto en toda la obra, se interpreta para valorar aquel libro. - R. S. 
61836. SOUVIRÓN, JosÉ MARíA: Acerca de Dios en la poesía de Leopoldo Pa-
nero. - ,«Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid). LXII, núm. 187-
188 (1965), 169-177. 
Exposición de la dialéctica con que el tema de Dios aparece en la poesía de 
L. Panero. --:- R. S. 
61837. MARAVALL, JosÉ ANTONIO: Poesía del alma. - ({Cuadernos Hispanoame-
ricanos» (Madrid), LXII, núm. 187-188 <1965} , 136-149. 
Notas sobre la actitud interior de L. Panero, señalando influencias, amistades 
y tendencias desde sus años universitarios y describiendo el carácter místico 
de su poesía posterior. - R. S. 
61838. SÁNCHEZ-CAMARGO, MANUEL: Leopoldo Panero y la pintura española 
contemporánea. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LXII, 
núm. 187-188 (1965), 186-191. 
Glosa sobre la actividad estimulativa que L. Panero mantuvo para con la pin-
tura, con el juicio de nueve pintores españoles contemporáneos sobre tal acti-
vidad. - R. S. 
61'839. CUADRA, PABLO ANTONIO: Noche de América para un poeta español.-
«Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LXII, núm. 187-188 (1965), 
152-156. 
Glosa recreativa, con citas y anécdotas poetizadas. sobre la estancia de L. Pa-
nero y L. Rosales en Nicaragua. - R. S. 
61840. RUIZ PEÑA, JUAN: Historia de una amistad (Leopoldo Panero y yo).-
«Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LXII, núm. 187-188 (1965), 
195-199. 
Sumario de las relaciones amistosas y literarias entre L. Panero y J. Ruiz 
Peña, establecidas a través de colaboraciones en revistas (<<Nueva Poesía», 
«Isla», «Escoriah», intercambio de libros y correspondencia. - R. S. 
61641. PUIG 1 FERRETER, JOAN: La dama enamorada.-Proleg de JAUME Cos-
TA. - Edicions 62 (<<Antologia Catalana», 14). - Barcelona, 1965.-77 
páginas (18 X 12). 
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Reedición de dicha obra en su versión definitiva en tres actos. En el prólogo, 
tras una breve biografía del autor, se analiza su evolución ideológica y estéti-
ca, el sentido y el valor de su obra y las características de su teatro y, de un 
modo más detenido, de la obra publicada. Bibliografía y tablas cronológicas 
de la vida del autor, los hechos históricos coetáneos más significativos y las 
obras más importantes del teatro universal publicadas a lo largo de este pe-
ríodo. -J. L. M. 
61842. RIBA, CARLES: Llengua i literatura. - A cura de JOAQUIM MOLAS.-
Edicions 62 (<<Antologia Catalana», 6). - Barcelona, 1965. -104 páginas 
(18 x 12). 
Selección de artículos de Riba, tres de ellos muy poco conocidos. En un breve 
prólogo se expone su evolución espiritual y se analiza rápidamente su obra y, 
de un modo especial y más pormenorizado, su producción de crítico y la evo-
lución que sufrió. Bibliografía esencial y tablas cronológicas de su vida, los 
acontecimientos históricos coetáneos más importantes y las principales obras 
de crítica literaria publicadas durante este período en Cataluña y fuera de 
ella. - J. L. M. 
61843. MARTÍNEZ CACHERO, JosÉ MARÍA: Salvador Rueda y el Modernismo.-
«Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo» (Santander), XXXIV, nú-
mero 1 (195)8), 41-61. 
Ensayo interpretativo de la actitud de Rueda frente al Modernismo. Primero 
impulsor de este movimiento y luego impugnador, al sentir desatendidos sus 
propios postulados. Crisis descrita a través de sus relaciones, cartas y críticas. 
R. S. 
61844. HELMAN, EDITH: Pedro Salinas y la crítica desde dentro. - En «Home-
naje a Ángel del Río» (lHE n.O ,618(0), 222-22e. 
Analiza el método crítico de Salinas, que consiste en la reconstrucción. vivida 
desde dentro, del proceso creador de la obra estudiada y que defiende como 
el más adecuado para la comprensión no sólo de la obra objeto de la crítica, 
sino del autor mismo y de toda su producción. - J. L. M. 
61845. HUERTAS-JOURDA, JosÉ: The Existentialism of Miguel de Unamuno.-
University of Florida Press (<<Humanities Monographs», 13). - Gaines-
ville, 1963. - 6 p. s. n. + 70 p. (23 x 15). 
Utilísimo trabajo de introducción de Unamuno ante el público de habla ingle-
sa y los estudiantes anglosajones de español. Se trata de un intento de recons-
trucción -estrictamente descriptiva, no crítica- de las principales líneas de 
fuerza del pensamiento de este escritor. El rigor con que ha sido realizado 
-el texto se apoya constantemente en citas de Unamuno- lo convierte, supe-
rando la modesta intención de su autor, en una apreciable contribución a la 
bibliografía unamuniana.-J. L. M. 
61846. CossÍo, JosÉ MARÍA DE: Recuerdos de don Miguel. - «Boletín de la 
Real Academia Española» (Madrid), XLV, núm. 174-175 (1965), 19-28. 
Discurso leído en la sesión pública de la Academia en el centenario delnaci-
miento de Unamuno. Semblanza de éste, a quien el autor conoció en Salaman-
ca, donde cursó sus estudios. - A.-L. F. 
61847. LAíN ENTRALGO, PEDRO: Respuesta académica a don Miguel de Unamu-
no. - «Boletín de la Real Academia Española» (Madrid), XLV, núme-
ros 174~175 (1965), 29-40. 
Discurso leído en la sesión pública de la Academia en el centenario del naci-
miento de Unamuno. Evoca brevemente el ingreso de éste en la citada socie-
dad y recuerda su fundamental antiacademicismo. - A.-L. F. 
61846. BARAHONA, LUÍs: Unamuno e Hispanoamérica. - «Revista de Filosofía 
de la Universidad de Costa Rica» (San José, Costa Rica), V, núm. 17 
(1965), 53-62. 
En el centenario de su muerte, reflexiones extraídas de diversos ensayos de 
Unamuno, en los que trata de Hispanoamérica, fijándose en primer lugar en 
el idioma; por esto, pondera y admira la obra de los gramáticos Bello, Caro, 
Cuervo, y señala los peligros de las influencias externas que pueden malograr 
el legado hispánico. Comenta también sus teorías sobre el futuro político y lo 
que llama «panamericanismo ibérico». - T. G. 
618~9. TOVAR, ANTONIO: El literato Miguel de Unamuno. - «U A S D. Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo» (Santo Domingo), 1, núm. 5 (1005), 
10-12. 
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Se refiere al patriotismo lingüístico' del citado, al que considera iniciador de 
la tendencia a introducir lo popular en la literatura, admitiendo también neo-
logismos y extranjerismos, y reconociendo al castellano cualidades para ab-
sorber las otras lenguas peninsulares y aún las americanas -«sobrecastella-
no».-B. T. 
61850. AGUILERA SCH. P., CÉSAR: Pensamiento educacionaL de don MigueL de 
Unamuno. - «Revista Calasancia» (Madrid), XI, núm. 44 (1965), 411-
523. 
Extenso artículo que ocupa todo el número citado, que lo es de homenaje a 
Unamuno. Se intenta estructurar todo el ideario unamuniano en materia de 
pedagogía. Aunque la interpretación del pensamiento unamuniano que' yace 
bajo esta estructuración sea bastante discutible y t{)do el trabajo -resumen, 
por l{) demás, de un estudio mucho más extenso- se resienta de ello, el he-
cho de que se someta en todo momento, 'muy estrechamente, a los textos del 
propio Unamuno 10 convierte en una aportación a la bibliografía de este autor 
digna de consideración. - J. L. M. 
618lH. GARCÍA BLANCO, MANUEL: América y Unamuno. - Editorial Gredos 
«(Biblioteca Románica Hispánica. 11. Estudios y ensayos», 75). - Ma-
drid, 1964. - 434 p. (14,5 X 20,5). 
Colección de artículos dispersos, publicados con anterioridad. Tras un ensayo 
preliminar en el que se señalan los distintos aspectos de la relación de Una-
muno con los hombres, la literatura y la lengua del c{)ntinente americanó, son 
tratados más a fondo, y con diversa extensión, algunos de estos aspectos par-
ciales: las relaciones epistolares del escritor español con colegas de Sudamé-
rica -Manuel Gálvez, Rubén Daría, Zorrilla de San Martín, Alfonso Reyes, 
Pedro E. Coll, Díaz Rodríguez, Rómulo Gallegos, Ce cilio Zubillaga y otros 
escritores venezolanos, Carlos Vaz Ferreira y Ricardo Rojas- y sus opiniones 
acerca de ciertos temas literari{)s específicamente americanos -la poesía gau-
chesca- y algun{)s poetas anglosajones de aquel continente -Walt Whitman, 
Sidney Lanier, William Vaughn Moody y Carl Sandburg. Aunque, por su ca-
rácter mismo, el libro adolezca de falta de cohesión y no pase del plano me-
ramente erudito y expositivo, constituye una fuente bastante importante de 
dat{)s sobre la vida, la obra y el pensamiento de Unamuno. índices onomásti-
co de personas y de obras citadas. - J. L. M. 
61852. SCHÜRR, FRIEDRICH: MigueL de Unamuno, romancier et dramaturge 
existentiaHste. - «Annali. Sezione Romanza» (Napoli), n, número 2 
(1961), 17-29. 
Denso artículo en torno a las peculiaridades del existencialismo unamuniano. 
J. L.M. 
61003. VALDÉS, MARIO J.: Observaciones unamunianas. Sobre la palabra del 
yo y del otro. - «Revista de Occidente» (Madrid), IV, 2.- época, núme-
ro 39 (1966), 425-428. 
Notas en torno a la afición a la lectura de Unamuno y el deseo de (dmpregnar 
a su lector con su yo». - R. O. 
61854. TUDELA, JosÉ: Unamuno agrario. - En «Homenaje a Ángel del Río» 
(IHE n.o 61808), 425-430. 
Datos sobre la destacada participación de Unamuno en una campaña (1911-
1916) en pro de una reforma agraria en la provincia de Salamanca, participa-
ción que, según el autor, fue la auténtica causa de su destitución como rector 
de la Universidad salmantina. - J. L. M. 
61855. DIEGO, GERARDO: Unamuno, poeta. - «Boletín de la Real Academia Es-
pañola» (Madrid), XLV, núm. 174-175 Q965), 7-17. 
Discurso leído en la Academia (2-V-6'5) en conmemoración del centenario del 
nacimiento de Unamuno. Observaciones sobre su obra poética. - A.-L. F. 
61856. BASDEKIS, DEMETRIOS: Unamuno y el estilo de santa Teresa. - En «Ho-
menaje a Ángel del RíOl) (lHE n.o 618(8), 54-56. 
Breves observaciones acerca de la apreciación del estilo teresiano por Una-
muno. - J. L. M. 
6185,7. GULLóN, RICARDO: Imágenes del otro. - En «Homenaje a Ángel del 
RíOl) (lHE n.o 61808), 210-221. ' 
Interesantes observaciones acerca de la influencia de Kierkegaard y Dosto-
yevsky en el planteamiento y tratamiento, por parte de Unamuno, del proble-
ma de la pluralidad del ser. - J. L. M. 
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61858, MARCILLY, C,: Unamuno et Tolstoi. De «La guerre et la paix» d «Paz 
en la guerra». - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXVII, núm. 3-4 
(1965), 274-313. 
Demuestra que el embrión de Paz en la guerra, no es, como creyeron Clave-
ría y Sánchez Barbudo, el cuento Solitaña, sino otra narración anterior, hoy 
perdida, inspirada a su vez en un suceso real. Ello obliga a situar la redac-
ción de la novela entre 1864 y 1896. Se pretende demostrar seguidamente la 
influencia directa de Tolstoi -Guerra y paz- sobre la primera .novela de 
Unamuno y sobre el propio concepto unamuniano de la intra-historia. 
J. L. M. 
61859. QUENTIN-MAUROY, DOMINIQUE: Une rencontre manqué e: Unamuno et 
Maurice Blondel. - «Caravelle» (Toulouse), núm. 4 (1965), 135-177. 
Intenta poner de relieve una pretendida complementariedad entre los pensa-
mientos respectivos de dichos filósofos. - J. L. M. 
61800. GARctA BLANCO, MANUEL: Sobre la elaboración de la novela de Unamu-
no «Paz en la guerra». - En «Homenaj e a Angel del Río» (IHE núme-
ro 61808), 142-158. . 
Historia del proceso creador de dicha novela, a través de la correspondencia 
de Unamuno con Pedro de Múgica. Cf. IHE n.O 61858, artículo que éste viene 
a completar en este aspecto concreto. - J. L. M. 
6186l. Luz, NORMAN: Las relaciones personales y la crítica mutua entre Da-
río y Unamuno. - «Cuadernos Americanos» (Mexico), CXLlII, núm. 6 
(1965), 205-217. 
Existió un conocimiento personal entre los dos escritores y una relación epis-
tolar. El autor determina las influencias y las opiniones de uno sobre el otro, 
haciendo referencia a las obras publicadas. Utiliza el material epistolar publi-
cado por Ghiraldo en su Archivo de Rubén Darío (1943), pero no recoge nin-
gún dato inédito de los archivos de Unamuno en Salamanca, ni de Rubén Da-
río en Madrid. Acepta el oscuro concepto de <moventa y -ocho» contra «moder-
nismo» de Díaz Plaja, sin someterlo a revisión. - F. D. 
61862. GARciA BLANCO, MANUEL: Unamuno y Papini. - «Annali. Sezione Ro-
manza» (Napoli), VI, núm. 2 (1964), 133-162. 
Historia de las relaciones entre estos dos escritores. Se publican los textos de 
las cartas cruzadas entre ambos. En apéndice, lista de las obras de Papini ha-
lladas en la biblioteca de Unamuno. - J. L. M. 
61863. GARCÍA MOREJóN, JULIO: Miguel de Unamuno y Manuel Laranjeira.-
«Annali. Sezione Romanza» (NapolD, VI, núm. 1 (lS64), 21-42. 
Historia y análisis de las relaciones entre Unamuno y el médico escritor por-
tugués Laranj eira. - J. L. M. 
61864. GARciA BLANCO, MANUEL: Benedetto Croce y Miguel de Unamuno (His-
toria de una amistad).-«Annali. Sezione Romanza» (Napoli), 1, núme-
ro 1 (1959), 1-29. 
Publica y comenta varias cartas cruzadas entre ambos escritores, así como al-
gunos textos unamunianos relativos al italiano, e intenta fijar las sucesivas 
etapas del progresivo conocimiento mutuo. Como apéndice, inventario de las 
obras de Croce conservadas en la biblioteca de Unamuno. - J. L. M. 
61865. CHAVES, JULIO CÉSAR: Zorrilla de San Martín y Unamuno. - «Revista 
Nacional» (Montevideo), X, núm. 223-224 (1965), 7-12. 
Discurso. Referencias a la correspondencia epistolar mantenida durante casi 
diez años -desde 1905- entre los citados literatos uruguayo y españo1.-B. T. 
61866. TRAVER ToMÁS, VICENTE: El marqués de la Vega-Inclán, 1.er Comisario 
Regio de Turismo y Cultura Artística Popular. - Dirección General de 
Bellas Artes, Fundaciones Vega-Inclán. - Madrid [Castellón], 1005.-
xVI+240 p. con varias figuras y 67 láms. (21,5X15). 
Biografía de Benigno~de la Vega-Inclán y Flaquer (1858-1942), segundo mar-
qués de la Vega-Indán, escrita por un antiguo colaborador, arquitecto. Refle-
ja los comienzos de la acción estatal en el campo del turismo (exposiciones. 
casa del Greco de Toledo, monumentos árabes de Granada y Sevilla, Museo 
Romántico de Madrid, paradores, etc.). Interesantes datos sobre la vida artís-
tica española a principios de siglo. Sin aparato crítico. - E. R. 
61867. NADAL MARTÍNEZ, ERNESTO: Sobre «El supremo bien» de Zunzunegui. 
«Atenea» (Mayaguez, Puerto Rico), _ 111, núm. 1 (1966), 89-95. 
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Comentario del valor literario que encierra la citada obra del autor español, 
transcribiéndose algunos de sus párrafos. - J. M.a M. 
Arte, música 
61868. J. D.: Notes catalanes. - uTramontanell (Perpignan), XLVIII, núme-
ros 485-486 (1965), 91. 
Nota necrológica sobre el pintor Pere Creixams (1893-1965), destacado artista 
barcelonés. - C. B. 
61869. ALAVEDRA, JUAN: Pablo Casals. - Círculo de Lectores. Editorial Plaza 
. & J anés. - Barcelona, 1963. - 412 p. (19,5 x 12). 
Traducción castellana, por Fernando Gutiérrez, de la obra reseñada en IHE 
n.O 43877.-J. Mr. 
Época de Alfonso XIII 
61870. TUÑÓN DE LARA, MANUEL: 1929: el último año de la Dictadura. - «Bo-
letín Informativo del Seminario de Derecho Político» (Salamanca), 
núm. 32 (1964), 153-163. 
Extractos del capítulo V del libro La España del siglo XX, aún inédito. Se 
presentan diversos acontecimientos de 1!}29 relacionados con el derrumba-
miento de la Dictadura del general Primo de Rivera. -1. M. 
61871. BUlL, M.a DOLORES: La Religión, centro de convergencia en toda la 
obra educativa de Manjón. - «Educadores» (Madrid), JII, número 15 
(1961), 897-004. 
Ensayo en el que se explican los postulados educacionales del padre Manjón 
(n. 1861), basados en el activismo personalístico y en la concentración religio-
sa.-R. R. 
61872. MORENO G., JUAN MANUEL: Humanidad y humanismo de Ramón Ruiz 
Amado S. J. - «Educadores» (Madrid), III, núm. 13 (1961), 563-570. 
Semblanza del jesuita catalán padre Ruiz Amado (n. 1861) en el centenario de 
su nacimiento. Tras un breve panorama del ambiente pedagógico reinante en 
España a finales del pasado siglo y comienzos del actual, señala la fecunda la-
bor realizada por dicho padre en el campo de la enseñanza, sus aportaciones 
en la sociología y en la historia y sus obras y criterios pedagógicos. - R. R. 
618'73. AUB, MAX: Algunos aspectos del teatro español, de 1920 a 1930. - En 
«Homenaje a Angel del Río» (IHE n.O 61808), 17-28. 
Interesantes notas acerca del tema, en las que se pone de relieve y se intenta 
explicar la ruptura existente entre el teatro comercial, de ínfima calidad, y el 
auténtico teatro, en manos de aficionados y dirigido a una minoría. - J. L. M. 
Desde 1931 
61874. JACKSON, GABRIEL: The Spanish' Republíc and the Civil '\var. 1931-
1939. - Princeton University Press. - Princeton (New Jersey), 1!}65.-
578 p. (20 x 14). 
Se trata de uno de los estudios más interesantes sobre el conflicto español, en-
tre los aparecidos en los últimos años. A destacar su primera parte, que ana-
liza la problemática heredada por la JI República, y su tratamiento desde la 
izquierda y desde la derecha. La objetividad del autor no excluye una noto-
ria simpatía hacia el programa social-azañista; pero no oculta aquél las gia-
vísimas responsabilidades del Frente Popular en los orígenes de la guerra ci-
vil. El estudio del conflicto armado, menos minucioso que en la obra de Tho-
mas (IHE n.O 40170), se equilibra con el de la evolución -revolucionaria y 
contrarrevolucionaria- en las dos Españas combatientes. Aunque el autor ha 
movilizado una gran masa de información de primera mano -gran número 
de entrevistas con figuras representativas de ambos sectores, por lo general 
sin mencionar sus nombres, lo que resta fuerza al testimonio-, adolece por 
otra parte de una excesiva confianza en los informes de los corresponsales de 
prensa, norteamericanos sobre todo, y de una prevención, también excesiva, 
frente a las fuentes nacionales. Se desliza algún confusionismo al hablar de 
los contingentes internacionales en unas y otras trincheras: por ejemplo, el 
autor se atiene erróneamente a la denominación «Legión Extranjera», igno-
rando que en los años treinta se trataba de una fuerza militar eminentemente 
española (y recibía por eso preferentemente el nombre de «Tercio»), en la que 
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apenas llegaba a un 2 % el número de extranjeros. - Tres apéndices: el ter-
cero, da una aproximación --discutible- de las bajas atribuibles a la guerra 
civil. Bibliografía e índice toponomástico y de materias. - C. S. S. • 
61875. PRIETO, INDALECIO: Cartas a un escultor. Pequeños detalles de grandes 
sucesos. - Editorial Losada (<<Cristal del Tiempo»). - Buenos Aires, 
1961.-110 p. (2QXI4). 
Se trata de siete cartas dirigidas al escultor Sebastián Miranda (las de éste no 
se reproducen), entre el 15 de mayo de 19!59 y el 30 de enero de 1960. En ellas, 
el ex ministro socialista aclara detalles muy interesantes relativos a la etapa 
de la República y la guerra oivil -por ejemplo, el episodio de la quema de 
conventos, y el asesinato de Calvo Sotelo-. Pero sobre todo, esta correspon-
dencia tiene como Objeto la justificación de Prieto en 10 relativo al cargamen-
to del «Vita» y la administración de sus fondos en beneficio de' los exiliados 
de la guerra civil. Su defensa, que sale al paso de versiones tendenciosas muy 
difundidas, es gallarda y convincente para cualquier lector desapasionado. 
Todo el volumen tiene auténtico valor de documento histórico. - C. S. S. 
61876. PRIETO, INDALECIO: De mi vida. Recuerdos, estampas, siluetas, sombras. 
Prólogo de SANTIAGO ARISNEA LECEA. - Edíciones «El Sitio». - México, 
1965. - 358 p. (22 X 15). 
Selección de artículos del político socialista Prieto, publicados entre 1944 y 
1962 en periódicos mejicanos, y sudamericanos en general, especialmente en el 
semanario «Siempre!» Se rememoran hechos y situaciones de épocas y carac-
terísticas muy diversas, referentes la mayoría de ellas a personajes famosos 
del País Vasco y a políticos españoles (Fabra Rivas, Iglesias, Lerroux, Martín 
Veloz, Portela Valladares, etc.). Ofrece algunos detalles anecdóticos interesan-
tes.-I. M. 
61877. IBARRURI, DOLORES: M émoires de «La Pasionaria». - Traduit de l'es-
pagno1 par FRAN~OISE MARIE ROSSET. - René Julliard. - París, 1965.-
437 p. (24 x 15,5). 
Nos hallamos ante la traducción, sin novedades, de El único camino, título 
bajo el que se publicaron en español las Memorias de Dolores Ibarruri. La 
edición francesa tiene, por consiguiente, las mismas características del origi-
nal castellano: más que un libro de memorias propiamente dicho, se trata de 
una exaltación, sin contrastes, del partido comunista español. Esta finalidad, 
a la que se supedita toda la obra, no se ve compensada por sus precisiones 
sobre acontecimientos decisivos (incluyendo las circunstancias que dieron lu-
gar a la fundación del Partido). Igualmente decepciona la escasez de datos 
interesantes sobre los momentos cruciales de la República y la guerra civil. 
Las anécdotas personales no recogen tampoco un reflejo real de la verdadera 
intimidad de la autora. La lectura de este libro es, por tanto; de muy relativo 
valor para el historiador. - C. S. S. 
61878. THOMAS, H.: The hero in the empty room; José Antonio and spanish 
Fascism. - «Journal of Contemporany History», 1, núm. 1 (1966), 174-
182. 
Rec. n.O 208 en «lnternational Political Science Abstracts» (Oxford), XVI 
(1966). El intento de José Antonio de rehabilitar a su padre es el punto de 
partida para este examen superficial, y de carácter periodístico, del fascismo 
español. Éste, según Thomas, representa la unificación forzada desde el mismo 
gobierno centralizado. El fascismo español surgió de una amalgama de varios 
factores, hoy día bien conocidos, como el hecho de que a la Falange no le gus-
tó el derrotero político anterior al levantamiento de 1936. La subida de Franco 
al poder es atribuida al fallecimiento de la mayor parte de los jefes falangis-
tas durante los primeros meses de la guerra civil. - W. W. 
61879. FINDEISEN, OTTO: Wissenchaftliche Konferenz zum 30. Jahrestag des 
nationalrevolutionaren Krieges des spanischen Volkes. - «Zeitschrift 
für Geschichtswissenschaft» (Berlin), XIV, núm. 3 (1966>, 446-449. 
Informe sobre las actividades de un congreso celebrado en Dresde (Alema-
nia Oriental) que tenía como tema general la guerra civil española. Da un 
breve resumen de los diferentes círculos de trabajo, de las ponencias que se 
presentaron y de los participantes más destacados del congreso. Los títulos 
de algunas ponencias indícan su matiz polémico. - H. P. 
61880. MEHLHORN, HANs: Sonderausstellung des Deutschen Armeemuseums 
«Spanien 1936-1939. Um Spaniens und Deutschlands Freiheit». - «Zeit-
schrift für Militargeschichte» (Berlín), V, núm. 3 (1966), 353-357, 1 n. 
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Breve reseña de la exposición organizada por el Deutsches Armeemuseum 
para conmemorar el 30 aniversario de la guerra civil española, en la que la 
«Alemania progresista estuvo representada por unos 5()()() combatientes anti-
facistas». Se expone armamento, fotografías (unas 2(00), cédulas personales, 
partes, volantes, mapas, y bibliografía (unos 3600 títulos). - A. G. 
61881.. KURANOW, G. G.: Der Kampf der Kommunistischen WeUbewegung 
nach dem VII. WeUkongress der Kommunistischen Internationale fflr 
Zusammenschluss aller Werktütigen gegen Faschismus und imperiali-
stischen Krieg. - «Beitrage zur Geschichte der deutschen Arbeiterbe-
wegung» (Berlin), VIII, núm. 3 (1966), 618-630. 
Comunicación presentada en la conferencia celebrada en Berlín (noviembre 
de 1965) para conmemorar el 30 aniversario de la Conferencia de Bruselas 
del Partido Comunista Alemán. Esboza la lucha de los partidos comunistas 
de diferentes países desde el VII Congreso Mundial del Comunismo. Señala 
que el partido español comprendía antes del mencionado congreso 30 000 afi-
liados, cifra que en octubre de 1937 se había convertido en 328 978. - A. G. 
61882. GÜNTHER DAHMS,HELLMUTH: Der Spanische Bürgerkrieg, 1936-1939.-
Rainer Wunderlich Verlag - Hermann Leins. - Tübingen, 1962. - 356 p. 
(19x 12). 
Tras una panorámica, más bien superficial, sobre la pugna entre unitarismo y 
regionalismo y la evolución de la etapa contemporánea, se estudia sumaria-
mente la experiencia republicana, para entrar luego en la exposición de los 
acontecimientos, políticos y militares, de la guerra civil. El empeño de obje-
tividad no desdice una clara simpatía hacia la España nacional. Ofrecen inte-
rés las precisiones acerca de "la participación alemana en el conflicto, y sobre 
sus repercusiones en' el plano internacional; El autor ha utilizado extensa bi-
bliografía y toda clase de fuentes (las de origen alemán, con más amplitud 
que otros autores hasta ahora). índice de fuentes y de personas citadas en el 
texto. - C. S. S. 
61883. GÜNTHER DAHMS, H.: La guerra española de 1936. - Versión española 
por ALVARO .SORIANO ToMÁs. - Rialp. - Madrid, 1966. - 443 p. (20 x 14). 
Traducción española de la obra reseñada en IHE n.O 61882. Se ha añadido un 
prólogo y se ha enriquecido la primitiva versión con nuevos aportes biblio-
gráficos y matizaciones puestas al día. Bibliografía e índice onomástico. -
C. S. S. 
61884. El esfuerzo de guerra en ambas zonas durante la cruzada. - «Revista 
de Historia Militar» (Madrid), VIII, núm. 17 (W64), 59-117, 14 láms. 
Estudia la descomposición del ejército en la zona republicana y los esfuerzos 
de creación del mismo en la zona nacional. Abundan las notas de pie de pá-
gina y citas bibliográficas de libros de todas las tendencias, además de catorce 
fotografías alusivas a la guerra. - O. V. 
61885. BROME, VINCENT: The International Brigades. Spain, 1936-1939. - Hei-
nemann. - London, 1965. - 317 p. (2,2 x 14). 
Se trata de la más completa visión de conjunto, hasta el momento, acerca del 
tema. El autor traza el cuadro de la situación europea en vísperas de la gue-
rra civil española; sigue -con puntualizaciones interesantes- el proceso de 
organización de las Brigadas desde sus oscuros orígenes hasta su estableci-
miento en el cuartel general de Albacete, subrayando la conjunción de un 
idealismo romántico -en muchos de los voluntarios- con los objetivos con-
cretos del comunismo internacional, verdadero canalizador y organizador de 
esta corriente de variados entusiasmos. Se estudian los efectivos, las indivi-
dualidades destacadas -especialmente, los intelectuales angl'osajones que se 
enrolaron-; las acciones en que tomaron parte y, finalmente, su suerte pos-
terior al final de la guerra. Bibliografía seleccionada y fuentes -alguna, de 
gran interés-o índice toponomástico. - C. S. S. 
61886. MÜLLER, HERMANN; ARNOLD, KARLI: Wissenschaftliche Konferenz der 
Militürakademie «Friedrich Engels» über den Kampf deutscher Inter-
brigadisten im national-revolutioniiren Krieg des spanischen Volkes.-
«Zeitschrift für Militargeschichte» (Berlin), V, núm. 2 (1966), 215-219. 
Reseña de la conferencia organizada por la academia militar «Friedrich En-
gels» los días 20 y 21 de enero de 1966, acerca de la intervención de las Bri-
gadas Internacionales alemanas en la guerra civil española, en ocasión del 
30 aniversario de su comienzo. - A. G. 
61887. Incidencias de la lucha. - «Revista de Historia Militar» (Madrid), VIII, 
núm. 17 (1964), 119-219, 12 mapas, 18 láms. 
21 - !HE - XII (1966) 
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Extenso estudio anónimo de las operaciones militares durante la guerra espa-
ñola de 1936 a 19'39 .. dividiéndola en cuatro fases, de julio a noviembre de 
1936; de mediados de noviembre de dicho año, a octubre de 1937; de fines 
de octubre de 1937 a noviembre de 1938 y la fase resolutiva, a partir de ese 
momento hasta marzo de 1939. - O. V. 
61888. NÚÑEz IGLESIAS, INDALECIO: Meditación sobre la campaña naval (1936-' 
1939). - «Revista de Historia Militar» (Madrid), VIII, núm. 17 (1964), 
26-40, 4 láms. 
Narración en tono épico -el autor considera que «las guerras, además de his-
toria, son extraordinarias obras de arte»- de la actuación 'de la armada du-
rante la guerra española de 1936 a 1939. - O. V. 
61889. MARTÍNEZ DE CAMPOS, CARLOS: Las brigadas de Navarra. (Crónica arti-
llera, 1937.) - «Revista de Historia Militan> (Madrid), IX, núm. 18 
(1965), 169~175. 
Breve narración de las operaciones de artillería en las campañas de Oviedo y 
Gijón durante la guerra española de 1936 a 1939. - O. V. 
618'90. RUBIO LóPEZ, JULIÁN: La aviación española en la guerra de liberación. 
«Revista de Historia Militan> (Madrid), VIII, núm. 17 (1964), 41-57, 
4láms. 
Narración en tono laudatorio de la actuación de la aviación durante la guerra 
española de 1936 a 1939. Comprende cuatro láminas con fotografías de aviones 
y bombardeos. - O. V. 
61891. EBY, CECIL D.: The siege of the Alcázar.-The Bodley Head.-Lon-
don, 1965. - 25'5 p. + 10 ils. (22 x 14,5). 30 chelines. 
El autor, profesor agregado de lengua inglesa en la Universidad de Michigan, 
preparó el material para realizar esta obra durante su estancia en Salamanca 
como lector becario de Fullbright, en 1962. El libro está bien escrito, pero 
desgraciadamente el autor ha carecido de la colaboración de un historiador. 
Se echa de menos un índice y notas. La bibliografía es muy breve. En con-
junto la obra es un excelente ejemplo de novela histórica.-J. L. Sh. 
618'92. BURDICK, CHARLES: Planungen für das EinTÜcken deutscher Kréifte in 
Spanien in den Jahren 1942-1943, die Unternehmen «llana» und «Gi-
sela».-«Wehrwissenschaftliche Rundschau» (Frankfurt a. Main), XIII, 
núm. 3 (1963), 164-178. 
Hitler advirtió las posibilidades estratégicas de la España neutral para el Eje 
y para los aliados. En 1941 se trazó un plan, con el nombre de operación «lla-
na», que luego se modificó por el de «Gisela», para guarnecer con tropas ale-
manas los puertos atlánticos de España y los pasos pirenaicos, en el caso de 
un intento aliado de apoderarse de la Península Ibérica. Debido a los éxitos 
de los aliados en Africa, el proyecto se amplió, comprendiendo asimismo las 
costas del Mediterráneo. Pero cuando las tropas aliadas eligieron a Italia y 
Normandia en vez de España, fue abandonado el plan de Hitler, por su du-
doso valor. - CHARLOTTE M. DAVIS (H. A., X, 2954). 
61893. WELLS, BENJAMÍN: Spain the Gentle Anarchy. - Frederick A. Praeger. 
N ew York, 1965. - 386 p. (23,5 X 15,5). 
El autor es un sagaz periodista que sabe ver y leer entre líneas. Aunque las 
ideas expuestas no están garantizadas con documentos, el libro es útil como 
cuadro costumbrista de la España de mediados de siglo. Contiene información 
acerca del Opus Dei, Dionisia Ridruejo, el conde de Barcelona, P.C.E., I.D.C., 
Julio Cerón, etc. El capítulo IX: «U.S.-Spanish Defense Ties» es el más apro-
vechable.-J. L. Sh. 
61894. SAINT-PAULIEN: Ha visto vivere la Spagna. - «La Navicella». - Roma, 
1965. - 211 p., 8 ils. (21 x 15). 
Traducción del libro J'ai vu vivre l'Espagne (Paris, 1958). Por sus anécdotas 
y observaciones podría decirse que se trata de un libro de viajes, un poco al 
estilo dieciochesco, de un francés por tierras españolas y para uso de turistas. 
La visión que se da de España rinde tributo a ciertos tópicos interpretativos 
acerca de nuestro país, aunque refleja con agudeza defectos y virtudes, cos-
tumbres y realizaciones de la España actual. Notas del editor a pie de página. 
R.R. 
61895. J. F. M.: Promoción profesional en el Ejército. - «Revista de Traba-
jo» (Madrid), núm. 11-12 (196,5), 211-220. 
Breve informe sobre los centros existentes para la formación profesional de 
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los soldados españoles, organizados gracias a la colabOración de· los Ministe-· 
rios del Ejército y del Trabajo a partir de 1962-1963. - M. Cl. 
61896. COLA ALBERICH, JULIO: Diario de acontecimientos referentes a España 
. durante los meses de agosto y septiembre de 1965. - «Revista de Polí-
tica Internacional» (Madrid), núm. 81 (1965), 161-172. .. . 
Cronología de los hechos internacionales más importantes relativos a España. 
LM . 
61897. COLA ALBERICH, JULIO: Diario de acontecimientos referentes a España 
durante los meses de octubre y noviembre de 1965;- «Revista de Po-
lítica Internacional» (Madrid), núm. 82 (1965), 123-143. 
Relación cronológica de hechos que continúa el trabajo reseñado en IHE nú-
mero 61896. - l. M. 
61800. COLA ALBERICH, JULIO: Diario de acontecimientos referentes a España 
durante los meses de· diciembre de 1965 y enero de 1966. - «Revista 
de Política Internacional» (Madrid), núm. 83 (1966), 171-189. 
Cf. IHE n.O 61897. Continúa dicha relación cronológica de aconteéimientos in-
ternacionales. - lo M. . 
61899. CORDERO· TORRES, JOSÉ MARÍA: Dos documentos internacionales sobre 
Gibraltar: el «Libro Rojo» y la II resolución de la O.N.U. - «Revista 
de Política Internacional» (Madrid), núm. 82 (1965), 257"335. 
Publicación del «Libro Rojo» español sobre Gibraltar (4-XII-1965) Y. de la 
II Resolución de las Naciones Unidas (8-XII-1965) sobre el mismo tema con 
una breve introducción sobre ambos documentos. - lo M. 
Economía, sociedad, instituciones 
61900. DÍEz NICOLÁS, JUAN: Concentración de la población en capitales de 
provincias españolas, 1940-1960. - En «La provincia» (IHE n.O 61671), 
UI, 213-231. 
Estudio sobre la concentración de la población española en capitales de· pro-
vincia en el período 1940-1960. El trabajo es un avance de la tesis doctoral que 
está realizando el autor sobre el mismo tema en el período 1900-1960. Apéndi-
ces estadísticos. - lo M. 
61901. AMORÓS, JOAN: Breu introducció a l'estudi de la població deIs paisos 
catalans. - «Avant» [Academia de la Llengua catalana de les Congre-
gacions Marianes] (Barcelona), núm. 4 (1965), 4-9. 
Divulgación bien orientada, aunque muy general, sobre los problemas demo-
gráficos que afectan a los pueblos catalanes.-J. B. R. 
61902. BIELZA LAGUNA, VICENTE: La población de las zonas campesinas de Va-
lladolid. lo - «Revista Internacional de Sociología» (Madrid), núm. 87 
(1964), 379-390. 
Estudio de los movimientos de población en las zonas campesinas de Vallado-
M-loM . 
61903. Ros HOMBRAVELLA, J[ACINTO]: Inmigración y costes de asentamiento. 
El caso de Barcelona. - «Promos» (Barcelona), núm. 43 (1966), 2-4. 
Estudio de «la inversión necesaria para atender, a estándar o nivel adecuado, 
y no precisamente óptimo, el crecimiento demográfico vegetativo e inmigra-
torio» de Barcelona ciudad. - l. M. 
61904. SAMSÓ, JULIO: Considérations autour de la réforme agraire algérienne. 
«Atti del 1 Congresso Internazionale di Studi Nord-Africani» (IHE 
n.O 61085), 127-135. 
Visión de conjunto, bastante documentada. Comparaciones con semejantes in-
tentos en tiempos de la U República española. - M. E. . 
61~9.~. MARTÍNEZ ;ALIER, J. M.: «Córdoba lejana y sola .. . ». - «Promos» (Bar-
. celona), numo 44 (1966), 8-11 Y 22. 
Análisis de una de· las bases sobre las que se asienta el latifundismo español, 
según el autor: la subsistencia de los obreros que oscila entre un límite infe-
rior ·dictado por el «mínimo vital» y un límite superior fijado por los ingresos, 
determinados por el jornal y el paro. - lo M. 
61906. DURÁN RERAS, MARÍA DE LOS ÁNGELES: Motivación para la movilidad 
en los trabajadores españoles. - «Revista de TrabajoD (Madrid), núme-
ros 11-12 (1965), 129-169. . 
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Análisis de las motivaciones o razones personales que empujan al trabajador 
español a los de¡¡plazamientos locales y profesionales. - M. Cl. . 
61907. Francos «Gewerkschaften» vor dem Bankrott. [Zum Dokument der 
Madrider Provin,zkommission der Metallarbeiter]. - En «Aus der In-
ternationalen Arbeiterbewegung» (Berlin), núm. 7 (W66), 16-18. 
Ref. «Beitrage zur Geschichte der' deutschen Arbeiterbewegung» (Berlin), 
VIII, núm. 4 (1966), 764. 
619OS. GONZÁLEZ CUESTA, AMABLE: La promoción profesional entre las gentes 
del mar. - «Revista de Trabajo» (Madrid), núm. 11-12 (1.96-5), 189-198. 
Esquema de la situación actual de la promoción profesional en aquellos sec-
tores que tienen una relación directa con el mar. - M. Cl. 
61909. 1 Consejo Económico Sindical de la comarca de Igualada. - Prólogo 
de MARCELINO MORETA AMAT. - Consejo Económico Provincial de Bar-
celona. - Barcelona, 1S66. - 88 p. (26,5 x 21). ' 
Características de la comarca igualadina (infraestructura, población, agricul-
tura, industrias varias, transportes, comercio interior y educación), y conclu-
siones de las distintas ponencias debatidas. -J. Mr. 
61910. ESTEBAN, JUAN M.; y MEREDIZ, IGNACIO: La balanza de pagos en .1965. 
«Promos» (Barcelona), núm. 42 (1966), 6-7. 
Bosquejo de las causas por las que la balanza española de pagos fue deficita-
ria en 196'5: el aumento en un 60 % del déficit tradicional de la balanza co-
mercial no pudo ser contrarrestado por el turismo, las transferencias privadas 
de emigrantes y las inversiones de capital extranjero. - 1. M. 
61911. BLANC, XAVIER: La banca española. - «Promos» (Barcelona), núm. 41 
(1966), 8-11. 
Breve presentación de la concentración bancaria en España, de su fuerza en 
la industria, de los principales grupos financieros y de los beneficios obteni-
dos' de 1958 a 1001. - 1. M. 
61912. ALIENES y UROSA, JULIÁN: Diferencias regionales de renta en la eco-
nomía española. - «Revista Internacional de Sociología» (Madrid), nú-
mero 87 (1964), 349-376. 
Análisis general de las diferencias regionales de renta en España. Los datos 
utilizados corresponden a 1957. - 1. M. 
61913. DESOJO, LUIS: El valor en moneda del ser humano. - «Revista del Ins-
tituto de Ciencias Sociales» (Barcelona), núm. 7 (1966), 380-395. 
Resumen de la tesis doctoral leída con el mismo título en la Universidad de 
Barcelona (20-X-1965). Su objetivo es el «obtener con el máximo rigor posi-
ble, los ingresos y los gastos totales de un individuo desde su nacimiento has-
ta su muerte, expresados anualmente» o por períodos. Los datos se refieren a 
principios de 1962 y los sectores estudiados son: obrero agrícola, ramo meta-
lúrgico (peón y especialista, y oficial de La y 2.3 ) Y ramo textil (contramaes-
tre y tejedora-especialista). - 1. M. 
61914. ITURRATE SÁENZ DE LAFUENTE, JOSÉ: Sociología rural: Colaboración y 
ayuda mutua entre vecinos de un pueblo de la montaña alavesa.-
«Boletín de la Institución Sancho el Sabio» (Vitoria), VI, núm. 1-2 
(1962), 99-160. 
Curioso estudio sobre beneficencia, ayuda mutua y prestaciones colectivas en 
el pueblo de Marquínez, que cuenta con 238 habitantes. Siguen unas encues-
tas sobre 'la necesidad de actualizar algunas antiguas costumbres de protec-
ción mutua. - O. V. 
61915. GAOS, JosÉ: La adaptación de un español a la sociedad hispanoame-
. ricana. - «Revista de Occidente» (Madrid), IV, 2.a época, número 38 
(1006), 168-178. 
Notas, partiendo de una experiencia personal, sobre la adaptación a la socie-
dad mejicana del republicano español refugiado en Méjico. - R. O. ' 
61916. MIGUEL, AMANDO DE: La familia como unidad de análisis sociológico.-
«Revista de Estudios Políticos» (Madrid), núm. 145 (1966), 29-44. 
Estudio sobre la paternidad y la legitimidad como bases de la familia. Se pre-
sentan y comentan algunos datos por provincias, referentes a España, sobre 
la importancia numérica de los hijos ilegítimos y expósitos, que está en rela-
ción inversa al grado de creencias religiosas, de control social y de uso de 
métodos anticonceptivos. - l. M. 
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61917. MIGUEL, AMANDO DE; Y LINZ, JUAN J.: El papel de Barcelona en la es-
tructura social española. - En «La provincia» (IHE n.o 61671), IlI, 243-
254. 
Int€nto de «desvelar algunos aspectos más destacados de la trama de las di-
ferencias iriterproviriciales en España». Se analiza la población activa y la es-
tructura industrial, la estructura educativa, la inmigración y la movilización 
social de las cuatro provincias catalanas en comparación con las tres vascon-
gadas y con Madrid. - 1. M. 
61918. [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: «Aggiornamento» nobiliario. - «Hi-
dalguía» (Madrid), XIV, núm. 74 (1966), 9-12. 
El estado noble no necesita un <laggiornamentOl); lo úni'co que le es preciso 
es desempolvar sus leyes y su jurisprudencia, para actualizarlas. - A. de F. 
61919. BARREDO y DE VALENZUELA, ADOLFO: Doctrina nobiliaria del Tribunal 
Supremo. - «Hidalguía» (Madrid), XIV, núm. 74 (1966), 113-128. 
Análisis y estudio de la Sentencia de 30 de junio de 1965 sobre mejor dere-
cho al título de marqués de la Rosa. - A. de F. 
61920. BARREDO y DE VALEN ZUELA, ADOLFO: Doctrina nobiliaria del Tribunal 
Supremo. Sentencia de 7 de diciembre de 1965. - «Hidalguía» (Ma-
drid), XIV, núm. 75 (1966), 225-240. 
Análisis y estudio de esta Sentencia sobr€ mejor derecho al título nobiliario 
de marqués de Casa Madrid. - A. de F. 
619>21. BARREDO y DE VALENZUELA, ADOLFO: Doctrina nobiliaria del Tribunal 
Supremo. Sentencia de 15 de diciembre de 1965. - «Hidalguía» (Ma-
drid), XIV, núm. 76 (1966), 303-320. 
Comentario y exposición de esta interesante sentencia sobre mejor derecho 
genealógico al título de marqués de Casa-Calderón. - A. de F. 
61922. ALVAREZ-GENDIN y BLANCO, SABINo: Organización administrativa de la 
provincia. - En «La provincia» (IHE n.o 61671), lI, 9-35. 
Descripción de la organización común vigente en España de Diputaciones pro-
vinciales, con examen d€ los casos especiales (Alava, Navarra, Canarias, Gui-
nea y A.O.E.) y referencias a las Mancomunidades provinciales y los Estatu-
tos regionales en la historia de la legislación española. - 1. M. 
61923. BALCELLS JUNYENT; JoSÉ: El código de Barcelona. - «Miscellanea Bar-
oinonensia» (Barcelona), V, núm. 12 (1966), 125-127. 
Análisis del .«Código de Barcelona» o compilación de la Carta Municipal, apro-
bada en 1960, y los Reglamentos vigentes para la nueva administración del 
municipio. - M. Cl. 
Aspectos religiosos 
61924. SÁNCHEZ, JosÉ M.a: The Second Republic and the Holy See: 1931-
1936. - «Catholic Historical Review» (Washington), XLIX, número 1 
(1003), 47-68. 
Se trata de un capítulo de la obra dd mismo autor: Refor1n and reaction 
<IHE n.o 52358). El legado del anticlericalismo del siglo XIX conspiró con el 
desencaminado idealismo del siglo JCK en un intento de arruinar el poder de 
la_Iglesia. Sánchez señala que la intervención de la Santa Sede en los asuntos 
políticos españoles fue equilibrada y prudente, lo que le permitió mantener 
relaciones con los gobiernos anticlericales y proporcionar al clero español una 
solución pacífica al problema político-religioso.· Se descuidan algunos aspec-
tos de dichas relaciones con España. - W. W. . 
61925. BLANSHARD, PAUL: Freedom and catholic Power in Spain and Portu-
gal. An American interpretation. - Beacon Press. - Boston, 1962. - 300 
páginas (20 x 14). 
Apasionado alegato -que parte de un planteamiento histórico y de un análi-
sis, no siempre objetivo, d€ la situación del catolicismo y de la Iglesia en la 
España y el Portugal contemporáneos-, contra la alianza hispanoamericana, 
e incluso contra la presencia de España en la ONU. El tiempo transcurrido 
desde la aparición de este libro -que nos ha llegado muy tardíament€- y el 
reciente impacto del Concilio Vaticano 11, quitan toda actualidad a muchas 
afirmaciones del autor, que, por lo demás, no sólo transparenta su antipatía 
hacia las «dictaduras» ibéricas, sino incluso contra el catolicismo en general. 
En apéndices, se recogen en parte los concordatos español y portugués (1953 
y 1940). índices toponomástico y de materias. - C. S. S. . ! 
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61926. A. A. G.: El mapa eclesiástico de España. - «Estudios Geográficos» 
(Madrid), XXV, núm. 94 (1964), 108-109, 1 tabla. 
Cf. IHE n.o 45313. Resumen de su contenido. - N. C. 
61927. Der spanische Protestantismus formiert sich. - «Herder Korrespon-
denz» (Freiburg i. Br.), XIX, núm. 14 (1965), 643-646. 
Actual situación del protestantismo, y de su obra en España. Se dan algunas 
estadísticas tanto de su número como de su labor. - A. B. 
61926. Guía de la archidiócesis de Madrid-Alcalá. - Presentación de CASIMI-
RO MORCILLO, arzobispo de Madrid-Alcalá. Prólogo de JACINTO RODRÍ-
GUEZ OSUNA . ..,... Oficina Técnica de Sociología Religiosa del Arzobispa-
do y Sección de Estudios de Caritas Diocesana. Publicación núm. 3.-
Madrid, 1965. - VII + 329 p., con mapas y gráficos (24 X 17). 
Relación completa de autoridades eclesiásticas de la archidiócesis, organismos 
de la Iglesia española con residencia permanente en Madrid, cabildo rrietro-
politano y clero parroquial y regular. A destacar el análisis de los datos pre-
sentados en esta gUía (p. 284 a 327), en que se señalan las zonas, áreas y co-
marcas pastorales, y se extraen interesantes enseñanzas de orden sociológico 
en relación con las necesidades del culto y con la €volución de la población 
de Madrid. 3 mapas, 3 gráficos y varios cuadros estadísticos. - J. Mr. 
61929. DUOCASTELLA, ROGELIO: Sociología religiosa de una ciudad industrial 
(MataróJ. - Prólogo de FERNAND BOULARD. - Instituto de Sociología y 
Pastoral aplicadas. - Madrid-Barcelona, 1961. - 390 p. (24 x 17). 
Estudio de sociología religiosa, presentado como tesis doctoral en el Instituto 
Católico de París € impreso en «Cuadernos de Información Económica y So-
ciológica» (Barcelona), IX-X (1961). Está basado en una encuesta realizada en 
Mataró en 1955, la primera de este tipo que se realizó en España. El trabajo, 
después de presentar someram€nte la comarca del Maresme, analiza el medio 
humano de Mataró (la población, su procedencia, el acondicionamiento eco-
nómico, las relaciones humanas y los problemas sociales), la vida religiosa 
(historia y práctica religiosas: asistencia a misa y posición de los inmigrantes 
ante la r€ligión, fundamentalmente) y los caminos de evangelización de la 
Iglesia (los problemas de la comunidad y los problemas y la acción pastora-
les). Apéndices: una explicación del método seguido para hacer la encuesta, 
con su texto, y la encuesta realizada entre los inmigrantes por muestr€o. Ocho 
anexos con ~stadísticas. Numerosos gráficos y cuadros estadísticos. Bibliogra-
fía. Es una obra fundamental para el conocimiento del grado y carácter de la 
religiosidad en Mataró y la situación de la ciudad €n general en 1955. Con-
tiene también abundantes datos a partir de mediados del siglo XIX. El capí-
tulo II de la II parte ha sido publicado separadamente y reseñado ya en IHE 
n.O 52442. - 1. M. • 
61930. MARTÍN HERNÁNDEz, FRANCISCO: El decreto sobre la formación sacer-
dotal: su historia y exposición de su doctrina. - «Salmanticensis» (Sa-
lamanca), núm. 13 (1966), 3-44. 
Breve presentación de la génesis, comisión preparatoria (Dezza, Ms. Colom-
bo, Stickler, Ms. Cassaro, Ms. De Bazelaire) y vicisitudes del esquema De sa-
crorum alumnis formandis presentado bajo el título De institutione sacer-
dotali. Destaca la nueva orientación del Vaticano II que valora el aspecto mi-
nisterial del sacerdocio, por lo cual insiste en la preparación del candidato 
para el ministerio de la palabra, €l culto y la santificación de los fieles. Co-
menta el capítulo relativo a la formación espiritual y disciplina del semina-
rista e insiste más en el capítulo sobre la formación intelectual, en el que se 
acentúa la importancia d€ la historia de la Filosofía y de una teología vital 
(fundada en la Sagrada Escritura y enriquecida por los padres y la teología 
especulativa) estudiada ahora desde un ángulo de perspectiva histórica, según 
frase de Paulo VI. Presenta al fin el capítulo ref€rente a la formación pasto-
ral, cuya novedad señaló al comienzo. Cf. IHE n.OS 34243, 38065, 3961)9, 39744, 
43190 Y 50690. - J. B. R. 
61931. BUSTAMANTE O. F. M. CAP., CRISÓSTOMO DE: 22 testigos de Jesucristo. 
Mártires de Castilla. - Gráficas Yagües, S. L. - Madrid, 1960. - 42G p., 
22 fotos (21,5 X 15,5). 
Breves biografías de 13 padres, 8 legos y un donado capuchinos asesinados en 
Asturias y Castilla durante la guerra civil (1936-1939). Cada una consta de los 
principales datos biográficos y de una información más amplia relativa al pe-
ríodo revolucionario. Ésta se basa en los testimonios extraoficiales recogidos 
durante los Procesos de fama de martirio (cuyas deposiciones permanecen se-
cretas) instruidos en Santander, Oviedo y Madrid por el vicepostulador, pa-
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dre Bustamante, quiEm publica aquí estos datos extraprocesales «para que no 
perezcam> y con la seguridad de que el lector «ha de quedar edificado». índice 
de los procesos a modo de apéndice. índice general. - J. B. R. 
61932. Escolapios víctimas de la persecución religiosa en España (1936-1939). 
Volumen n. parte n: Castilla. - Publicaciones de la Revista Calasan-
cia. - Madrid, 1965. - P. 497-1012 con figs. (21 x 13,5). 
Cf. IHE n.OS 60366 y 60367. Biografías de 41 religiosos escolapios asesinados 
durante la guerra civil, escritas a base de los archivos de la institución y de 
otros documentos y testimonios. Notas. índices: de biografiados, de comuni-
dades a las que pertenecían, de centros docentes, onomástico, geográfico, bi-
bliográfico y general. - J. B. R. 
Aspectos culturales 
61933. Estudios sobre los medios de comunicación de masas en España.-
Vol. nI: Análisis de audiencias. - Instituto de 'la Opinión pública.-
Madrid, 1965. - 295 p. (31 x 21,5). 500 ptas. 
Tercera parte de una obra más general, cuyos dos primeros volúmenes fueron 
ya reseñados en IHE n.O 57782. Se presentan en este libro los resultados ela-
borados de una encuesta sobre los medios de comunicación de masas, realiza-
da entre la población de Madrid, con una muestra de 1400 personas entrevis-
tadas. En 246 cuadros estadísticos se reúnen las opiniones de los entrevista-
dos respecto a la prensa, radio, televisión, cine y libros. Cada uno de los te-
mas forma un capítulo que va precedido de un breve comentario. - 1. M. ) 
61934. LA PUERTA RUIZ, F[RANCISCO] DE; y MARTÍN MARTÍNEz, J[OSÉ] L[UIS]: 
Los medios de difusión colectiva en Madrid. - En «La provincia» (lHE 
n.O 61671), IIl. 183-100. 
Con datos del Estudio sobre los medios de comunicación de masas en España 
(IHE n.O 57782) se traza un cuadro general de la prensa diaria, la radio y la 
televisión en Madrid, así como de la repercusión y gustos del público, según 
una encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública (1965). - 1. M. 
61935. MONÉs, JORDI: Problemes polítics de l'ensenyament.-Editorial Nova 
Terra. - Barcelona, 1965. -163 p. (16.5 x 11). 70 ptas. 
Ensayo de sociología educativa con fines de divulgación. Exposición, apoyada 
en estadísticas y porcentajes, de los problemas estructurales de la enseñanza 
en España en cada uno de sus grados: escuela maternal, primaria, bachille-
rato, profesional, etc., tanto desde un aspecto cuantitativo como del cualita-
tivo (enseñanza privada y oficial, formación del profesorado) para demostrar 
su engarce con la infraestructura económica y social del país. En su estudio 
Monés revisa someramente los antecedentes de la educación española desde 
principios del siglo XIX, principalmente, hasta su incidencia actu'<ll con el Plan 
de Desarrollo, cuyas previsiones discute. Bibliografía. -J. Mr. 
61936. ORTUÑO SÁEz, VICENTE: El pTograma de promoción profesional obrera 
del ministerio de trabajo. - «Revista de Trabajo» (Madrid), núm. 11-
12 (1965), 181-185. 
Explica en qué consiste dicho programa. - M. Cl. 
61937. PALENCIA ALBERT, DIOMEDES: El monitor del Programa de Promoción 
Profesional Obrera. - «Revista de Trabajo» (Madrid), números 11-12 
(1965), 201-207. 
Describe el sistema adoptado por el Ministerio del Trabajo para la formación 
de monitores, o técnicos encargados de enseñar sus conocimientos profesiona-
les.-M. Cl. 
6193'8. MADUELL O. F. M. CAP., ALVAR: La orientación estatal de la prensa en 
el pensamiento de Gabriel Arias-Salgado. - «Estudios Franciscanos» 
(Barcelona), LXVI, núm. 323 (1965), 197-249. 
Fiel exposición, siguiendo las propias manifestaciones del que fue primer ti-
tular del Ministerio de Información y Turismo. Expone los dos aspectos de la 
orientación estatal : positiva, consignas, y negativa, censura. Algunas críticas 
justificadas. - N. C. ' 
61939. FAUS BELAU, ÁNGEL: Estudio hemerográfico de la prensa de Barcelo-
na: análisis técnico de la prensa de la mañana. _ En «La provincia» 
(IHE n.O 61671), lIl, 175-182. 
Estudio sobre la prensa matutina de Barcelona, mediante datos correspondien-
tes a las semanas 11-17 de noviembre de 1963 y 20-26 de septiembre de 1965. 
324 SIGLO XX: DESDE 1931 
Se analiza la estructura, los géneros, y la publicidad. Se concluye que en el 
período estudiado ha existido un aumento en el número de páginas, aumento 
que ha sido destinado principalmente a la publicidad; la información no ha 
mejorado cuantitativamente, pero sí cualitativamente. -1. M. 
61940. BENITO, ÁNGEL: Análisis de contenido de la prensa matutina de Bar-
celona: ámbitos de difusión y procedencia de las informaciones. - En 
«La provincia» (IHE n.O 61671), 111, 165-170. . 
Análisis de la prensa matutina de Barcelona, comparando dos semanas: 12-17 
noviembre de 1003 y 21-26 de septiembre de 1965. Se estudia con preferencia 
la atención que se destina a los temas regionales, que ha aumentado conside-
rablemente entre estas fechas, al mismo tiempo que la expansión geográfica 
de los diarios. - l. M. 
61941. ALBERTOS, JosÉ LUIS: La prensa y la crítica administrativa. - En «La 
provincia» (IHE n.O 6167D, IlI, 171-174. 
Breve análisis hemográfico de la prensa vespertina de Barcelona, referido a la 
semana 2{)-25 de septiembre de 1965. Se afirma que la prensa de Barcelona es 
una prensa regional más pOr su difusión que por su contenido y que la ves-
pertina concretamente se basa más en la información que en la exposición de 
sus propias ideas críticas. -1. M. 
61942. LARRAz, JosÉ: Una crisis del liberalismo español. - «Arbor» (Madrid), 
LXI, núm. 240 (1965), 5-21. 
Análisis del pensamiento político de varias personalidades (Ramiro de Maez-
tu, Salvador de Madariaga, Adolfo González Posada, Pérez Serrano, Ortega y 
Gasset) en el momento crucial de 1931. - R. O. 
61943. GORCHS DOT, JosÉ; y SOL VALLÉS, JOAQUINA: La investigación científi-
ca en Barcelona. - «Miscellanea Barcinonensia» (Barcelona), V, núme-
ro 12 (1966), 53-73. 
Reseña libros y revistas de investigación aparecidos en dicha ciudad en 1965-
1966, tres tesis doctorales y las siguientes tesis de licenciatura leídas en la 
Universidad de Barcelona durante el mismo período: El eco del «Bruto S e-
condo» de Vittorio Alfieri, en «La muerte de César» de Ventura de la Vega 
(de Vicente Amat Ortega), La temática en la obra de Murius Torres (de Ma-
ría Mercedes Boixareu Vilaplana), Estudio Lingüístico sobre PigmaLió, de 
J. Oliver (de M.a Dolores Urgen Xambó), El monasterio de Poblet durante 
el abadiato de Esteban II (1181-1186) (de Luis Altisent Altisent), y El monas-
terio de Santa Maria de Franqueses (Ana M.a Fané GÜell). - M. Cl. 
61944. PASCUAL, JosÉ: La doble vertiente de la Real Academia de Ciencias y 
Artes de Barcelona. - «San Jorge» (Barcelona), núm. 58-59 (1965), 14-
15, 1 lám. 
Breve nota de divulgación de la labor de dicha Academia. - O. V. 
61945. L[ÓPEZ] ARANGUREN, JosÉ LUIS: Los sueños de María Zambrano. 
«Revista de Occidente» (Madrid), IV, 2.a época, núm. 35 (1966), 207-212. 
Notas sobre dos libros de ensayos de esta discípula de Ortega: España; sue-
ño y verdad (EDRASA, Barcelona, 1965) y El sueño creador (Universidad ve-
racruzana, Méjico, 1965). - R. O. 
61946. GARAGORRI, PAULINO: Dos prólogos.-«Revista de Occidente» (Madrid), 
IV, 2.a época, núm. 39 (1966), 415-425. 
Se insinúa cierto paralelismo entre las figuras de Pedro Laín Entralgo y José 
Luis L. Aranguren, analizando los prólogos que ambos han escrito para el 
primer tomo de sus Obras respectivas (Editorial Plenitud, Madrid, 1965).-
R. O. 
61947. JIMÉNEz, SALVADOR: Españoles de hoy.-Editora Nacional.-Madrid, 
1966. - 466 p. (21 x 14). 350 ptas. 
Galería de 46 retratos de escritores y artistas contemporáneos, casi todos ellos 
residentes en la capital de España, elaborados a base de entrevistas persona-
les. Entre ellos se hallan los nombres de J. M. Alfaro, José Cubiles, Gerardo 
Diego Gaspar Gómez de la Serna, Cristóbal Halffter, Carmen Laforet, etc., y 
los pr~fesores Velar de Fuertes y Caro Baroja. También, Camilo José Cela y 
los fallecidos Alejandro Casona y González Ruano. -J. Mr. 
Aspectos literarios 
61MB. MOLAS, JOAQUIM: La literatura de postguerra. - Rafael Dalmau, editor 
(<<Episodis de la Historia», 78). - Barcelona, 1965. - 56 p. (12,5 x 17). 
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El volumen se compone de dos breves ensayos, el primero de los cuales, que 
da título al libro, analiza la evolución de la literatura catalana desde 1939 
hasta nuestros días. El segundo, titulado Vint-i-cinc anys de teatre, estudia, 
ya con más pormenor, el teatro catalán a lo largo del mismo período. En con-
junto el libro, que obedece a los presupuestos de la crítica socio-histórica, 
constituye el primer intento de interpretación de la literatura catalana de los 
últimos treinta años. - J. L. M. 
61949. IGLESIAS BARBA, M.a DOLORES: Divagaciones alrededor de representa-
ciones teatrales. - «Miscellanea Barcinonensia» (Barcelona), V, núme-
ro 12 (966), 149-158. 
Comentarios sobre las obras, «Frankie y la boda» de Carson McCullers, «Cró-
nica de un cobarde» de Víctor Andrés Catena, y «Mimetismes» deIs uJoglars», 
representadas en Barcelona a finales del año 1965. - M. Cl. 
61'950. CARRANZA, M.a·MERCEDES: Hablando con un gran poeta: Vicente Alei-
xandre. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VIII, núm. 10 
(1965), 153,9-1541. 
Precedida de unos breves datos biográficos, se narra la entrevista de la auto-
ra con Aleixandre, en Madrid, en otoño de 1965.-T. G. 
Aspectos artísticos 
61951. ({Conjuntos histórico-artísticos» y ({Parajes pintorescos». - «Academia. 
Boletín de la Real Academia de BeHas Artes de San Fernando» (Ma-
drid), núm. 20 (965), 57-62. . 
Publicación de las instrucciones formuladas por la Dirección General de Be-
llas Artes y aprobadas por el Ministerio para la aprobación de los proyectos 
de obras en las poblaciones declaradas en su totalidad «Conjunto histórico-
artístico» y en las consideradas «Paraje pintoresco». - S. A. 
61952. TOLEDO SÁNCHEZ, FRANCISCO: Mis labores de pensionado en la Escuela 
Española de Bellas Artes de Roma. - «Academia. Boletín de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando» (Madrid), núm. 20 (1965), 
47-53, 1 lám. 
Consideraciones sobre diversos aspectos artísticos cont~midos en la Memoria 
redactada por este escultor contemporáneo al término de su pensión. - S. A. 
61953. SÁNCHEZ-CAMARGO, MANUEL: Diez pintores madrileños. Pintura españo-
la contemporánea. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1965 
[1966]. - 208 p., 151 láms. en texto, no numeradas y reprods. en blan-
co y negro (29 X 16). 500 ptas. 
Se trata de los pintores actuales Pedro Bueno, J. Manuel Caneja, Menchu Gál, 
Luis García Ochoa, Carlos Pascual Lara, Ricardo Macarrón, Gregario del Ol-
mo, Martínez Novillo, Pedro Mozos y Francisco San José. Los presenta y se 
refiere a ellos como «Escuela de Madrid», sin que explique mucho el porqué 
de esta clasificación. Cada pintor narra su vida y el autor hace un breve estu-
dio· elogioso. De cada biografiado se da un índice de premios y exposiciones. 
F. D. 
61954. MARTORELL, ORIOL: La música. - «Misc.eHanea Barcinonensia» (Barce-
lona), V, núm. 12 (1966), 165-171, 2 láms. 
Artículo sobre la afición musical de los barceloneses: sus actividades, sus pro-
blemas y su irradiación a través de sus artistas. - M. Cl. 
61955. SALAS VIU, VICENTE: Luis de Pablo y Cristóbal Halffter. - «Revista 
de Occidente» (Madrid), IV, 2.a época, núm. 39 (1966), 390-409. 
Análisis de la obra de estos dos músicos españoles actuales. - R. O. 
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61956. PARRY, J. H.: The Age of Reconnaissance, discovery, exploration and 
settlement, 1450-1650. - Weidenfeld and Nicholson. - London, 1963.-
Edición americana: The World Publishing Co., Cleveland, 1963. -
xv+365 p., 80 ils. y mapas, 7,50 dólares. - versión española: La épo-
